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Τι ψήφιόαν, ποιοι ψήφισαν και τι μπορούμε 
να καταλάβουμε Υια τις ΗΠΑ το 2016 
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Νέα φαινόμενα, νέος δημόσιος λόγος 
Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τεύχους, η ανατροπή. 
Επικράτησε αμήχανα το συναίσθημα του πόσο γρήγορα 
και συνεχόμενα άλλαζε το επίκεντρο στο διεθνές κα ι το 
εγχώριο πολιτικό σκηνικό και άρα και τα περιεχόμενα του 
τεύχους. 
Η απόφαση του ΣτΕ ανέτρεψε τα μισά θέματα του 
αφιερώματος για το μηντιακό τοπίο στην Ελλάδα μετά 
τον διαγωνισμό για τ ις άδειες, όμως η πολιτική επίδραση 
της λειτουργίας αυτής της πρωτοβουλίας  παραμένει. Η 
νίκη Τραμπ στ ις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου που 
«συγκλόνισε» τη διεθνή κοινότητα (δεν το ένιωσε, δεν το 
προέβλεψε - γιατ ί άραγε;), μας έφερε αντιμέτωπους με 
ένα πρωτοφανές για τα αμερικανικά δεδομένα φαινόμεvο: 
αυτό  των χιλιάδων δια δηλωτών ενάντια στην εκλογή του. 
Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό 
στο Μονπελεράν ανέτρεψε την επικείμενη συμφωνία 
(βέβαιη, σύμφωνα με τα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα), 
αφήνοντας έντονα ερωτηματικά για την εξέλιξή τους. Για 
να επανέλθει η αισιοδοξία (sic) δημιουργώντας  οδυνηρά 
ερωτηματικά στον νέο κύκλο του Δεκεμβρίου. 
Η πολιτική Ερντογάν, με τον τρόπο που προσπαθεί να 
εμπλέξει την Τουρκία στη διεθνή.σκηνή (Μοσούλη, Συρία, 
Κουρδικό, Συνθήκη Λαζάνης, Κυπριακό), αυξάνει τις 
πιθανότητες για σημαντικές ανατροπές, χωρίς να βγάζει 
από το προσκήνιο :Και το Προσφυγικό/μεταναστευτικό. 
Μέσα i:Jε όλα αυτά, α) η « εμφάνιση» Ομπάμα,  με την άψογη 
4 
ρητορί,Κή του για Δημοκρατία στην Ακρόπολη, επιχείρησε 
να διασκεδάσει την κατακόρυφη αύξησή των πολεμικών 
επιθέσεων της Αμερικής στη Μέση Ανατολή, ή πάλι τη 
χρήση drones με τις χιλιάδες παράπλευρες απώλειες. 
Ταυτόχρονα,  η επιμονή του στα συνεχή μνημόνια μας 
εμπόδισε να τον «ερωτευθούμε» αρκετά . . .  και β) ήρθε 
και το «Τέλος εποχής» για τον Κουβανό κομμουνιστή 
ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, την παγκόσμια επαναστατική 
φυσιογνωμία . 
Όσο για την «ενήμέρωση» στις Ην. Πολιτείες, με τα 
ρίσκα που πήρε προκειμένου να στηρίξει με κάθε τρόπο 
τη Χίλαρι Κλίντον, βιώνει μία από τ ις μεγαλύτερες ήττες 
της, dποδεικνύονtας ότι η κρίση έχει βαθύνει σε τέτοιο 
βαθμό, που ο μηντιακός κόσμος δεν μπορεί πλέον να 
επηρεάσει καθοριστικά τους ψηφοφόρους. Αποτέλεσμα, 
η κατακόρυφη αύξηση της ανα ξιοπιστίας των Μέσων. 
Πολιτική και Επικοινωνία βαδίζουν μαζί και καλά κρατούν 
στον δρόμο της μεγάλης αμφισβήτησης και απαξίωσης. 
Η σύγχυση μεγαλώνει και ο πολίτης επιβαρύνεται με 
νέα επ ίπονα καθήκοντα,  αφού υποχρεώνεται εκ των 
πραγμάτων να είναι σε θέση να προσεγγίζει κριτικά καθετί 
που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής του 
ζωής. 
Η ανάγκη για έναν νέο δημόσιό λόγο, που με την 
αξιοπιστία του θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών, είναι επείγουσα . Το περιοδικό Δη)1οσιογραφiα 
επενδύει σ' αυτόν τον δημόσιο λόγο. 
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Δημοσιογραφία 
Πολιτική 
Η τρίτη εκδοχiι 
Η κατάληξη της ελληνικής περιπέτειας μπορεί yα μην προκύψει 
-από τα παλιά διλήμματα, που έχουν απαξιωθεί, αλλά από την αναδιάταξη 
του σκηνικού που λέγεται «Ευρώπη» 
* Δικ nγόρσς με ε ιδίκευσn στα 
θέματα Ε .Ε., δραπέτnς από νωρίς 
στn δnμοσιογραφία, ο Α. Δ. 
Παπαγιαννίδnς είναι σύμ βουλος 
έκδοσnς τnς «Δ». 
r 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ* 
υο βασικές αρχές της διεξαγωγής της πολιτικής α­
ντ1παράθεσ�ς βρίσκονται σε  εφαρμογή σ '  αυτήν τη 
φάση της πορεία ς της Ελλάδα ς, άσχετα αν δεν το . 
συνειδητοποιούμε. Πρώτη, η αρχή που αντιπροσώ­
πευσε όσο λίγοι ο Ανδρέας Παπανδρέου: «για να βγεις 
. από μια μεγάλη κρiση, δέξου μιαν άλλη μεγαλύτερη - εν . 
ανάγκη δημ�ούργησέ την!». Δεύτερη η αρχή της διλημ­
ματικότητας: «θέσε στους ανθρώπους διλήμματα - όταν 
πάνε .στην κάλπη, μ '  αυτήν τη βάση θα λεπουργήσσύν» .  
Την πρώτη αρχή τη βλέπουμε εν εξελίξει, ούτως 
ή άλλως. Την παραδοσιακή διλημματικότητα, όμως, θαρρούμε ότι η σημερινή 
διαχείριση (η Κυβέρνηση) πάει να την αναδιατυπώσει - και ίσως το αντίληφθεί 
αυτό και η Αξιωματική Αντιπολίτευση - με ενδιαφέροντα τρόπο. Δείi:: ε: 
Άδειες 
Ξεκινάμε με τή διαβόητη υπόθεση - παιγμένη μέχρις εξαντλήσεως, αλλά δεν έχει 
«φύγει» ολότελα ακόμη - του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες .  Εδώ είχαν 
τεθεί μια σειρά από διλήμματα,  άλλα πιο γνήσια, άλλα λιγότερο: Δωρεάν/αρρύθ­
μιστη λειτουργία ή έναντι τιμήματος/μέσα από α δειοδότηση; Αρμοδιότητα στο 
ΕΣΡ ή «πυροσβεστικά» στον υπουργό; Numerus clausus των «4» ή ό,τι σηκώνει 
η τεχνολογί� ; Στο βάθος όμως υπήρχε το άλλο διλημματικό άτοιχείο: ποιος έχει 
«ΤΟ πάνω χέρι»; η μηνηακή εξουσiα ή η πολιτική; Η αγαρμποσύνη του διαγωνισμού 
από πλευράς Κυβέρνησης και η 14:  1 1  απόφαση του ΣτΕ (όχι! δεν εννοούμε ότι 
μια απόφαση «χρωματίζεται» από την πλειοψηφία της, όμως η μονόδρομη σκέψη 
αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει . . .  ) έδωσε απάντηση στην προσπάθεια να θεωρηθεί 
η ιστορία αυτή bras-de-fer. Την εικόνα κυριαρχίας, η Κυβέρνηση την έχασε. Την 
εικόνα «μέριμνα για τους μη έχοντες», μέσα από τη διάθεση των εκάτομμυρίων 
των υπερθεματιστών, αμφίβολο αν την κέρδισε ποτέ. 
Το ΕΣΡ, που είδαμε σ' αυτήν την περίοδο να υμνείται σαν η προηγούμενη 
ιστορία του vα μην υπήρξε μνημείο μετριότηi::ας  και αχρωμίας,. καλέ ίται τώρα 
να «τρέξει» τον διαγώνιcψό. Και να δώσει άδειες. Τέμνοντας παράλληλα όλα τα 
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Ηι «τρίτη εκδο�ή�> 
μ mσβείνα ιfγκειται ότο να 
παρσδεχίiJοώμε ό<η δεν ε�ναι 
πλέον n χώρα - n Ελλ0δα 
GΙλλιώς, h ΚtΥΠ(i)θς 0λλιώς 
- αιποκ&ίμενο τnς Ιστ0ρίας, 
α λλά αντ ι κείμενό τnς 01 
0υl!mν τn φάσn. 
Δημοσιοyραφία 
Πολιτική 
Αν η Ελλάδα δεν τα καταφέρει vd-�Ύίνει_θύιiα '1 
ενός ατυχήματος, τότε η κqτάληξη της πέριπέτειάς της 
μπορεί να προκύψει μέσα από τη συνολική ευρωποϊκή 
εκ yέου ευθ�γράμμιση 
εκκρεμή ζητήματα: αριθμός αδειώV:\τίμημα. προϋποθέσεις 
αδειοδότησης: κριτήρια. Α, ναι, και .. τη διεξαγωγή του δι­
αγωνισμού. 
Εκεί κάπου; για μας, κρύβεται και ή τρίτη εκδ�κf.ι που πα- -
ρο.μερίζει τη διλημματικότητα. Ρ:-ν ούτε  η μια προσέγγιση (ας 
πούρε  της ισχύος), ούτε  η άλλη (να την πούμε του business 
as usual;) τα βγάζουν πέρα, tότε  τι μένει; Μα ... η ευθύνη για 
το νομοθετ ημένο και το συντqγματικά αδιέξοδο πλαίσιο. 
Θαρρούμε ότ ι αυτά θα rtρέπει να κριθούν στ ις εκλογές. 
Διαπροyμα-ιεύσεις 
. Πάμε Ί'ώρα στη διλημματ ικότητα τ ων διαπραγματ εύσεων 
για τη δ εύτερη αξιολόγηση του Μνημονίου-3, μαζί και με 
tην έναρξη της συζήτησης για διευθέτηση ή αναδιάταξη (και 
όχι απομείωση, πάντως ούτε κaτ '  ιδέαν για διαγραφή) του 
ελληνικού χρέους. 
Εδώ, Qι παλιές γραφικές διλημματικότητες με απεύθυνση 
τους οπαδούς των εκάστοτε κομμάτων στο στιλ Μνημόνιο­
ΑντιΜνημόνιο ή σκληρή διαπραγμάτευση-εφεκτικότητα ως 
προς τ ις υπαγορεύσεις τ ων « ετ αίρων» έχουν προ πολλού 
απαξιωθεί. Η επιμονή, δε, του πολιτ ικού προσωπικού να 
μετέρχεται αυτού του είδους τα πολεμοφόδια (μαζί και τ ις 
- καημένες ε�είνες τ ις «κόκκινες γραμμές») απλώς διαβρώνει 
ταχύτατα την ετκόνα Που σι πολίτες_ διατηρούν - ακόμη - για 
τους εκπροσώπους τους. Όμως, με βάση τη βιαιότητα της 
επιβολής tου δ. ίκιου (κα_ ι .όχι του δικαίου!) του ισχυροτέρου, 
όπως συμβολοποιείται από την περίπτωση Βόλφγκανγκ Σώ­
υμπλε  στην ελληνική λαϊκfι κουλτούρα, αρχίζει και εδώ να 
προκύπτει κατά  τη γνώμη μας η τρίτη εκδοχή: όσο μετά το 
Brexit και μετά την εκλογή Τραμπ και μετά το αμφιλεγόμενο 
ιταλικό δημοψήφισμα και μετά το «στρώσιμο» του εδάφους 
για τις γαλλικές Προεδρικές του 20 1 7 θα αναδιατυπώνεται το 
σκηνικό «Ευρώπη», τόσο οι ελληνικές εκλογές θα φεύγουν 
από τον «αστερισμό» του ασπρόμaυρου. 
Αν η Ελλάδα δεν τα καταφέρει να γίνει θύμα ενός - σχε- · 
διασμένσυ; και . . .  από ποιους; - ατυχήματο
'
ς, και δεν αvα­
φερόμαστε  μόνον στα δικά μας εσωτερικά παίγνια: ένας 
_ ελληνικός εκτροχιασμός  πόσ� θα «βόλευε» _ω,_ς εξωγενής 
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κρίση στη μακρά γερμανίκή προεκλογική διαδρομή(;), τότε 
η κατάληξη της περιπέτ ειάς της μπορεί να :Προκύψει μέσά 
από .τη  συνολική ευρωπαϊκή εκ νέου ευθυγράμμιση .  (Οχι 
όπως το  φαντασιωνόταν ο ΣΥΡΙ-ΖΑ το 2.0 1 3-15, αλλά μt 
ενδιαφέρουσες διεθνοπολπικές διαστάσεις. «Ξαναδιαβάστέ» 
τον Barack Obarna στην Αθήνα). 
-'Εvα οδοvηρά καιvοόρyιο σκnvικό 
Δεν είναι εύκολο να κάνουμε to επόμενο βήμα, εκείνο δη­
λαδή τr:ις υπέρβασης των διχοτομιών στον χώρο της εξωτε- -
ρικής πολιτ ικής που, για σκοτεινούς λόγους, συνεχίζουμε 
άκόμη στην Ελλάδα να υπάγουμε στη διατύήωση «εθvικά 
θέμάτα» .  (Πολύ κοντά, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται η 
φρικαλέα λέξη «αντεθνική» στάση, θέση ή οτ ιδήποτε άλλο) .  
Με  τήν απογείωση του αναθεωρητ ισμού -από πλευράς του 
- κυρίαρχου; μετά το πραξικόπήμα του καλοκαιριού καϊ τη 
δ ιεξοδική καταστολή στην Τουρκία, πού ήδη «ενσωματώνει» 
και αρκετήν από την αντιπολίτευση: σημειώστε  το! - Ρετζέπ 
Ταγγίπ Ερvτογάν, ο οποίος κλιμcικωτά επιχειρεί να ξηλώσει τη 
Συνθήκη της Λωζάννης, παράλληλα με την αποτελεσματική 
τροχιοδρόμηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό προς 
νέα αδιέξοδα και με κορύφωση την αμφισβήτηση της ίδιας της 
σημαίας της Κυπριακής Δημοκραtiας (όπου ο Ερvτογά:ν έχει 
δίκιο, αλλιώς: η σημαία με το νησί και τον κλάδό ελιάς μετά 
το 1 975 θα, 'πρεπε να έχει σχεδιασμένο αγκαθωτό σύρμα στn 
μέση, υπόμνηση στο διεθνές σύστημα της πραγματίκότητας 
της εισβολής/κατ οχής), έχουμε ένα οδυνηρά καινούργιο 
σκηνικό . Στο οποίο το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό μπορεί, 
κάθε στιγμή, vα παίξει τον ρόλο καταστροφικού επιταχυντή. 
Εδώ, η «τρίτη εκδοχή» είναι, ατυχώς, ιδιαίτ ερα δυσά­
ρεστη: έγκειται στο να παραδεχθούμε ότ ι δεν είναι rτλέον η 
χώρα - η Ελλάδα αλλιώς, η Κύπρος αλλιώς - υποκείμενο 
της Ιστορίας, qλλά αντικείμενό της σ' αυτήν τη φάση. Και va ' 
προσπαθήσουμε τσυλάχ�στον, οι ηγεσίες όχ� να φυλάξουν 
τα νώτα τους (επιφυλάσσοντας στον εαυτό τους τον ρόλο 
του «καλού»), αλλά να δείχνουν στον κόσμο το πού πάει to 
πράγμα, με τ ι  κόστος και γιαtί. Δεν θα 'ταν ίσως ένδοξο. Θα 
'ταν όμως έντιμο. ® 
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Πόνος Τσαγκάρης . 
For Between the Light and the Darkness W� Stand, 2011 
12 prints, (edition of 5+2a.p) 36Χ28 το καθέν α 
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Πλειοδότες και _παραλίγο μοναδικοί παίκiες στο τηλεοπτικό γήπεδο 
οι τέσσερις επιχειρηματίες που πλήρωσαν αδρά για την απόκτηση 
τηλεοπτικής άδειας Παίζουν επιθετικά στην περιοχή της πολιτικής 
επιρροής και του λαϊκού ερείσματος 
* Ο Π αναγιώτης Φωτεινόπουλος 
είναι φοιτnτnς του Μεταπτυχιακού · 
Προγράμματος Σπουδών 
«Επικοινωνία κα ι Νέα 
Δnμοσιογραφία>) του Ανοικτού 
Πονεπιστnμίου Κύπρου κα ι 
δnμοσ ιογρόφος στnν τοπικn 
εφnμερίδα «Πατρίς)) του Πύργου. 
www.dimosiografia.press 
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ι τ έσσερις πλειοδότες του διαγωνισμού για τ ις 
άδειες των κανα λιών έχουν ένα κοινό χαρακτη­
ριστ ικό: τ ην παρ άλληλη ενα σχόληση  με τον 
α θλητ ισμό, είτ ε  τώρα είτ ε  κατ ά  το παρελθόν. 
Οι τρεις εξ αυτών (Αλαφ ούζος, Μαρινάκης, 
Σαββίδης) είναι ιδιοκτ ήτες κορυφαίων ποδο­
σφαιρικών ομάδων (ΠΑΟ, ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ), ενώ 
ο Μίνως Κυριακού διετέλεσε επί αρκετά χρ όνια 
πρόεδρός του Πανελληνίου και στη συνέχεια 
πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο­
πής (ΕΟΕ) .  Στ ις επιχειρηματ ικές τους δραστηριότητες όλοι, πλην του Ι βόν 
Σα ββίδη, έχουν το κοινό χαρα κτηριστικό της ενασχόλησης με τη ναυtιλία σε 
διεθνές επίπεδο, ή οποία συνεπάγεται κατά  κανόνα επαρκή ρευστότητα . 
Ο Μi.vως Κυριακού δρα στηριοποιείται στη ναυτ ιλία από τα μέσα της δε­
κα ετ ίας του 1960 έως και σήμερα . Με τα ΜΜΕ ενεπλάκη το 1989, οπότε και 
ίδρυσε τονΌμιλο ΑΝΤΙ .  Μέσα σε αυτήν την 25ετ ία ο Κυρια κού διεύρυνε τ ις 
δραστηριότ ητες του Ομίλου με επίκεντρο την ψυχαγωγία , δημιουργώντα ς 
ουσιαστ ικά μια «αυτοκρατορία)) , από την οποία ξεχώριζαν επί αρκετά χρόνια 
ο ραδιοφωνικός στα θμός «Ρυθμός 94,9», η δισκογραφική εταψ εία Heaνen και 
περιοδικά lifestyle όπως το ΟΚ, ο Αστρολόγος, κ.ά. Αν και όχι αμιγώς'[πιχειρημα­
τική, η ενασχόληση του Μ. Κυρια κόύ με τον αθλητισμό ήtαν αξιοσημείωτ η. Ο 
πρόεδρος του Ομίλου ANTl ανέλαβε την προεδρία του Πανελληνίου το 1997 
και στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της ΕΟΕ το 2005, από όπου και παρα ιτή­
θηκε το 2010. Αυτή του η ενασχόληση έλαβε i:εράστ ιες πολιτικές προεκτάσεις, 
κα θώς συγκρούστηκε με τον σύζυγο τ ης Ντόρα ς Μήα κογιάννη, Ισίδωρο  
Κούβελο, παρότ ι  και ο ίδιος προέρχεται από τον χώρο της κεντροδεξιάς, όπως 
έίχ.ε  ουσιαστικά παρα δεχθεί στην πρώτη του αποκαλυπτ ική συνέντευξη στον 
Θανάση Λάλα το 1999 για το περιοδικό BHMAgazi110. 




οποία επέρριψε εuθύνες στην τότε κυβέρνηση Καραμανλή, 
επιτιθέμενος μέσω του ANTl στην ο ικογένεια Μiη σοτάκn 
0και στηλιτεύοντας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήpατος εκεί­
νη την περίοδο, τις επιχειρηματικές �:ης δραστηριότητες στη 
Μαγνησία, στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων 2013, 
οι οποίοι εvτέλει δεν πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα! Ο 
Μ. Κυριακού υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣ ΟΚ για να γίνει 
πρόεδρος της ΕΟΕ, αποδεικνύοντας ότι το συμφέρον είναι 
ενίοτε διακομματικό αλλa καφμοιβαίο, διότι κανένα κόμμα 
δ εν θέλη σε κακές σχέσεις μ ε  έναν καναλάρχη. · 
Το παρασκήνιο εκείνων τωv εκλογών ήταν τόσο έντονο 
που θύμισε το θρυλικό σίριαλ «Δυναστεία», όπως είχε πολύ 
εύστοχα γράψει ο Γ. Τζούστας στο Βήpα σε άρθρο με τίτ­
λο « Η  γαλάζια δυνc:iστεία της ΕΟΕ» τόν Φεβρουάριο του 
2009. Απόδειξη των ισορpοπιών και των . . .  δ ιακομματικών 
συμφερόντων είνa ι  και ο Πολιτικός αυτοπροσδ ιορισμός 
τόυ Μ. Κυριακού στη συνέντευξή του στο BHMAgαzino: 
« Εγώ ανήκω στη φιλελεύθερη �dράταξη και δ εν εννοώ 
σώνει και καλά τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμ ε  τ ις κατα­
βολές της οικογένειάς μου - γιατί αυτό παίζέι  ρόλο - ήταν 
βενιζελικοί. Εγώ δεν θεωρώ δεξιό τον εαυτό μου ... Ποτέ δεν 
υπήρξα δ εξιός. Μ έσα μου έχω πολλά αριστερά στοιχεία, 
από αυτά όμως που στην Αριστερά δ εν ευδ οκίμησαν ποτέ», 
είχε  δηλώσει το 1999 ό Μ. Κυριακού, μην παραλείποντας 
να πει για τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σ ημίτη ότι τον 
βρίσκει «πολύ αποφασιστικό σε κάποια θέματα για τα οποία 
πήρε αποφάσεις και τις έφερε εις πέρας. Δεν νομίζω ότι 
έχει μ εθύσει με την εξουσία. Όσο μπορώ να τον γνωρίζω, 
τον θεωρώ πολύ σεμνό άνθρωπο»! 
Μετά την απόσυρσή του από τα αθλητικά δρώμ ενα, πε­
ριόρισε τον ενημ ερωτικό τομ έα στον ANTl, δ είχνοντας 
μ ειωμένο ενδιαφέρον για την άσκηση πολιτικής επιρροής. 
Ωστόσο, δ έχθηκε επικρίσεις για τη στάση δημοσιογράφων 
του καναλιού στο δημοψήφισμα του 2015, η οποία είχε συ­
νέπεια την παραπομπ{ι τους στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ, 
καθώς θεωρήθηκε ότι μερολήπτησαν υπέρ του «Ναι». Στην 
αρμόδι:α Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια των ΜΜΕ, πά­
ντως, ο διευθυντής ειδήσεων του καναλιού, Στρ. Λιαρέλης, 
υπερασπίστηκε σθεναρά το κύρος του σταθμού κατά την 
κατάθεciή του, επισημαίνοντας ότι « το δ ελτίο ειδήσεων του 
Αντέννα έχει επιβραβευτεί και από τις έρευνες της κοινfις 
γνώμης και από τις μ ετρήσεις τηλεθέασης ως ένα από τα 
πλέον έγκυρα δ ελτ ία ειδήσεων στη χώρα». 
Ο Βαγγέλης Μαρ1vάκης είναι εφοπλιστής δ ιεθνούς 
εμβ έλειας και η μοναδική του επαγγελματική ενασχόληση 
στην Ελλάδ α είναι ο Ολυμπιακός, τον οποίο απέκτησε 
το 2010 από τον Σ ωκράτη Κόκκαλη. Η εμπλοκή του στα 
ΜΜΕ ξεκίνησε με την αγορά του 20% του Σ ΚΑΪ από την 
οικογένεια Αλαφούζου, ωστόσο η αντιπαλότητά τους στο 
πsδίΌ του ελληνικού ποδ οσφαίρου τον οδήγησε στην α­
ποχώρηση. Σ ύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν πριν 
από μ ερικούς μ ήνες στη Βουλή από τους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Συρμαλένιο και Ν. Σ αντορινιό, ο Β. Μαρινάκης 
χρηματοδ ότησε τίς εφημ ερίδ ες Παραπολιτικά και Πρώτο 
Θέpα μ έσω offshore εταιρειών. 
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Με βάση την κατάθεση του κ. Συρμαλένιου για τα δάνεια 
του Πρώτον Θέpατος, <ωτις 15.12.2010 και στις 12.5.2011 
διενεργήθηκαν' αυξήσέις μ ετοχικών κεφαλαίων της 'Άνa­
πτυξιακής", που Είναι αλληλοεμπλεκόμενη εταιρεία, και 
της εταιρείας " Νέο Θέμα" μ ε  τα ποσά των 2.300.000 και 
2.700.000 αντίστοιχα, που καλύφθηκαν από τις εξωχώριες · 
εταιρείες "Ρ Τ Media Corp Inc" και "White Rock Inνestments 
S.A.", συμφερόντωνΒίκτωρα Ρ έστη και Βαγγέλη Μαρινά­
κη». Στην κατάθεση του κ Σ αντορινιού επισημαίνεται ότι 
« Ο  Βαγγέλης Μαpινάκης έχει εγγυηθέί πάλί με offshore 
εταιρεία το δάνειο που πήρaν τα Παραπολιτικά από την 
Εθνική Τράπεζα για να αγοράσουν τον ραδιοσταθμό του 
Ομίλου. Στις 17 /2/2014 η Εθντκή Τράπεζα χρηματοδότησε 
την " ΠΑΡΑ ΕΝΑ Μονοiτρόσωπη ΕΠΕ" ("Παpαπολιπκ:ά") με 
. το  ποσό των 800.000 εφάπαξ, πρ01φμένου να προβεί στην 
αγορά του ραδιοφωνικού σταθμού "90,1", του σημ ερινού 
''ΠΑΡΑΠΟΛ ΙΤΙΚΆ FM';, και του συνόλου τού τεχνικού 
εξοπλισμού». 
Οι πολιτικές ι:�ναφορές του Μαρινάκη παραπέμπουν στον 
χώρο της Κεντροδεξιάς, μάλιστα έχει παντρέψει τηνΝτόρα 
Μπακογιάννη μ ε  τον Ισίδ ωρο Κούβελο, ωσ-i:όσο από το 
2014 έχει ξεκινήσει αυτόνομη καριέρα στην αυτοδιοίκηση, 
καθώς εξελέγη δημοτικός σύμ βουλος με τον συνδυασμό 
του νέου δημάρχου Πειραιώς - και εργαζόμενου για πολλά 
χρόνια στον Ολυμπιακό - Γιάννη Μώραλη. 
Τα δύο σημεία αναφοράς για τ ις κινήσεις του Μαρινάκη 
και τις σχέσεις του με το πολιτικό σύστημα είναι η δ ιαμάχή 
μ ε  τον.επιχειρηματία Δημ .  Μελισσανίδη και οlδικαστικές 
του υποθέσεις. 
ό ιδ ιοκτήτης του Ολυμπιακού εκδήλωσε τh δυσαρέσκειά 
του για την πώληση του ΟΠΑΠ στον Μελισσανίδη, κα:ι τη 
συνακόλουθη πολιτική που εφάρμοσε ο οργανισμός σε σχέση 
με  τον Ολυμπιακό. Μάλιστα σε επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Ο­
λυμπιακός προς τον ΟΠΑΠ, η οποία φέρει την υπογραφή του 
διευθύνοντος συμβούλου του συλλόγου, Ιωάννη Βρέντζου, 
έγινε λόγος για «πρακτικές που θίγουν τη μεγαλύτερη ελληνι­
κή ποδοσφαιρική ομάδα και νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό 
στο ελληνικό ποδόόφαιρο». Από το περιβάλλον 'rου επιχειρη­
ματία άφησαν να εννοηθεί ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε 
με τις « ευλογίες» του τότε πρωθυπουργού Αντ. Σ αμαρά, με  
αποτέλεσμα η εφημερίδα Παραπολιτικά να επιτίθεται και στους 
δύο. Για παράδειγμα, σε δ ιαδικτυακό άρθρο (29. 12.2014) 
γράφτηκε ότι «Ο μικρομέτοχος του ΟΠΑΠ φέρεται να πλη­
ρώνει μέχρι και τα ενοίκια των κεντρικών γραφείων της Ν.Δ. 
στη Συγγρού.» και πως «κάποίες κακές γλώσσες δ ιέδιδαν ότι 
ένα μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής καμπάνιας της Ν.Δ. 
θα καλυφθεί μέσω ΟΠΑΠ». 
Επίσης, το γεγονός ότι ο Μαρινάκης κατηγορείται για 
πέντε κακουργήματα, τα οποία απορρέουν από την εμπλοκή 
του στο ποδ όσφαιρο, μ ε  σημαντικότερη την κατηγορία της 
« ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνω σης», όπως 
αναφέρει η Εφηpεpiδα των Συντακτών (22/8/2016), οδήγησε 
στη σύγκρουση με τον υφυπουργό Αθλητισμού Στ . Κοντονή 
μ ε  όχημ α  τα Παραπολιτικά. Ο Ζ ακυνθινός υφυπουργός 
ήταν στο πρfu)τοσέλιδ ο τόσο στις 22 Οκτωβρίου 2016, μ ε  
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- Ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρεται διαρκώς στην Ορθοδοξία, 
Ή έχει.για υποστηρικτή του τον Πόνο .Καμμένο και 
θεωρείται προσωπικός φίλος του Πούτιν 
ρεπορτάζ γία τη σύζυγό του, όσο. και στις  28 Οκτωβρίου 
2016 σε άρθρο με τίτλο «Ξήλωσε τη ... συντρόφισσα »! 
Κριτική ασκήθηκε και στους εισαγγελείς που εμ πλέκο­
νται στις  ποδ οσφαιρικές υποθέσεις, Ισίδ ωρο Ντογιάκο και 
Στ. Δα σκαλόπουλο, με τον δεύτερο να θεωρείται ότι «πά:ντα 
ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και υπάκουε τύφλά στις  
εντολές του Ισ. Ντοyιάκου, ο οποίος εκτελούσέ συμ βόλαιο 
σε βάpος μου», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του 
Βαγγέλη Μα ρινάκη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 
Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό των αδειών θεωρείται 
από πολλούς η αφορμ ή για τις αινιγματικές δηλώσεις του 
ευρωβουλε.υτή του ΣΥΡ ΙΖΑ, Κ. Χρυσόγονου, στο ΑΠΕ­
ΜΠΕ, σύμφωνα με τις οποίες «οι τηλεοπτικέ ς  άδειες δ εν 
μπορεί να έχουν μόνο οικονομικά κριτήρια αλλά και άλλα · 
κριτήρια , τα οποία να θωρακίζουν το δημόσιο βίο της χώ­
ρα ς απέναντι στο κίνδυνο να βρεθούν Μέσα Ενημέρω σης 
υπό τον έλεγχο προσώπων τα οποία για· πα ράδ ειγμα να 
σχετίζονται με  τον οργανωμένο έγκλημα . Θα πρέπει να 
διασφα λίσουμ ε ότι στη δημοκρατία της Κολομβία ς  δεν θα 
βρεθεί τηλεοπτικός στα θμός υπό τον έλεγχο του Πάμπλο 
Έσκομπα ρ». 
Το περασμένο κα λοκαίρι ο Βαγγέλης Μα ρινάκης επι­
χείρησε να α ποκτήσει μετοχές της ιστορικής βρετανικής 
ομάδα ς Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο, εφημ ερίδ ες όπως ο 
Guω-dian και η Mirror αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στον 
ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και τις δικαστικές του υποθέσεις, 
τόσQ για την υπόθεση των στημένων αγώνων όσο και για 
την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, γράφοντας  ότι 
«Η Λίγκα ερευνά την αγορά της Νότιγχαμ από Μαρινάκη». 
Ο Ιβάv Σαββίδης, επιλα χών που ανακηρύχθηκε πλει-
www.dimosiografia.press 
οδότn ς  λόγω . . .  Κάλογρίτσα , έγινε ευρύτερα γνωστός στο 
ελληνικό γίγνεσθαι όταν αγόρασε την ποδοσφαlρική ομ άδα 
του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αriοπλήρωσε τοις  μετρητοίς 
τα υπέρογκα χρέη της, ύψους 11 εκατ. ευρώ.'Οπως φάνηκε 
μετέπειτα , ο ΠΑΟΚ ήταν μόνο ένα μέρος του επενδυτικού 
του πλάνου, αφού α κολούθησε πλήθος εξαγορών ,  αφήνο­
ντας ερωτηματικά για τις απώτερες επιδιώξεις  του. Μέχρι 
τώρα έχει αγοράσει τη «Σ ΕΚΑ Π» , για την απόκτηση της 
οποία ς το dealnews.gr ανέφερε ότι έγινε ύστερα από πιέσεις 
του τότε πρωθυπουργού Αντ. Σαμα ρά, προκειμ ένου να 
μην περιέλθει η ιστορική κα πνοβιομηχανία σε τουρκικό 
όμιλο. Ο Ιβάν Σαββίδης εξαγόρασε το ιστορικό ξενοδ οχείο 
« Μα κεδ ονία Παλλάς», τη Βίλα Ζα ρντινίδη, το θρυλικό 
«κόκκινο κτίριο » στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και προ­
σφάτως και τη «Σουρωτή», δείχνον_τα ς ότι έχει σκοπό να 
εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό πα ράγοντα της χώρα ς. 
Οι συνολικές του επενδύσεις στην Ελλάδα έως τώρα , χωρίς 
το κανάλι ,  υπερβάίνουν τα 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με 
πρόχειρους υπολογισμούς από τα ποσά που έχουν δοθεί 
στη δημοσιότητα . . 
Ο Ιβάν Σα ββίδης είναι επιχειρηματίας  ρωσοποντια κής 
καταγωγής, πολιτογραφημένοςΈλλήνα ς, με πυρήνα των 
δραστηριοτήτων του την εταιρεία Agrocorn, μία από τι ς 200 
μεγα λύτερες της Ρ ωσία ,  σύμφωνα με  το forbes. ru. 
Εκτός αiτό την κα ριeρα του στις επιχειρήσεις, ο Σα ββίδης 
έχει να επιδείξει και πολιτική κα ριέρα , κα θώς έχει εκλεγεί 
βουλευτής με το κόμμα «Ενωμ ένη Ρωσία » του Βλ. Πούτιν 
οτη ρωσική Δούμα και θεωρείται προσωπικός φίλος του 
Ρ ώσου Προέδρου. Το γεγονός αυl:ό έχει προκαλέσει σε­




Σύμφωνα με στς:ηχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, . 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης χρηματοδότησε τις εφημερίδες 
Παραπολιτικά και Πρώτο Θέμα μέσω offshore εταιρειών 
έχει χαρακτηριστεί «το μάτι και το αυτί του Πούτιν», παρά 
τις διακυμάνσεις στις σχέσεις τους, σύμφωνα με αφιέρωμα 
του dealnews.gr. 
Οι σχέσεις του με το ελληνικό πολιτικό σύστημα κινού­
νται στον χώρο της αποκαλούμενής «λαϊκής Δεξιάς». Φέ­
ρεται να διατηρεί καλή σχέση με τον υπουργό Άμυνας Πάνο 
Καμμένα, σε σημείο που ο υπουργός Άμυνας έφθασε να . 
εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, επειδή σε ανακοίνωσή του 
Ολυμπιακού ο Σαββίδης αποκλήθηκε «φ ιλοξενούμενος 
στη χώρα μας». «Η προσβολή του Ποντιακού Ελληνισμού 
στο πρόσωπο τουΈλληνα Ιβάν Σαββίδη απαιτεί δημόσια 
συγνώμη τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Π. 
Καμμένος. 
Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάρει θέση 
στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παρέστη 
σε προεκλογική ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα για 
την ανάδειξη του νέου προέδρου της αξιωματικής αντι­
πολίτευσης. 
Ο ίδιος ο Σαββίδης στις ομιλίες του αναφέρεται διαρ­
κώς στην Ορθοδοξία, φθάνοντας ακόμα και στο σημείο να 
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ζητήσει την παpαίτnση του Ν. Φίλη από το Υφυπουργείο 
Παιδείας για τις δηλώσεις του σχετικά με τη Γενοκτονία 
των Ποντίων, σύμφ ωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας 
των Συντακτών. Χρησιμοποιώντας λόγο που ρέπει προς 
τον λαϊκισμό, έχει αποκαλέσει μη πατριώτη τον πρώην 
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου επειδή - όπως δήλωσε 
σε συνέντευξή του στην Ελενθεροτνπiα το καλοκαίρι του 
201 1 - αρνήθηκε δάνειο από τη Ρωσία προτού βάλει τη 
χώρα στο μνημόνιο. 
Η οικογένεια Αλαφούζου είναι η πρώτη εφ οπλιστική 
οικογένεια που απέκτησε ΜΜΕ, εκμεταλλευόμενη το κενό 
που άφησε η δικαστική περιπέτεια του Γ. Κοσκωτά στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980. 'Εως τότε, είχε μακρό παράδοση 
στη ναυτιλία, η οποία ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αξιόλογες επιδόσf:Ίς, σύμφωνα 
με το dealnews.gr. 
Η είσοδος στα ΜΜΕ μέσω της εξαγοράς της Καθημερινής 
και του ΣΚΑΪ εξελίχθηκε στη δημιουργία ενός γιγαντιαίου 
ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, 
με σπουδαιότερες τους ραδιοφωνικούς σταθμούς: «ΣΚΑΪ 
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100.3» και «ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2», και τον εκδοτικό οίκο ΣΚΑΪ 
ΒΙΒΛΙΟ. Από το 2012 ο Γ. Αλαφούζος είναι ιδιοκτήτης της . 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κίνηση που οδήγησε στη ρήξη με το 
Βαγγέλη Μαρινάκη .. όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. 
Δημοσ1ογραφία · 
Έρευνα 
Ο όυγκεκριμέvος πλειοδότης έχει την πιο ξεκάθαρη ιδε­
ολογική θέση, καθώς δήλωσε υπέρμαχος του «φιλελευθε­
ρισμού, του αν1ικρατισμού και του φιλοευρωποϊσμού ( . . . ) με 
σαφές ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο και ανόλοyο μέτωπο "έγιναν uκατηyορούμε\ οί"» . 
. κατά του ΣΥΡΙΖΑ» στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Παρά_m σύ�rκρουση με m .Δ., ο όμιλος δε' προσέγγισε 
· Επιτροήή της Βουλής για τα δάνεια των 
ΜΜΕ και των Κομμάτων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 · 
και την ένταξη της Ελλάδας στον μηχανι­
σμό στήριξης, τόσο η Καθημερινή όσο και 
ο ΣΚΑΪ είχαν συγκεκριμένο ύφος στην 
" ειδησεογραφική κάλυψη του θέματος, κα­
θώς σύμφωνα με έρευνα tου τμήματος 
Εri:ικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστη� 
μίου Αθηνών με τίτλο «Η ενημέρωση σε 
περιόδους κρίσnς», οι δημοσιογρόψοι της 
Καθη}ιερ1ν1]ς, στο 89,6% των πολιτικών 
ειδήσεων, απέφευγαν να αναφερθούν στις . 
επιπτώσεις που έχουν τα σχεδιαζόμενα 
μέτρα <Π συγκεκριμένες κοινωνικές ομά­
δες και προτιμούσαν να εστιάζουν στην 
πnγή των αποφάσεων και στις συνθήκες 
που διαμορφώνονται, αποσιωπώντας το 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με έρευνα για την κρίση στον 
Τύπο, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ετη­
θεώρηση Κ01νων1κώv Ερευνών το 2011 (τ. 
134-135), η Καθηy.ερινfι. χρησιμοποίησε 
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ποτέ το ΠΑΣΟΚ, λόγω των στενών σχέσε­
ων του κόμματος με τον ΔΟ . Ωστόσο, η 
σταθερή ιδεολσγικfι άποψη του ΣΚΑΪ το\. 
έχει οδηγtίσει σε σφοδρή σύγιφουση με τη 
σημερινή :ι,._rυβέρ\mσn, όμως αξιοσημείωτr:ι 
είναι και η κριτικfι που άσκησε το κανάλι 
στον «αντψ\mμονιακό» Αντώ\m Σαμαρά, 
ο οποίος εL'\ε αποκλείσει από τις δημοσιο­
γραφικές ερωτήσεις σm συ-\rέντευξη Τύπου 
σm ΔΕΘ το 201 1: 
Ο εκπρόσωπος του ΣΚΑΪ, Κ. Κιμπου­
ρόπουλος, προσερχόμενος στον διαγωνι­
σμό έκανε λόγο στις κάμερες γιd «λύτρα · 
για να λειτουργούν τα κανάλια όπως πρέ­
πει», ενώ ο ίδιος ο Γ. Αλαφούζος κατηγό­
ρησε την κυβέρνηση για πολιτική δίωξη 
εναντίον του, εξαιτίας της δέσμευσης της 
περιουσίας του με το πρόσχημα του φο­
ρολογικού ελέγχου. Καtά τη διάρκεια της . 
κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή 
της Βουλής, τόνισε ότι είναι συνεπής στις 
δανειακές του οφειλές, σύμφωνα με όσα 
αναφέρει η Εφημερίδα των Σvvταιcτών σε 
άρθρο-πορτρέτο του Γ. Αλαφούζου πριν 
με έμφαση στη δήλωση της αναγκαιότητας της προσφu­
γής στο ΔΝΤ. «Η προσφυγή στο ΔΝΤ χαρακτηρίζεται 
με ουδέτερους ή θετικούς όρους, ενώ ο1 επιπτώσεις της 
παρουσιάζονται με  ένα λεξιλόγιο που εστιάζει, αφενός, 
στη σκληρότητα (αρνητική σημασία), αφετέρου, στην α­
ναγκαιότητα (θετική) και προβλήθηκε το γεγοyός ως μια 
αναγκαία απόφαση που στόχο έχει τη σωτηρία της χώρας», 
αναφέρει χαρακτηριστικά στα συμπεράσματά της η έρευνα. 
από τον διαγωνισμό. 
Ανεξαρτήτως κάτάληξης του διαγωνισμού, δύσκολα θα 
αλλάξει κάτι ως προς την αρνητική παράκαταθήκη των · 
τελευταίων 25 ετών, ειδικά σε μια Ελλάδα βυθισμένη σtην 
οικονομική κρίση. Το ότι οι τρεις πλειοδότες έχουν ως  
όχημα λαϊκού ερείσματος ποδοσφαιρικές ομάδες μαρτυρά 
τις σκοπιμότητές τους, όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
και η αντίθετη όψη του τηλεοπτικού πεδίου: η άσκηση 
επιρροής και η προσπάθεια ελέγχου είναι αμφίδρομη και 
ο «διάλογος» ΜΜΕ και πολιτικών διαρκής. 
Οι οχέσεις της οικογένειας Αλαφούζου με το πολιτικό 
σύστημα ήταν πολύ στενές στο παρελθόν και προσέλα-
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ντείου Πανεπιστriμ ίου .  Δ ιδάσκει στο 
ΜΠΣ « Επικο ινωνία και νέα Δnμοσιογραφί�» 
του Ανοι κτού Π ανεπ ιστnμ ίου Κύπρου. 
«Το σύμπαν είναι φτιαγμένο από ιστορίες και όχι από άτομα». 
Έτσι ξεκινά το ποίημά του «The Speed of Darkness» ο Muriel Rukeyser, 
υπογρcιμμίζοντας τη σημασία της αφήγησης για τον άνθρωπο 
Η δύναμη των ιστοριών 
Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε. Και 
είναι αλήθεια. Οι ιστορίες είναι συνυ­
φασμένες με την ανθρώπινη φύση και, 
όπως υποστηρίζει ο Dr. Fischer, αντι­
λαμβανόμαστε και βιώνουμε τη ζωή 
σαν μια σειρά από συνεχόμενες αφη­
γήσεις, που περιλαμβάνουν διαμάχες, 
χαρακτήρες και πλοκή με αρχή, μέση 
και τέλος. 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όπως έ­
χει αποδειχθεί και εηιστημονικά, είναι 
προγραμματισμένος να συγκρατεί και 
να επεξεργάζεται μια πληροφορία πολύ 
πιο εύκολα, όταν αυτή τοποθετηθεί σε 
ένα ευρύτερο αφηγηματικό πλαίσιο. Αν 
επιχειρήσουμε να αποδομήσουμε μια 
ιστορία και να τη δούμε στην πιο απλή 
της μορφή, δεν είναι τίποτε άλλο από 
μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος. 
Και αυτή ακριβώς η αιτιακή σχέση είναι 
ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. 
Γιατί όμως οι ιστόρίες και η αφήγηση 
είναι τόσο σημαντικές; Μέσα από την 
αφηγηματική διαδικασία επεξεργαζόμα­
στε πιο σύνθετες έννοιες, κατανοούμε 
τις εμπειρίες μας, σχετιζόμαστε με άλ­
λους ανθρώπους, συνδεόμαστε, κινη­
τοποιούμαστε, συνεργαζόμαστε. Μέσα 
από τις ιστορίες κατανοούμε καλύτερα 
τον κόσμο μας και συνθέτουμε τη δική 
μας αλήθεια, καθώς - όπως πολύ σω- · 
στά παρατηρεί η Hannah Arendt - οι 
αφηγήσεις αποκαλύπτουν το νόημα, 
χωρίς να κάνουν το λάθος να το προσ­
διορίζουν. 
Οι ιστορίες έχουν τη δύναμη όχι μόνο 
να μας επιτρέπουν να κατανοούμε και 
να θυμόμαστε πιο εύκολα πληροφορίες, 
αλλά επίσης να τις διαβιβάζουμε/μετα­
δίδουμε πολύ πιο εύκολα στο ακροα­
τήριό μας. Άλλωστε, όπως λέει και ο 
J onathan Gottschall στο βιβλίο του The 
Storytelling Animal, οι ιστορίες μπορούν 
να λειτουργήσουν σαν δούρειος ίππος, 
μέσα στον οποίο μπορεί κάποιος να κρύ­
ψει οΠοιοδήποτε μήνυμα. 
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Σήμεpα το storytelllng είναι της μό- . 
δας.Όλοι χρησιμοποιούν την αφήγηση, 
από τους εκπqιδευτίκούς μέχρι τους 
marketeers και από τους Πολιτικούς 
μέχρι τους δημοσιογράφους. Παράλ­
ληλα, συν δημιουργούμε, τα νέα Μέσα 
και οι ψηφιακές πλατφόρμες μας επι­
τρέπουν να παράγουμε πιο διαδραστι­
κές αφηγήσεις, να τις μοιρi::ιζόμαστε με 
μεγαλύτερα ακροατήρια, που σταδιακά 
μετατρέπονται σε κοινότητες. 
Μπορεί λοιπόν η αφήγηση να παίξει 
καταλυτικό ρόλο για μια πιο συμπα­
γή και πιο όυμμετοχική κοινωνία; Ο 
Gottschall υποστηρίζει ότι οι ιστορίες 
ενθαρρύνουν την κοινωνική συμπερι­
φορά, καθώς «φέρουν περίπου τci ίδια 
λειτουργικά χαρακτηριστικά με αυτά 
των θρησκευτικών κινημάτων: διαμορ­
φώνουν ομάδες, συντονίζουν συμπερι­
φορές και προάγουν τη συνεργασία». 
Δείτε, για παράδειγμα, τις κοινότητες 
που χτίζονται γύρω από επικές ιστορίες, 
όπως Star Wars, Lord of the Rings κ.λπ. 
Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και 
επιστημονικά. Οι ιστορίες έχουν μια 
τρομερή ικανότητα να προάγουν την 
ενσυναίσθηση και να εμπνέουν τα άτο­
μα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ποιο 
όμως είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει 
αυτό το πλεονέκτημα της αφήγησης; 
Μια ορμόνη που όνομάζεται οξυτοκίνη. 
Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα 
Paul Zak, η οξυτοκίνη παράγεται όταν 
νιώθουμε ότι κάποιος μας εμπιστεύεται 
ή ότι μας συμπεριφέρεται με καλοσύνη/ 
ευγένεια και κινητοποιεί το συνεργατι­
κό μας πνεύμα. Αυτό συμβαίνει ακρι­
βώς επειδή νιώθουμε συναισθηματική 
ταύτιση με την ψυχική κciτάστdσή του 
(αυτό που ονομάζεται ενσυναίσθηση ή 
empathy στα αγγλικά) . 
Η έννοια της συνεργασίας σήμερα 
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ενισχί)εται ακόμα περισσότερο από τα 
κοινωνικά δίκτυα. Η παραγωγή και η 
- διάδοση ιστοριών γίνεται πολύ πιο εύ­
. κολα και με τη συνεργασία _πολλαrtλών 
αφηγη1ών. 
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν 
έναν νέο κα�Jβό για τnν αφήγηση και το 
ξεδίπλωμα συνεργατικώy ιστοριών. Η 
. ψηφιακή αφήγηση είναl ένα νέο είδος, 
· που περιλαμβάνει αφηγfισεις_ οι οποίες 
δημιουργούνται με τή χρήση οποιασ­
δήποτε ψηφιακής συσκευής και μιας 
συνεχώς εξελισσόμενης εργαλειοθήκης. 
Απευθύνονται σε μεγάλο ακροατfιριο 
και οι δημιουργοί τους μπορεί να είναι 
· επαγγελματίες ή ερασιτέ:;-cνες. Οι ιστο­
ρίες μπορεί να είναι αυστηρό προσω­
πικές ή πιο οικουμενικές, φανταστικές 
ή ρεαλιστικές, σύντομες ή ολόκληρα 
έπη, παρουσιασμένες είτε σε ένα μέσο, 
είτε σε πολλά διαφορετικά. 
Παράλληλα με την ψηφιακή αφή­
γηση, αναπτύσσεται ένα ακόμα είδος, 
η διαμεσική αφήγηση (transmedia) . 
Σύμφώνα με τον Henry Jenkins (20ό6), 
η διαμεσική αφήγηση είναι μια διαδι­
κασία κατά την οποία στοιχεία μιας ι­
στορίας διαχέονται συστηματικά μέσω 
διαφορετικών καναλιών με στόχο τήν 
παραγωγή μιας ενιαίας, συντονισμέν'ης 
εμπειρίας. Ιδανικά, κάθε κανάλι-μέσο 
έχει τη δική του συνεισφορά στο ξεδί­
πλωμα της ιστορίας" . · 
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο κινείται 
και η έρευνα του Latitude (20 1 2) , T/:;e 
Future of St01ytelling, σε μια προσπάθεια 
να προσδιορίσει τις προσδοκίες των 
ακροατηρίων από τις εν λόγω διαμε­
σικές ιστορίες: 
Α απορρόφηση (immersion): Μπορώ 
να μπω πιο βαθιά στον κόσμο της ι­
στορίας, μαθαίνοντας περισσότερα ή 
κάνοντας την εμπειρία μου rτιο ολο­
κληρωμένη; 
1Β διάδραση (interactiνity) : Μπορώ να 
αλλάξω ή να επηρεάσω στοιχεία της 
ιστορίας; Μπορώ να αλληλεπιδράσω 
aπό τις 20 πιο επιτυ­
χnμένες ιστορίες τnς 
εφnμερίδας για το 2015 
αναδείχθnκε ο φωτορε­




με άλλα άτομα με αφορμή τnν ιστορία; 
. Γ ολοκλfιρωση /ε\iσωμάτωση (integra­
tion): Η ιστορίο που χτίζεται όε όλες �ς 
πλατφόρμες έχει συ\τοχfι; 
Δ αντίκτυπος ( impact) :  Η ιστορία με 
εμπνέει να κάνω μια αλλοyfι στη ζωή 
μου; 
Με βάση όλο το παραπάνω μπορού­
με να tπιβεβοίώσουμε ότι η αφήγηση 
είναι το ηeν, black. Ο Seth Godin, γκου­
ρού του marketing, υποστηρίζει ότι οι 
άνθρωποι δεν αγοράζουν πιο προϊόντα 
και υπηρεσίες, αλλά σχέσεις και ιστο­
ρίες. Η αφήγηση στην επικοινωνiο, τη 
διαφήμιση και το marketing είναι πλέο' 
η αιχμή του δόροτός τους. Το "περιεχό­
μενο είναι ο βασιλιάς" (content is the 
. king) και όλοι μάχονται για το ποιος θα 
πει και θα χτίσει τnν καλύτερη ιστορία 
γύρω οπό το προϊόν του. Ωστόσο, ένώ 
το επιτυχημένα brarids είναι αφηγητές · 
ιστοριών (stωγtellers) ,  τα ακόμα Πιο 
επιτυχημένα είναι δημιουργοί ιστοριών 
(stωydoers) και τις περισσότερες φορές 
αυτές οι ιστορίες συvδημιουργούνται. 
Μια άλλη εφαρμογή της αφήγπ­
σnς είναί σίγουρα rί δημοσιογροφία. 
Ο δημοσιογράφος rtάντα ήταν ένας 
αφηγητής. Υπό το πρίσμα της ψηφια­
κής εποχής όμως τα δεδομένα έχουν 
αλλ6ξει. Π έρα από την ανάγκη προ­
σαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς 
και των καταναλωτών, η δυνατότητα 
συνεργασίας πολιτών και δημοσιογρά­
φων για τη δημιουργία μιας αφήγησης 
μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια 
ανάκτησης της αξιοπισ1ίaς των Μέ­
σωy. Ο J eff J arνis υποστηρίζει ότι ο 
δημοσιογράφος σήμερα δ εν είναι ο 
μοvαδίκός storyteller. Ό πως εξηγεί, 
« σήμερα υπάρχούν τόσες Πολλές 
.μορφές δημοσιογραφίας: Τα δεδομένα 
είναι δημοσιογραφία, οι πλατφόρμές 
που επιτρέπουν στις κοινότητες να 
μοιράζονται όσα μαθαίνουν, σταδιακά 
γίνονται δημοσιογραφία. Οι αλγόριθ­
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ης ειδήσεις είναι δημοσιοyροφίο. Το 
cro'" dsourciηg είναι πράξη δrιμοσιο­
γροφiος. Η δημοσιογραφία μπορεί νσ 
είναι έ' ο stream (t°\·\Γitter) ή ένα από­
σπασμα οπό μια υπάρχουσα αποθήκη 
yνώσrις ("τikipedia). Η δημοσιογραφία 
είναι διόδικοσίο, αλλά οι ιστορίες είναι 
προϊό,ττο. Εmπλέσ\ , ο δημοσιογράφος, 
οποδεχόμε' ος το' ρόλο του αφηγητή, 
αυτομάτως τοποθετεί τον εαυτό του στο 
κέντρο της ιστορίας, ενώ παράλληλο 
διεκδικεί την κατοχϊι τnς: εί' οι η δική 
μου ιστορία, εγώ αποφασίζω πώς θα 
· είναι, θα την αφηγηθώ με i:ον δικό μου 
τρόπο. Ο αφηγητής έχει τον έλε'{ΧΟ και 
η αφήγηση παραμένει μονόδρομη».  
Με αυτή του τηv άποψη, ο J arνis 
θέτει ξανά το ερώτημα σχετικό με τον 
ρόλο του δημοσιογράφου και υπογραμ­
μίζει ότι .«αν συνεχίσουμε να θεωpοuμε 
ότι σ ρόλος μας είναι αυi:ός του αφη­
γητή και περιοριζόμαστε σε αυτό, τότε . 
διακινδυνεύουμε να αποκλείσουμε 
τους εαυτούς μας από τους τρόπους 
συλλογής και διανομής της πληροφσ­
ρίας που δεν καταλήγουν σε ιστορίες. 
Αν ανοίξουμε το μυαλό μας, μπορούμε 
να θεωρήσουμε τους δημοσιογράφους · 
σαν "διευκολυντές" (enablers), οργα­
νωτές μια{; κοινότητας, δασκάλους, ε­
πιμελητές, φίλτρα, δημιουργούς νέων 
εργαλείων, συγγραφείς αλγόρίθμων». 
Είναι λοιπόν ο δημοσιογράφος σ11-
μερα storyteller - δηλαδή αυτός που 
λέει την ιστορία - ή θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι γίνεται συνδημιουργός στο 
stόrydoing; Και, αν ναι, είναι αυτός ένας 
τρόπος εξέλιξης του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος και επανεκκίνησης του 
ενδιαφέροντος του κοινού για τα Μέσα; 
Ένδειξη για τα παραπάνω είναι to 
narratiνe.ly, μια ψηφιακή έκδοση και 
παράλληλα ένα στούντιο παραγωγής 
ιστοριών, το οποίο στόχο έχει να παρου­
σιάζει όχι μόνο ειδήσεις, αλλά κυρίως 
ενδιαφέροντες ανθρώπους με εξίσου 
ενδιαφέρουσες ιστορίες. © 
2 
νίews στο YouTube μέχρι σnμερα έχει το 
spot Dόνe Men+Care «M ission: Care», αριθμός 






Σε περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι,  χωρίς nλεκτρικό, δ ιαδίκτυο  
κα ι  τnλεόρασn, τα  περ ιοδ ικό μας  είναι n μόνn  σύνδεσn μ ε  τον  κόσμο.  




































Ο Μοχάμαντ Μάλακ και η Όλα Αλ Τζάρι είναι δημοσιογράφοι από τη Συρία. 
Το 20 1 2  τόλμησαν να τυπώσουν και να διανείμουν κρυφά ένα μη καθεστωηκό 
· έντυπο στη χώρα τους που διαλυόταν 
Η Μαρίνα Σπύρου είναι απόφοιτος 
του τμnματος Δnμοσιογραφίας . · 
και Μέσων Μαζικnς Επικοινωνίας 
του Αριστοτελ.είου Πανεπιστnμ ίου · 
Θεσσαλονίκnς. Εργάζεται ως 
freelance δnμοσιογράφος, με έδρα 
τnν Αθnνα. 
www. dimosiografia.press 
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ο πρώτο θύμα του πολέμου είναι η ΑΜιθεια», 
λέει ο Μοχάμαντ Μάλακ (Mohammad Mallak), 
δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σενα­
ριογράφος από την Αλ Σουέιντα (Al S11\Teida) της 
νότιας Συρίας. Υπερδραστ�l.ριος σε πολλούς τομείς 
στην προπολεμικ�l. Συρία, εμπνεύστηκε και ro 20 12  
ίδρυσε το περιοδικό Dawdaa, το οποίο παραμένει 
μέχρι σήμερα ένα από τα λίγα μη καθεστωτικά 
έντυπα στη χώρα. Παράλλn:λα, είναι ιδρυτ�l.ς και 
αρχισυντάκτης του Saiedet Sσιπία, ενός περιοδικσύ 
από και για τις γυναίκες της Συρίας. · 
· Όταν Ί:ο 20 1 3  βρέθηκε στο στόχαστρο των δυνάμεων τόυ Άσαντ; λόγω της δη­
μοσιογραφικ�l.ς και ακτιβιστικ�l.ς του δραστηριότητας, πέρασε από τον Λίβανο στην 
Τουρκία, όπου ζει μέχρι σ�l.μερα. Από εκεί συνεχίζει να εκδίδει τα δύο περιοδικά, 
αλλά Κ(Jι να συμμετέχει ενεργά σε ακτιβιστικές δράσεις που αφορούν τη Συρία:. 
Ο Μοχάμαντ Μάλακ και η Όλα Αλ Τζάρι (Ola Al J ari) συνεργάτιδα του Dawdaa, 
μίλησαν στη Δημοσ1ογραφiα1 για το πώς κατάφεραν να εκδώ.σpυν ένα αντικαθεστω­
τικό περιοδικό σε μια καθεστωτικ�l. περιοχ�l., για τις δυσκολίες που qντιμετώπισαν 
στο να ασκ�l.σουν δημοσιογραφία σε μια καθ' όλα εχθρlκ�l. προς την ελευθερία 
του Τύπου χώρα, αλλά και για τις επιδράσεις που έχει ο πόλεμος στη δουλειά και 
την καθημερινότητά τους. Για το πώς αυτ�l. η κατάσταση τους ανάγκασε να γίνουν 
πρόσφυγες, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τηνΙτροσαρμογfι 
τους σε νέες κοινωνίες, αλλά και για τους στόχους που θέτουν για το μέλλον τους. 
Επιπλέον, ο Μοχάμαντ Μάλακ περιγράφει τον αγώνα iτου δίνεται για την απε­
λευθέρωση των γυναικών οι οποίες βρίσκοVται στο περιθώριο ενός πολέμου που 
δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, παρά το ότι μετρά 11.δη πέντε χρόνια και χιλιάδες 
θανάτους, ενώ έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη, σύμφωνα με τα ΗνωμέναΈθνη2, 
προσφυγικ�l. κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αναφερόμενος στον ρόλο της δουλειάς του στη σημεριν�l. συριαιdι κοινωνία, 
δ�l.λωσε ότι «τα έντυπά μας αντιμάχονται τον λόγο του ISIS και τον ακραίο λόγο 




Οι γυναίκες στη Συρία ήταν πάvτcι στο περιθώριο, υπό 
τον έλεγχο του καθεστώτος, αλλά μετά την επανάσταση . · 
υπέστησαν ακόμd μεγαλύτερο αποκλtισμό από τις 
ριζοσπαστικές ομάδες που απέκτησαν τον έλεγχο σε 
διάφορες περιοχές της χώρας 
που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος δίνουμε θετικό 
παράδειγμα, ενώ συμβάλουμε στο κτίσιμο μιας καινούριας 
κοινωνίας στη Συρία. Σε περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι 
απομονωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό, διαδίκτυο και τηλεόραση, 
τα περιοδικά μας είναι η μόνη σύνδεση με τον κόσμο». 
Η Όλα Αλ Τζάρι ζει στη Λειψία της Γερμανίας, όπου στε­
γάζεται το Ευρωπαψ:ό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου 
(ECPMF), στο οποίο εργάζεται, ενώ Παράλληλα, μαζί με 
άλλους Σύρους παράγει ραδιοφωνική εκπομπή για το Radio 
Blau. Η 3 0χρονη δημοσιογρά(ρος έφυγε το 20 1 3  από τη 
Συρία για την Τουρκία υπό τον φόβο του καθεστώτος. Δεν 
ήταν ανάμεσα στους πρόσφυγες που διέσχισαν το Αιγαίο για 
να φτάσει στον σημερινό τόπο διαμονής της, βρέθηκε εκεί 
μετά από αυθόρμητη απόφαση που έλαβε με τον σύζυγό 
της, όταν είχαν πάει στην Ισπανία για ένα δημοσιογραφικό 
συνέδριο, ως εργαζόμενοι ειδησεογραφικού πρακτορείου 
της Συρίας με βάση την Τουρκία. Και οι δύο είναι απόφοιτοι 
του Πανεπιστημίου της Δαμασκού. Σήμερα, καθένας από τη 
θέση του, μάχονται ύπέρ της ελευθερίας του Λόγου, σε μια 
νέα εποχή και κοινωνία της μεταπολεμικής περιόδου της 
Συρίας, παρότι φαντάζει πολύ μακρινή ακόμη. 
Η δημιουργία του Dawdaa, η κρυφή 
έκδοση και διαvομή του 
Dawdaa σημαίνει «θόρυβος, να ανάβεις το φως και να μιλάς 
δυνατότερα», εξηγεί ο Μοχάμαντ Μάλακ, για το περιοδικό 
που ξεκίνησε να εκδίδει κρυφά στη γενέτειρά του, την Αλ 
Σουέιντα, το 20 1 2. 
Σχεδόν είκοσι δημοσιογράφοι κaι τεχνικοί απαρτίζουν την 
ομάδα αυτού του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
περιοδικού, που ακόμα και σήμερα τυπώνει 5 .000 μηνιαία 
τεύχη, τα οποία μοιράζονται κάτω από άκρα μυστικότητα 
σε περιοχές της νότιας Συρίας, αλλά και σε προσφυγικούς 
20 
καταυλισμούς, όπου υπάρχουν γραφεία του. 
Πρωταρχικός σκοπός του περιοδικού ήταν «η κάλυψη της 
επανάστασης, που ξεκίνησε το 20 1 1 qπό τη γειτονική πόλη 
Νταραά», όπως σημειώνει ηΌλα; αλλά και «η ανάδειξη των 
κοινών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν όι διαφορετικές 
θρησκευτικές κοινότητες από το καθεστώς, αφού εκείνη 
την επόχή όλα τα καθεστωτικά Μέσα επικεντρώνονταν στις 
μεταξύ τους διαφορές». 
«Το ότι το περιοδικό καταπιάστηκε με την επισήμανση των 
συνθηκών που επέβαλλαν οι Αρχές ήi:αν», σύμφωνα με τον 
Μοχάμαντ Μάλακ, «Ο λόγος που το συνέδεσε με τις ανάγκες 
του νεανικού κοινού για γνώση».Έτσι, στήθηκε ένα δίκτυο 
ανθρώπων που το παράγουν, το διανέμουν και το διαβάζουν, 
παρά τους κινδύνους στους οποίους μπαίνουν. Η εκτύπωση 
και η διανομή τόυ γίνονται εντός στενών χρονικών ορίων 
και στα κρυφά. 
«Κρύβαμε τις κάμερες για να βγάλουμε φωτογραφίες και 
μετά κρύβαμε τα nρόσωπα στις φωτογραφίες. Κρύβαμε τους 
εκτυπωτές και δημιουργούσαμε την κατάλληλη i:πμόσφαιρα 
ώστε να καλύπτουμε τους ήχους τους και μετά την εκτύπωση 
τους κρύβαμε πάλι», περιγράφει η Όλα, ενώ ο Μοχάμαντ 
συμπληρώνει ότι «ακόμα και σήμερα η αγορά μελανιού και 
χαρτιού είναι επικίνδυνη». Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, σε 
κάποιες περιπτώσεις το περιοδικό είναι ασπρόμαυρο και σε 
άλλες έγχρωμο. 
Επιπλέον, η διανομή του γίνεται από ένα μεγάλο δίκτυο 
ανθρώπων σε εισόδους σπιτιών, κτηρίων, σχολείων και σε 
αγορές, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. «Κάποιος από τους δια­
νομείς μού είπε μια φορά ότι το να κουβαλά τεύχ:η είναι σαν 
να κουβαλά βόμβα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. 
Θα ήταν καταστροφικό για όλους μας αν ένας πιανόταν να 
κουβαλά τεύχη. Μπορεί vα πήγαινε στη φυλακή και να μην 
έβγαινε ποτέ έξω», σημειώνει η Όλα. 
Δ.ηpοαιογραφία f Χειμώνας 2016 
Μοχάμαντ Μόλακ 
Δn μοοιογρόφος 
Η ελευθερία του Τόπου στη Συρίa 
Η Συρία; ως χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, το 20 1 6  κατε­
τάγη αnό τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα στην 1 77ή θέση 
. τής λίστας 1 80 χωρών για την ελευθερία του Τύπου. Όπως 
όμως αναφέρόυν οι δύο Σύριοι δημοσιογράφοι, η έλλειψη 
ελευθερίας του Τύπου προϋπήρχε του πολέμου. Αποδίδοντας 
την έλλειψη αυτή στην κυριαρχία τοu Μπασάρ Αλ Άσαντ 
στο μιντιακό και καλλιτεχνικό τοrίίο, ό Μοχάμανi: απαριθμεί 
τα Μέσα Ενημέρωσης που ανήκουν σε στενούς συγγενείς 
του, όπως στον ξάδελφό του (εφημερίδα Al-Watan), τη θεία 
της γυναίκας του ( εφημερίδά Al-Balad) και την ξαδέλφη του 
(εφημερίδα Ma}d Sliτnan), ενώ καταγγέλλει ότι οι επίσημές 
εφημερίδες της χώρας εκπροσωπο{)ν το καθεστώς και είvαι 
σcο σύνόλό τους «ανειλικρινείς» και «μη επαγγελματικές» .  
Η Όλα σημειώνει ότι πριν από την επανάσταση ήταν «α­
πίθανο για έναν δημοσιογράφο να γράψει ασκώντας κριτική 
στις πολιτικές του καθεστώτος», αφού «κάτι τέτοιο θα τον 
οδηγούσε στη φυλακή». 
Ωστόσο, η επανάσταση και στη συνέχεια ο πόλεμος γέννn­
σαν, σύμφωνα με τον Μ. Μάλακ, την ανάγκη δημιουργίας 
νέων και ανεξάρτητων Μέσων, τα οποία αρχικ;ά στηρίχθηκαν 
από ακτιβιστές και στη συνέχεια από ακαδημαϊκούς. «Πε- · 
ρισσότεpα από 3 00 μιντιακά σχέδια υλοποιήθηκαν, όμως 
λιγότερα από 1 00 λειτουργούν ακόμα και μόλις 30 εφημερίδες 
βγαίνουν τακτικά. Τα Μέσα αυτά ήταν εξαρτημένα από το 
χρήμα πολιτικών ή θρησκευτικών φορέων. Λίγα επιβίωσαν 
σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ελλιπή χρηματοδότηση», περιγράφει ο ίδιος. 
Φόβος: Ο υποκιvπτίίς της φυγής 
Η 'όλα Αλ Τζάρι χαρακτηρίζει τη Συρία ως «τον τόπο του 
φόβου». Ο πόλεμος ξεσπά σε μια χώρα που, όπως η ίδια 
την περιγράφει, βασικός σκοπός της καθημερινότητας ήταν 
www.dimosiografia.press 




η επιβί�ση. Με έναν πληθυ μό που στην πλε
.
ιονότητά του 
αντιμετώπιζε θέματα διαβίωση η διαφθορά κρατούσε - και 
κραi:ά ακόμη και σήμερα - σημα ικό ρόλο . 
Αναφερόμενη Οτην τpομοκρατί που δεχόταν η ίδια ως μα-
. θήτpια από «τις προπαγανδιστικέ μηχανές του κυβερνώντος 
κόμματός», σχετικά με την προδοσία και την αποδυνάμωση 
του έθνους ή ανύπαρκτους εχθρούς, σημειώνει ότι «όλοι 
φοβούνται να ανοίξοvν το στόμα τους, φοβούνται ακόμα και 
τους συγγενείς ή τους φίλους τους». 
Κι όσο ξεκάθαρη ήταν και είναι η πηγή του φόβου, άλλο 
τόσο έίναι και οι συνέπειές του. «Φοβόμουν μην πάω στη 
φυλακή ή μην πεθάνω από βασανιστήρια. Φοβόμουν μή­
πως η οικογένειά μου πάθει κακό εξαιτίας της δουλειάς ή 
των απόψεών μου. Το καθεστώς παρενοχλούσε ολόκληρες 
οικογένειες επειδή κάποιο από τα μέλη της δεν Παραδινό­
ταν. Φοβόμουν για τον φίλο μου και για το τι μπορεί να του 
συμβεί εξαιτίας της δουλειάς μου ή των δραστηριοτήτών 
του και για το ότι δεν κατετάγη στον καθεστωτικό στρατό 
και κρυβόταν. Ανησυχούσα για όλούς τους φίλους μου δη­
μοσιογράφους, κάποιοι από αυτούς ήταν στη φυλακή, άλλοι 
είχαν ήδη σκοτωθεί», περιγράφει τηv προπολεμική περίοδο η 
Όλα, συμπληρώνονi:ας ότι, «μετά το ξέσπασμα του πολέμου 
ό φόβος έγινε ακόμα μεγαλύτερος. Αντιμετωπίζαμε επιπλέον 
και τους σωματικούς κινδύνους». 
Την ίδια ώρα, αναφέρει, η πολιτική κατάσταση κατά την 
έναρξη της επανάστασης και στη συνέχεια με το ξέσπασμα 
του πολέμου ήταν τόσό έντονη που επηρέασε το σύνολο των 
πολιτών, αφού βρισκόταν καθημερινά στον δημόσιο λόγο. 
Υποστηρικτές και επικριτές του καθεστώτσς Άσαντ διχάστη­
καν, διαρρηγνύοντας ακόμα και οικογενειακούς ή φιλικούς 
δεσμούς. «Η πόλωση αυτή προκάλεσε σοβαρό ρήγματα», 
τονίζει η Όλα περιγράφοντας ότι, «οι υποστηρικτές του κα­




δεν μπορούσαμε να πούμε τις απόψεις 
μας δημοσίως». 
Οι απόψεις όμως των επικριτών του 
Άσαντ είναι γνωστές στο καθεστώς κα:ι 
στις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές 
οργανώσείς του. Ο Μοχάμαντ Μάλακ 
βρέθηκε στο στόχαστρό τους, λόγω της ε­
νασχόλησής του με την οργάνωση Ν ajda 
Ν ow3 , και κατηγορήθηκε για «χρηματο­
δότηση ένοπλων ομάδων». Γεγονός που, 
μαζί με την αποκάλυψη του ονόματός 
του, τον έθεσε σε κατάσταση συναγερμού, 
με αποτέλεσμα ο φόβος της σύλληψης να 
καθορίζει τις κινήσεις του. 
Περιγράφοντας το πού τον έφερε αυ­
τός ο φόβος, αλλά και την καθοριστική 
για τη φυγή του από τη χώρα στιγμή, ο 
Μοχάμαντ Μάλακ, λέει στη «Δ»: 
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Η ισότητα των 
δύο φύλων είναί ο 
πρωταρχ ικός  σκοπqς 
του Saiedet Souria, 
που από το 2013 
μά.χεται για να δώσει 
φωνn στις γυναίκες 
από τn Συρία .  
Φωτογραφία από τnν 
καμπάνι α  « Π α ιδί, όχ ι  
σύζυγος». 
η ανάσα μου ακουγόταν περισσότερο, ε­
νώ εξακολουθούσα νci ακούω ανθρώπινη 
παρουσία έξω από την πόρτα. Επιπλέον, 
στέγνωσε το στόμα μου και έπρεπε να βή­
ξω. Προσπαθώντας να μην κάνω κανέναν 
ήχο, πήρα μία κουβέρτα και την έβαλα στο 
· στόμα μου, αλλά τότε ο χώρος γέμισε με 
σκόνη, οπότε όσο προσπαθούσα να κρύψω 
τους ήχους, τόσο περισσότερο η σκόνη 
μεγάλωνε την ανάγκη μου για βήχα. 
Αυτοί που χτυπούσαν θεώρhσαν ότι δεν 
ήταν η σωστή πόρτα και απQφάσισαν να 
σιγουρευτούν αν πρόκειται για τη σωστή. 
· Οπότε, η μόνη μου επιλογή ήταν να πάω 
ξυπόλητος στην ταράτσα και να κρυφτώ. 
Έμεινα εκεί, στο κρύο, για μιάμιση ώρα, 
μέχρι που έφυγαν. Επέστρεψα στο γραφείο 
και μετά έφυγα». 
να καταστρέψω κάποια από τα έγγραφά μου και να προετοι­
μάσω τη μεταφορά των βιβλίων μου. Στις 4:00 τα ξημερώματα 
άκουσα χτύπους στην πόρτα, κάτι που ήταν περίεργο εκεί­
νη την εποχή, αφού μετά τις 22:00 κανείς δεν έβγαινε έξω, 
εκτός από τους στρατιώτες Shabiha4, κάποιους ταξιτζήδες 
και ιερόδουλες. 
»Στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε 
εκείνη τη νύχτα αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για να φύγω 
από τη χώρα», περιγράφει ο Μ. Μάλcίκ συμπληρώνοντας, 
«δεv υποστηρίζω ότι είμαι γενναίος ούτε δειλός, αλλά το 
άσθμα μου μού άνοιγε μια πολύ τρομακτική προοπτική: θα 
πέθαινα αν υφιστάμην τις συνθήκες της σύλληψης από το 
καθεστώς, χωρίς το μηχάνημα για το άσθμα». 
Επιπλέον η εξωτερική πόρτα του κτηρίου ήταν κλειστή. 
Κατάλαβα ότι επρόκειτο για τη μυστική αστυνομία. 
Χτύπησαν τρεις φορές και καθεμία από αυτές φοβόμουν 
όλο και περισσότερο. Προφανώς, εξαιτίας του φόβου μου, 
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Ανάλογα ήταν και τα αίτια της φυγής της Όλα, n οποία 
σημειώνει ότι το Dawdaa έγινε αντιληπτό από παράρτrψα του 
καθεστωτικού στρατού κάι οι δημιουργοί του αναγκάστηκαν 
να cj:>ύγουν προτού αρχίσουν να τους αναζητούν οι Αρχές. 
Δημοσιογραφία ! Χειμώνας 2016 
Η ίδια έφυγε για την Τουρκία, όπου δούλεψε σε ένα 6υριακό 
πρακτορείο ειδήσεων. «Πολλά μέλη του πρακτορείου που ήταν 
στη Συρία σκοτώθηκαν. Τα περισσότερα από βομβαρδισμούς 
του καθεστώτος, ενώ δύο δολοφονfιθrίκαν από τον ISIS», λέει 
Ο Μ. Μάλακ πέρασε στον Λίβανο, «αγόρασε» σφραγίδα 
από την προσφυγική υπηρεσία της χώρας, αξίας -1 3 .000 λιρών 
Συρίας, και από εκεί πnγε στην Τουρκία. 
Η προσφυγιά και η εvσωμάl:ωση 
σε vέες κοιvωvίες 
Κι αν ο φόβος απαλύνεται μετά τη φυγή, δεν ιοχύει το ίδιο 
. για όλα τα όυναισθήματα που γεννfιθηκαν στον πόλεμο και 
συνοδεύουν αυτούς που κατάφεραν να ξεφύγουν. «Υπάρχει 
ένα τρομερό συναίσθημα ανικανότητας», τονίζει Γl;Ολα, ανα­
φερόμενη στους ανθρώπους που σκοτώνονται καθημερινά 
και για τους οποίους «δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να 
τους βοηθήσουμε ή για να σταματήσουμε τους σκοτωμούς». 
Στη Γερμανία, όπου ζει πλέον, νιώθει ασφαλής. «Δεν φο­
βάμαι πια. Μπορώ ακόμα και να γράψω τις απόψεις μου 
ελεύθερα», λέει, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «πολίτη 
του κόσμου», που κατάφερε να κάνει ουσιαστικά βήματα 
ενσωμάτωσης στη νέα κοινωνία όπου ζει 
Παραδεχόμενη ότι ο πόλεμος και η προσφυγιά την άλλαξαν, 
πιστεύει ότι πρόκειται για μια εμπειρία που μπορεί να της 
διδάξει πολλά. Βλέπει, επιπλέον, μια ευκαιρία να διορθώσει 
«Πίν κατεστραμμένη εικόvα που υπάρχει μεταξύ τών ανθρώ­
πωv», να συστήσει «τη χώρα, την κουλτούρα, τις σκέψεις και 
τα όνειρα των Σύρων σε αυτή την καινούργια κοινωνία». 




. νεια; φίλοι και.συνάδελφοί της ζουν υπό επισφαλείς συνθϊι­
κες. Το iδιο και του Μοχάμαντ, που ακόμα κι αν μένει στην 
Τουρκία, το μυαλό του βρίσκεται στη Συρία. 
Ο ίδιος, περιγράφοντας τις συνέπειες της αναγκαστικής 
φυγής του, αναφέρει ότι η οικογένειά του διέτρεχε για πολύ 
καιρό κίνδυνο εξαιτίάς του, ενώ εκείνος δούλευε με ψεύτικο 
όνομα. Χαρακτηρίζει δύσκολη την ενσωμάτωσή του στη νέa 
κοινωνία, επειδή περνά όλο το� χρόνο του «παρακολουθώ­
ντας το τι συμβαίνει στη Συρία». 
«ΑVτιμετωπίσαμε μεγάλη δυσκολία μέχρι vα ανακτήσουμε 
τη δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί καl να δουλέ­
ψουμε ξανά», συμπληρώνει αναφερόμενος σε ένα δίκτυο 
χιλιάδων ακτιβιστών εντός κι εκτός Συρίας και στη μεταξύ 
τους επικοινωνία. 
Η θέση της yυvαίκας και η έλλειψη 
της ελεοθερίάς τοο λόyοο της 
Το δίκτυο των ακτιβιστών που αναφέρει ο Μ. Μάλακ δεν αφο­
ρά μόνο την έκδοση και τη διανομή του περιοδικού Dawdaa, 
αλλά και τη δημιουργία του περιοδικού Saiedet Souτia, πε­
ριοδικό που εκδίδεται από και για τις γυναίκες της Συρίας. 
Ο τίτλος του περιοδικού σημαίνει «η γυναίκα της Συρίας, 
η γυναίκα της καθημεpινότητας στη Συρία», όπως εξηγεί. 
Το Saiedet Sοιιnα διαθέτει μεγάλη ομάδα υποστηρικτών 
για την παραγωγή και τn διανομή του, η .οποία στεγάζεται 
σε επτά γραφεία σε ισάριθμες πόλεις της Συρίας, μεταξύ των 
οποίων η Αλ Σουέιντα, η Νταραά, το Χαλέπι και το Ι ντλίμπ. Η 
εκπαίδευση των γυναικών και των ανδρών που απαρτίζουν 




Αυτό π9υ πολλοί �εν ξέρουν για 1η Συρία είναι ότι 
συνυπάρχουν άνθρωποι πολλών θρησκειών και 
μειονοτήτων. Μετά την επανάσταση και τον πόλεμο είδαμε 
αύξηση των .εξτρεμιστικών οργανώσεων, που αναγκάζουν 
τις γυναίκες να φορούν μαντίλες 
περιοδικό πλαισιώνουν δράσεις και κοινωνικές καμπάνιες, 
όπως το «Child ηόt wife», που αφορά τους γάμους ανήλικων 
γυναικών. 
Βασικός αποδέκτης του περιοδικού είναι οι περιθωριο­
ποιημένες γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται σε ελεγχόμενες 
από το καθεστώς ή ακραίες ομάδες περιοχές, καθώς και σε 
προσφυγικούς καταυλισμούς. 
«Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν για τη Συρία είναι ότι συνυ­
πάρχουν άνθρωποι πολλών θρησκειών και μειονοτήτων», 
διευκρινίζει η Όλα Αλ Τζάρι, συμπληρώνοντας ότι «μετά 
την επανάσταση και τον πόλεμο είδαμε αύξηση των εξτρε­
μιστικών οργανώσεων, που συμπεριφέρονται διαφορετικά 
στις γυναίκες και τις αναγκάζουν να φορούν μαντίλες, τις 
οποίες προηγουμένως φορούσαν κυρίως οι μουσουλμάνες». 
«Κάτω από τον ζυγό του καθεστώτος οι γυναίκες μπορεί να 
μην δεχόμαστε τέτοιες καταπιέσεις, αλλά δεν έχουμε κανενός 
είδους ελευθερία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
της έκφρασης». 
«Οι γυναίκες στη Συρία ήταν πάντα στο περιθώριο, κά­
τω από τον έλεγχο του καθεστώτος, αλλά όταν ξεκίνησε η 
επανάσταση, υπέστησαν ακόμα μεγαλύτερο αποκλει σμό 
των ριζοσπαστικών ομάδων που ελέγχουν διάφορες πε­
ριοχές της. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν κάμερες. Απαγορεύεται να δείχνουν 
το πρόσωπό τους στην τηλεόραση, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Τις ανάγκασαν επίσης να σκεπάσουν τα πρόσωπά τους, με 
το πρόσχημα των κινδύνων», δηλώνει από την πλευρά του 
ο ΜοχάμαVτ Μάλακ, παρατηρώντας επιπλέον ότι ,  «όλα τα 
πολιτικά κινήματα αποτελούνται από άνδρες και οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4%». 
Η ισότητα των δύο φύλων είναι ο πρωταρχικός σκοπός του 
Saiedet Souria, που από το 20 1 3  μάχεται για να δώσει φωνή 
στις γυναίκες από τη Συρία. «Κάτ'ω από αυτές τις συνθήκες 
σκεφτήκαμε ότι το φ αγητό, το ποτό και οι χειρωνακτικές 
εργασίες δεν είναι οι μόνες ανάγκες των γυναικών. Έχουν 
επίσης ανάγκη να μιλήσουν και να πουν στον κόσμο τα προ­
βλήματά τους», σημειώνει ο Μ.Μάλακ. 
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Και ως φαίνεται, η εργασία του έχει αποτελέσματα, καθώ_ς α­
ναφέρει, «πάνω από το 70% του περιεχομένου του περιοδικού 
γράφεται από ακτιβίστριες, διανοούμενες, ακaδnμαϊκούς και 
δημοσιογράφους γυναίκες της Συρίας, ενώ η πλειονότητα τών 
διοικητικών μελών του περιοδικού είναι επίσης γυναίκες». 
Στο ερwτημα πώς ένας άνδρας προερχόμενος από αυτtι 
την κοινωνία, κομμάτι της οποίας είναι η ανισότητα των 
δύο φύλων, προωθεί τη μεταξύ τους ισότητα, ο Μοχάμαντ 
Μάλακ, έχει απαντήσει ουκ ολίγες φορές. Δίνοντας την ίδια 
απάντηση στη «Δ», σημειώνει ότι «δεν είναι ο μόνος» και 
επικαλf:ίται διεθνείς οργανισμούς, όπως τα ΗνωμέναΈθνη, 
τον οποίων άνδρες υπάλληλοι εργάζονται για τη χειραφέτηση 
της γυναίκας, ενώ του φαίνεται «περίεργο που ο κόσμος δεν 
καταλαβαίνει την αλήθεια. Δηλαδή, ότι η απελευθέρωση της 
γυναίκας είναι απελευθέρωση ολόκληρης της κοινωνίας, 
απελευθέρωση του κόσμου που ζούμε, δουλεύουμε και δη­
μιουργούμε όλοι μας, γυναίκες και άνδρες». 
Ο ρόλος της δημοσιογραφίας 
στοv πόλεμο της Συρίας 
Κάνοντας πράξη αυτές του τις ι δέες, ο Μοχάμαντ Μάλακ 
ηγείται του προγράμματος «Reνealing Women», το οποίο 
αφορά την εκπαίδευση γυναικών στη συγγραφή ιστοριών, 
καθώς και στην παραγωγή ειδήσεων (ρεπορτάζ και ραδιο­
φωνική παραγωγή). 
Πάνω από 1 000 άτομα, που εκπαιδεύθηκαν από την ομάδα 
του Saiedet Souria, εκπαιδεύουν με τη σειρά τους στη δημοσι­
ογραφία των πολιτών γυναίκες μέσα στη Συρία, σε γειτονικές 
χώρες και σε προσφυγικούς καταυλισμούς, μέσω Skype και 
εφαρμογών για smart phones, όποτε δεν είναι δυνατή η εκ 
του σύνεγγυς επαφή τους. 
Όπως αναφέρει ο Μ. Μάλακ, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν 
εκπαιδευθεί πάνω από 160 γυναίκες, πολλές εκ των οποίων 
κάνουν ρεπορτάζ και καταγράφουν ιστορίες και μαρτυρίες 
για αρκετούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς. 
«Είμαστε περήφανοι γlα αυτό μας το κατόρθωμα, επειδή 
δουλέψαμε σε περιοχές που ελέγχονται από ακραίες οργανώ-
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Ακτιβιστές και δημοσιο
γ
ράφοι οι οποίοι προσπάθησαν 
να είναι πάνω απ ' όλα ειλικρινείς, έγιναν εχθροί όλιυv · 
των πλευρών αυτού του πολέμου 
σεις κα ι, δίνοντας φωνiι σε αυτές τις γυναίκες, προστατέψαμε 
τις οικογένειές τους από τον εξτρεμισμό. Οι περισσότερες 
γράφόυν σε μόνιμη βάση. και άλλες φέρνουν έΥα εισόδημα 
στις οικογένειές τους. Εξάλλου, αισθ6Υονται πολύτιμες όταΥ 
βλέπουν το όνομά τους Υα δημοσιεύεται σε κάτι Που έχουν 
γράψει Όλα αυτά αποτελούν κίνητρα για τις γυναίκες, ώστε 
να συνεχίσουν να είναι ενεργές μέσα στο κοινwνικό τους 
περιβάλλον, ειδικά στο να εκφράζονται υπέρ της ειρι1νης και 
να μάχονται τον εξτρεμισμό», δηλώνει ο ίδιος. 
Η εκπαίδευση στη δημοσιογραφία των πολιτc.6ν όμως δεν 
περιορίζεται στις γυναίκες, αφού ο Μοχάμαvτ Μάλακ και 
όχι μόνο, εκπαίδευσε πολίτες προτού φύγει από τη Συρίci 
και συνεχίζει να το κάyει μέχρι σήμερα, μέσω του διαδικτύου. 
«Η Αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του πολέμο1.) κι έπρεπέ vα 
βοηθήσουμε στο κtίάιμο κcίιτη διαμόρφωση στελεχών, ώοτε 
να τι1 διαφυλάξουμε και να τη μεταφέρουμε στους ανθρώπους, 
ιδίως σε εκείνους που δοκιμάζονται», λέει και περιγράφει τη 
διαδικασία εκπαίδευσης πολιτών από επαηελμάτίες σε δη­
μοσιογραφικές πρακτικέ.ς επιτόπιας ασφάλειας σε εμπόλεμη 
ζώνη, αλλά και στο να έχουν. ως κριτήριο ουδετερότητας 
την Αλήθεια και να συμβάλλουν έμπρακτα ατή διάδοσή της� 
Σύμφωνα με τον Ι\!Ιοχά�:ιαντ Μάλακ, «Ο ρόλος της δημοσι­
ογραφίας είναι να αποκαλύψει το τι συμβαίπι στη Συρία, να 
δώσειβnμα στους καταπιεόμένους ανθρώπους , ν' αποιάήσει 
ρόλο μεταβατικrις δικαίοσύνnς αtιό την έκθεση στους εγκλη� 
ματίες κα ι να συμβάλει στην ανοu<αδόμηση τwν σχέσεων για · 
μια νέα συριακή κοινωνία» . 
Για το λόγο αυτόν, «τα αyεξάρτnτα Μέσα στη Συρία πcιί-
� ·Σημειώσεις 
ζουν μεγάλο ρόλο στη δημιουργία δομών δημοκρατίας και 
ελευθερίας, γιά τις οποίες πρέπει να προετοψασωύν ώότε 
να διαχειριστούν μετά το τέλος του πολέμου». 
Ernλoyoς 
Οι στόχοι της Όλα Αλ Τζάρι δεν διαφέρουν από αυτούς Ί:ων 
«Δυτικών» . Η εξασφάλιση ενός καλύτερου περιβάλλοντος, 
από αυτό που εκείνη μεγάλωσε, είναι που κυνηγά για τα παι-
. διό της. Παράλληλα, θέλει να μάθει περισσότερα για «τη νέο 
δημοσιογραφία:» και να αποκτήσει μεγαλύτερη επαγγελματικ1Ί 
εμπειρία, ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψει στη Συρία και 
να ασκϊισει εκεί «πραγματική δημοσιογραφία». 
Ο Μοχάμαντ Μάλακ, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε πό­
ρους και προσωπικό, λόγω της μετανάστευσης πολλών 
συνεργaτώv του στην Ευρώπη, επιμένει στο κτίσιμο διασυν­
δέσεων μέσα και έξω από τη Συρία, με στόχο «να σταματήσει 
η σφαγή του λαού της Συρίας», ενώ δουλεύει με την ελπίδα 
ότι κάποια μέρα θα είΥω εφικτό για τους Σύριους «να υ­
ψώσουν τις φώνές τους και να συμμετάσχουν πραγματικά 
στις αποφάσεις που λαμβάνσvται, στη διοίκηση και στην 
πολιτική ζωή τnς χώρας». 
«Εύχομαι να επιστρέψω στη Συρία, παρά το ό1:ι είναί α­
πίθανο. Δυστυχe:ί:Jς θα Πάρει χρόνια σε ακτιβιστές και δημο­
σιογράφους Που δούλεψαν εκεί, οι ο:Πσfοι προσπαθώντας 
να είναι πάνω από όλα ειλικρινείς, έγιναν εχθροί όλων των 
πλευρών αυτού του πολέμου», καταλήγει ο Μοχάμαντ Μά­
λακ. Και όπως είναι γνωστό, οι αvτιμαχcιμενες πλευρές αυτού 
του πολέμου είναί πολλές. ιΙi) 
. 
1. ·Οι συνεντεύξεις των δύο δnμοσιόγράφων στn 
Δnμοσιογροφίο προγμοτοποιιiθnκον μέσω 
nλεκτρονικού ταχυδρομείου, τnν περίοδο 30 
0Ι(τωβρίου με 9 Νοεμβρίου 2016. 
δnμοσιεύθnκε τον Ιούνιο του 2015, ο αριθμός των 
προσφύγων παγκοσμίως το 2015 ΊΊτον ανάλογος 
εκείνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
4. Ποροστρατιωτικιi οργάνωσn του Προέδρου Μποσάρ 
λλ Άσαντ, με σ'tόχο τους οντικυβερνnτικούς.- Η 
οργάνωσn έχει κατnγορnθεί οπό τους πολέμιους 
2. Σύμφωνο με έκθεσn των Ηνωμένων Εθνών που 
www.dimosiografia.press 
3. Ανθρωπιστικός οργανισμός γιο τn στιiριξn των 
θυμάτων του πολέμου τnς Συρίας. 
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· ταυ καθεστώτος γιο τις πιο ακραίες βίαιες πράξεις 














την Κύπρο τουρκικό προτεκτοράτο θα είναι απλά 
καταστροφικό για το κράτος 
�� Τ Ο Υ  Α Χ  1 Λ Λ Ε Α Κ .  Α 1 Μ 1 Λ 1 Α Ν  1 ΔΗ * 
Ο Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδnς 
ε�αι  Καθnγnτn� Κοσμnτορας 
τnς Νομ ικnς  Σχολnς του · 
Πανεπιστ n μ ίου Λευκωσίας. 
Στις 11 Νοεμβρίου 2002 δόθηκε στη δημοσιόtητα η πρώτη εκδοχή του σχεδίου 
Ανάν. Στις αρχές του 2003 δημοσίευσα μαζί με τους Κέντα, Κοντό, ΜαυρομμQ.τη 
και Φφκαϊδη το βιβλίο Σχέδιο Avάv: Πέντε Κείμενα Κρ�ηκής (Αθήνα:Ύψιλον/ Αιγαίον). 
Εξέφραζα εκεί την έντονη ανησυχία μου ότι η αποδοχή του πρώτου τότε σχεδίου 
Ανάν ως βάσης για τη διαπραγμάτευση του κυπριακού ήταν στρατηγικό σφάλμα, διότι 
θεωρούσα πως το σχέδιο Ανάν έχει προβλήματα δομικά, τα οποία δεν επιδέχονται 
βελτιώσεων, αλλά μπορούν να τόχουν μόνο ριζικής και εκ βάθρων αναθεώρησης. 
Το πρόβλημα με το σχέδιο Ανάν δεν ήταν κατά την άποψή μου μερικές διατάξεις, 
αλλά η ίδια η φιλοσοφία του. Μια φιλοσοφίa, η οποία δημιουργεί ένα Σύνταγμα, που 
συνιστά νομιμοποίηση 1ης ένοπλης βίας. Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι 
μια λύση τύπου Ανάν, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε συγκροόσεις και αδιέξοδα, 
κατά πολύ περισσότερα από αυτά στα οποία οδήγησε το ζυριχικό Σύνταγμα του 1 960. 
Ακόμα και αν επιδειχθεί η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και πραγματική θέληση 
για ενότητα, οι διχοτόμικές και διασπαστικές διατάξεις του νέου Συντάγματος θα 
υπερισχύσουν. Είναι αδύνατο να επιτύχεις τη συναίνεση, όταv το ίδιο το Σύνταγμα 
επιδιώκει τη σύγκρουση και τη διαίρεση. 
Το δημοψήφισμα του 2004 έχει αποτυπωθεί με διάφορους τρόπους στη συλλογική 
μνήμη, ιδιαίτερα εκτός Κύπρου. Οι περισσότεροι θυμούνται το διάγγελμα του τότε 
Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου που κάλεσε τον λαό να καταψηφίσει το σχέδιο. 
Ήμουν από εκείνους που είχαν εκφράσει με έντονο τρόπο τη θέση ότι δεν έπρεπε 
να γίνει δημοψήφισμα. Η διενέργεια δημοψηφίσματος για ένα σχέδιο που δεν είχε 
καμιά ελπίδα να υπερψηφιστεί και το οποίο δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 
λειτουργική, βιώσιμη, αλλά και κατ' ελάχιστον δίκαιη λύση -Cου κυπριακού ζητήματος, 
ήταν λάθος. Δημιούργησε προσδοκίες στη βάση μιας διαδικασίας που δεv μπορούσε 
να οδηγήσει σε λύση, δίχασε τον λαό σε «απορριπτικούς» και «ενδοτικούς» και έγινε 
αντικείμενο εκμετάλλευσης εντός και εκτός Κύπρου. 
Καταψήφισα το σχέδιο, όπως και η πλειοψηφία του κυπριακού λαού, διότι δεν 
υπήρχε άλλη επιλογή. Διότι το περιεχόμενο του σχεδίου θα καθιστούσε την Κύπρο 
προτεκτοράτο της Τουρκίας.'Οπως και οι περισσότεροι όμως δεν πανηγύρισα το «όχι». 
Δεν υπήρχε τίποτα το χαρμόσυνο στο ότι ένας Ελληνοκύπριος ήτάν υποχρεωμένος να 
ψηφίσει εναντίον της λύσης του κυπριακού. Ζήσαμε όλη τη ζωή μας προσδοκώντας 
μια μέρα τη λύση του κυπριακού. Το να καταψηφίσουμε ένα σχέδιο «λύσης», ακόμα 
και αν αυτό έπρεπε να απορριφθεί, δεν ήταν ευτυχές γεγονός για κανέναν. «Κι όμως 
τον καταβάλλει εκείνο τ' όχι -το σωστό - εις όλην την ζωή του», έλεγε ο Ποιητής. Είναι 
άκρως υβριστικό το να αποκαλούνται απορριπτικοί ή διχοτομιστές όσοι διαφωνούν 
με τις επικείμενες λύσεις του κυπριακού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρις από το να 
πεις σε κάποιοv ότι δεν θέλει να βρεθεί λύση για το πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο 
του. Οι μισές οικογένειες στην Κύπρο έχουν εκτοπισμένους, αγνοούμενους, κατε-
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χόμεvες περιουσίες, νεκρούς, χαμένα 
κειμήλια. Ζουν καθημερινά βλέποντας 
- απέναντι τους χιλιάδες στρατιώτες και 
' υφίστανται απειλές. Είναι προσβλητικό 
να προσii'αθεί οποιοσδήποτε ευρωπαίος 
τεχνωφάτης να κaθοδηγiισει τους Κύ­
πριους ως προς το τι πρέπει να πράξουν .. 
Το 20 1 Ο εκδώσαμε μαζί με τον Κοντό 
. και τον Κέντα το βιβλίο Σήμαδqιέvrz Τρά-
. πονλα (Λευκωσία: Power Publishing), 
αξιολογώντας την τρέχούσα τότε διαδι­
κασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Χρι­
στόφια και Ταλάτ. Αναλύαμε, στη βάση 
εγγράφων που ουδέποτε διαψεύστηκαν, 
ότι η διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν 
·ήταν κυπριακής ιδιοκτ.ηο:ίας. Εξηγού­
σαμε πως η μονοδιάστάτη διαπραγμα­
τευτική τακτική της ελληνοκυπριακής 
πλευράς είχε πλέον φθaσει στα όριά της, 
κλnροδότώVτας σωρεία αδικαιολόγητων 
διαπράγματευτικών υποχωρήσεων και 
εσφαλμένων διπλωματικών χειρισμών. 
Σημειώναμε ότι οι συνεχιζόμενες υπο­
χωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς , 
θεωρούνται ως κεκtnμένο, χωρίς να υ­
πάρχει οποιαδήποτε αντίστοιχη υποχώ­
ρηση από τουρκοκυπριακής πλευράς. 
Mt μια τέτοια σημαδεμένη τράπουλα, 
γράφαμε, η Τουρκία παίζει εκ του ασφά­
λούς. Δεν έχει ανάγκη να κάνει ουσιασί:ι­
κά βήματα για να συναντήσει τις θέσεις 
των Ελληνοκυπρίων, από τη στιγμή που 
όλη η πίεση επικεντρώvεταί σε αυτούς. 
Θέταμε το ερώτημα: αν ο στόχος είναι η 
αποφυγiι της διχοτόμησης, τότε για ποιο 
λόγο έχει η ελληνοκυπριακή ηγεσία -ε­
γκλωβιστεί σε μια διαδικασία διαπραγμά-
. τευσης που Cιναπόφευκτα οδηγεί σε λύση 
διχοτόμησης; Δυστυχώς εδώ και χρόνια 
η κυπριακή ηγεσία στο σύνολό της αρνεί­
ται να χαράξει οποιαδήποτε εναλλακτική 
στρατηγική, αρνείται να επεξεργαστεί ο­
ποιοδήποτε σχέδιο Β ,  ή να λάβει πρωτό­
βουλίες, περιοριζόμενη στο σύνθημα ότι η 
διαδικασία των συγκεκριμένων διαπραγ­
ματεύοεων είναι η μόναδική επιλογή για 
τη λύση του κυπριακού, την ίδια στιγμή 
που αυτή η στρατηγική ακολουθείται εδώ 
και 40 σχεδόν χρόνια χωρίς επιτυχία και 
το πλαίσιο διαπραγμάτευσης έχει εξελι­
χθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί 
να οδηγιl.σει σε βιώσιμο και λειτουργικό 
πλάίσιο λύσης. Είναι κάπως παράδοξο 
ότι η επιμονή για διαπραγμάτευση στη 
βάση ενός μοντέλου που δεν μπορεί να 
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λειτουpγiισει, υποστηρίζεται με το αιτι­
ολογικό ότι προωθεί τη λύση ενώ στην 
πραγ}iατικόmτο έ.,'{ει οδηγήσει στη στασι­
μότητα κω στην αποδόχή των τουρκικών 
διχοτομικών θέσεων. Σαφώς είναι ορθό 
ότι η τουρκική οδιαλλοξίο να συζητήσει 
· οποιαδήποi:ε άλλη μορφή λύσης πέραν 
των εποικοδομητικών·οσοφειών καθιστά 
στην πάρούσο φάση εξόχως δυσχερή mν 
επανατοποθέτηση του κυπριcίκού Προ­
βλήματος ή την αναζήτηση λειτουργικής 
λύσης - τούτο όμωςδεν νομιμοποιεί και 
το ad absurdum επιχείρημα ότι επειδή η 
Τουρκία δεν δέχεται να συζητήσει σήμε­
ρα οτιδήποτε άλλο, αυτό μετατρέπει τις 
τουρ);{ικές θέσεις σε βιώσιμη ή λ_εη:ουp­
γική λύσn. 
Προσωπικά mστέύω στην ανάγκη ε­
πίλυσης του κυπριακού προβλήματος το 
συντομότερο. Και για τον λόγό αυτό είμαι 
αντίθετος σε οποιαδήήοτε διαδικασία δεν · 
μπορεί να οδηγiισει σε βιώσιμη λύση 
του κυπριακού προβλfιματος και η οποία 
οδηγεί σε τελική ανάλυση στην προώ­
θηση του τουρκικού επε:Κτατισμού, την 
παγίωση των κατοχικών τετελεσμένων 
και την ενίσχυση της διχοτόμησης και 
του φυλετικού ρατσισμού. Εξάλλου δεν 
μπορώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία για 
μια δωδικασία που εξελίσσεται χωρίς η 
Τουρκία να έχει μεταβάλει ούτε στο ελά­
χιστον την πολιτική της για το κυπριακό. 
Στο κυπριακό πρόβλημα, το ζήτημα 
δεν είναι κατά πόσον είμαστε διατεθει­
μένοι να αποδεχθούμε τον «ιστορικό 
συμβιβασμό». Η ύβρις έγκειται στο ότι 
φθάσαμε στο σημείο να χαρακτnρίζοVται 
ως απορριπτισμός ο μη συμβιβασμός 
με την αδικία και η διεκδίκηση ενός 
καλύτiρου και βιώσιμου μέλλοντος για 
την Κύπρο. Μέσα στο πλαίσιο αυ,τό, ο 
αγώνας επιβίωσης του κυπριακού λα­
ού για την κατάκτηση της συλλογικής . 
ελευθερίας, δηλαδή τQυ ηθικά νομιμο­
ποιητικού στοιχείου της παγκόσμιας 
τάξης, χαραkτηρίζεται ως «λάθος». Η 
διεκδίκηση χαρακτηρίζεται ως «έλλειψη 
ρεαλισμού». Η μοναδική βιώσιμη επιλο­
γή της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 
επομένως η εμμονή στο δίκαιο και τη 
διατήρηση της κρατικfις της κυριαρχίας. 
Κυρίως, η εμμονή στην αντίληψη ότι ο 
κυπριακός λαός Είναι ο εγγυητής του 
κράτους και του Συντάγματος και πως 





να διεξάγεται στην απουσίά του λαού. 
Ο λόγος γιο το\ οποίο καταλήξαμε στο 
αποτρόπαιο σχέδιο νάν ήταν διότι στα­
ματήσαμε να στηρίζουμε το εm,χειρϊιμοτά 
μας στο δίκαιο και στην οξιόπρέπειο. 
Η Κύπρος δεν. πρέπει να αποτελέσει 
ξανά πειραματικό θάλαμο, όπως το 1 960. 
Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να απο­
τελέσει έναν πειραματικό θάλαμο σε ένα 
εκ προοιμίου αποτυχημένο πείραμα. Η 
υπογραφή ενός δυσλειτουργικού σχε­
δίου διασφαλίζει την ένοπλη βία, διότι 
αδυνατεί να παράσχει λειτουργικές λύ-
σεις. Η G\rτίθεσiι σσίν
.
υπογρqφή μι(ις 
κακής λύσης στηρίζεται στην πεποίθηση 
ότι η επιδίωξη της ειρήνης πρέrτει να α­
ποτελεί την ορθ11 λύση του κυπριακού 
προβλήματος. Εκείνο που δε μπορεί 
να γίνέι αποδεκτό είναι η οικοδόμηση 
ενός κράτους με υλικά καταδικασμένο σε 
κατάρρευση. Η πραγματική ειρήνη μπο­
ρεί να προέλθει στη\τ πράξη μόνο μέσα . 
από το όραμα για ένα καλύτερο αύριο, 
αν αυτό συνοδεύεται από ορθολογισμό. 
Η προσπάθεια οικοδόμησης μέλλο­
ντος χωρίς παρελθόν και ταυτότητας α­
φυδατωμένης από αισθήματα, οδηγεί εκ 
των πραγμάτων στην κατάρρευση.'Ενάς 
λαός παραμένει ουσιαστικός εγγυηη1ς 
ενός πολιτεύματος, μόνον εφόσον μπο­
ρεί νci πιστέψει σε αυτό. Μόνο εφόσον 
αντιμετωπιστεί ως υποκείμενο και όχι 
ως αντικείμενο, πραγματικός κυρίαρχος 
με ελπίδα για την ύπαρξη μέλλοντος, με 
προσδοκία για την ύπαρξη συνέχειας. Το 
δίλημμα δεν βρίσκεται μεταξύ του εφι­
κτού και του ευκταίου, ούτε μεταξύ νεο­
ανανικής ομοσπονδίας και διχοτόμησης: 
Έγκειται στη στάσή ζωής_ που επιθυμεί 
έκαστος να τηρήσει και στα πρότυπα που · 
επιθυμεί να υιοθετήσει.'Ισcμς να μην μπο­
ρούμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως την 
θέλουμε. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε 
να μην την εξευτελίσουμε. Το να γίνει 
δημοψήφισμα για ένα νέο σχέδιο που 
θα καθιστά την Κύπρο τουρκικό προ­
τεκτοράτο θα είναι απλά καταστροφικό 
για το κράτος. Άραγε θα είχαμε κερδίσει 
. λιγότερα ως Κυπριακή Δημοκρατία αν 
αντί για ανούσιες διαπραγματεύσεις που 
θα οδηγούν σεπαραβιάσεlς των θεμελι­
ωδών δικαιωμάτων του κυπριακού λα­
ού, προχωρούσαμε σε διεκδίκηση όρων 




'<;)λα επιτρέποντοι πλέον. Δεν υπάρχουν συνέπειες, ούτε αναστολές. 
ό ι ψnφοφόροι  έχουν πάψει να σοκάρονται.  Κάπο ιο ι  μάλιστα μπορεί 
�dι να έχουν εθ ιστεί σε α υτn τn σκλnρn  ρnτορ ικ ιi .  ο κυνισμός ε ίναι  πια 
όίι;οιχείο τnς mainstream πραγματικότnτας. 
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Δημοσιογραφία . 
. Άγνωστη χώρα . . .  . 
η «Νέα Αμερική» του Τραμπ 
· Μια νέα εποχή μόλις άρχισε οτnν AμεpLci. Κανείς δεν είναι σε θέση 
να προβλέψει την πολιτucfι που θα υιοθετήσει ο νέος Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμrτ ο οποίος θα βρίσκεται από τον Ιανουάριο οτο τιμόνι της χώρας 
. 
Τ Η Σ  Λ Ε Ν Α Σ  Α Ρ Γ Υ Ρ Η *  
Άρθρο 
ο ερώτημα που προέκυψε από τις πρώτες, αναμψί­
βολα ιστορικές, στιγμές της εκλογής του Ντόναλντ 
Τραμπ και το έθεσε η 11Vashington Post αμέσως μόλις 
διαφάνηκε το αποτέλεσμα, είναι εάν προτίθεται 
να εφαρμόσει στην :rφάξη όλα όσα με δυναμισμό 
εξήγγειλε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκ­
στρατείας του. 
Αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν επιχειρήσει να διαφο­
ροποι�l.σει τα σημερινά δεδομένα και τις σταθερές 
της αμερικανικnς εσωτερικιl.ς και εξωτερικής πο­
λιτικής, τότε θα Πρέπει να είμαστε r:φοετοιμασμένοι για μια στροφή, που όμοιά 
της δεν θα έχει ξαναβιώσει η Αμtρική. Υπάρχουν και αυτοί όμως που εκτιμούν 
ότι, απ6 τη στιγμή που έπεσ� η αυλό.ία της προεκλογικής περιόδου, ήρθε η ώρα 
της Πραγματικής πολιτικής στην οποία δεν χωρούν εντυπωσιασμοί, μεγάλα λόγια . 
και ανεδαφικές υποσχέσεις. 
Δεν είναι εύκολο λοιπόν να προβλέψει κάποιος το είδος tης εξωτερικής πολιτικής 
που θα ακολουθήσει ο επόμενος Πρόεδρος γιατί, αφενός δεν έχει δώσει δείγματα 
γραφής και αφετέρού όλες οι σχετικές αναφορές του έως σήμερα ήταν ασαφείς, 
αντιφατικές il. υπεραπλουστευτικές. Το Atlantic σχολιάζει ότι «καθώς ο Τραμπ 
στελεχώνει την κυβέρνηό�l. του, λί')"α στοιχεία γνωρίζουμε για την αινιγματική 
προσέγγισή του στον κόσμο των διεθνών σχέσεων». 
* Η Λένα Αργύρn είναι 
ανταποκρίτρια τnς Ε ΡΤ στnν 
Ουάσιγκτον. 
Κρίνοντας από τον πρώΊ:ο διορισμό στο κί::ιίριο πόστο του Συμβούλου Εθνικής . 
Ασφαλείας, όπου επέλεξε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Μάικλ Φλιν, σφοδρό 
επικριτή της εξωτερ1κής πολιτικιl.ς του Μπαράκ Ομπάμα, μπορεί κάποιος να 
συμπεράνει ότι ο άνθρωπος που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δια­
μόρφωση της νέας αμερικανικής εξωτερικiις και αμυντιΚής πολιτικής, θα θελήσει 
να βάλει τη δική του σφρqγίδα. Το ίδιο ισχύει σύμφωνα με αναλυτές και για τον 




Η νομιμοποίηση του ακραίου πολιτικού λόγου και η . 
ανεκτικότητα απέναντι στον ανορθολογισμό είναι ίσως 
δύο από τις σημαντικότερες παράπλευρες απώλειες, πο·υ 
προέκυψαν από αυτή την προεκλογική εκστρατεία 
Η Ρωσία, n Τοορκία και το ΝΑΤΟ 
Κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει σε τι βα�μό θα φθάσει 
η προσέγγιση της Ρωσίας, πόσο θα ενισχυθούν οι σχέσεις με · 
την Τουρκία, πώς θα αξιολογηθεί ο αμερικανικός ρόλος στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στα ανοιχτά διεθνή μέτωπα, τι θα συμ­
βεί στον πόλεμο στην Συρία πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί 
ο ISIS, τι θα συμβεί με την Κίνα και πώς θα διαμορφωθούν 
οι υφιστάμενες διεθνείς συμμαχίες και ισορροπίες. 
Ανάλογη ασaφεια επικρατεί και στο εσωτερικό μέτωπο, 
όπου ναι μεν ο νέος Πρόεδρος ελέγχει και τα δύο σώματα 
του Κογκρέσου και θα ελέγξει και το Ανώτατο Δικαστήριο, 
δεν διαθέτει όμως τις 60 έδρες στη Γερουσία που θα του 
έδιναν «λευκή επιταγή».  Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διακηρύξει 
ότι θα αποδομήσει τα εiτιτεύγματα της θητείας Ομπάμα, από 
το Obamacare έως τη συμφωνία-τομή του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή. 'Εως σήμερα, ωστόσο, οι εναλλακτικές 
προτάσεις, που το επιτελείο του έχει καταθέσει στο τραπέζι 
για μια σειρά θεμάτων, απέχουν από το να χαρακτηριστούν 
συγκροτημένες, συνεκτικές και εφαρμόσιμες. 'Οσο βεβαίως 
πλησιάζουμε προς την ανάληψη των καθηκόντων, αυτό 
εκτιμάται ότι θα αλλάξει και θα αρχίσει να διαμορφώνεται 
και να διαφαίνεται η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. 
Ά γvωστο παραμένει, αν θα μειώσει τους φόρους στα μ­
ψηλότερα οικονομικά στρώματα, όπως έχει υποσχεθεί, κάτι 
που θα σημάνει τη φορολογική επιβάρυνση άλλων πλη­
θυσμιακών ομάδων. Επιπλέον, η πολιτική του εμπορικού 
προστατευτισμού που έχει εξαγγείλει, θα σημάνει αύξηση 
τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλότεροι φόροι δηλα­
δή, σε συνδυασμό με υψηλότερες τιμές, θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε συντριβή τη μεσαία και χαμηλότερη τάξη, 
βασικές δεξαμενές των ψηφοφόρων του. 
Η <?1ροφή που μπορεί να κάνει η χώρα σε μια σειρά κοινω­
νικών ζητημάτων, όπως είναι οι αμβλώσεις, τα δικαιώματα 
των ομοφυλόφιλων, η οπλοκατοχή και η μετανάστευση, 
προκαλούν προβληματισμό, αν κάl δεν είναι λίγοι αυτοί που 
πιστεύουν ότι τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακολουθήσέι πο­
λύ πιο κεντρώα και μετριοπαθή πολιτική από ό,τι αναμένεται. 
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Διότι, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, άλλο η προεκλογική 
ρητορική και άλλο ο προεδρικός λόγος, η συμπερίφοpά και 
οι τελικές αποφάσεις του ηγέτη των Ηνωμένων ΠολιτΕ:ιών. 
Παράπλευρες απώλειες μιας μακράς προεκλο­
γικής περιόδου 
Η νομιμοποίηση του ακραίου πολιτικού λόγου και η ανεκτι­
κότητα απέναντι σi:ον ανορθολο.γισμό είναι ίσως δύο από 
τις σημαντικότερες παράπλευρες απώλειες, που προέκυψαν 
από αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Το κακό προηγού­
μενο, nου εδραιώθηκε στην πολιτική ζωή του τόπου τους 
τελευταίους μήνες, δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
διεξαχθούν και οι εκστρατείες του μέλλοντος. Δημιουργεί το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ενδεχομένως να διεξάγεται ο δημόσι­
ος διάλογος από εδώ και στο εξής. 'Ολα επιτρέπονται πλέον. 
Δεν υπάρχουν συνέπειες, ούτε αναστολές. Οι ψηφοφόροι 
έχουν πάψει να σοκάρονται. Κάποιοι μάλιστα μπορεί και 
να έχουν εθιστεί σε αυτή τη σκληρή ρητορική. Ο κυνισμός 
είναι πια στοιχείο της mainstream πραγματικότητας. Αυτή 
η πραγματικότητα είναι η εποχή των λεγόμενων post-truth 
politics, όπως έγραψε ο Economist, παραθέτοντας αναλυτικά 
τα εξόφθαλμα ψεύδη που ειπώθηκαν κατά την διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, 
απλώς δεν έχει γίνει ακόμη απολύτως κατανοητό από το 
σύνολο των πολιτών, διότι βιώνουμε ακόμη τη μετάβαση. 
Νέοι όροι μπήκαν στη ζωή μας και η πολιτική ορθότητα 
δέχθηκε γροθιά στο στομάχι. Ο πολιτικός καθωσπρεπισμός 
dποτελεί παρέλθόν. Ο λαϊκίστικος λόγος μπορεί και να είναι 
ο λόγος του μέλλοντος, αυτός που πουλάει, πείθει και τελικά 
αναδεικνύει ηγέτες. 
Η απόλυτη απαξίωση τωv ΜΜΕ 
Μια εξίσου σημαντική παράπλευρη απώλεια ή ευκαιρία για 
αυτοκριτική, είναι η απόλυτη απαξίωση του πανίσχυρου 
μηντιακού συστήματος της Αμερικής. Το Forbes γράψει α­
ναλυτικό άρθρο για το πώς ω μήντια μπορούν να κερδίσουν 
και Πάλι την αξιοπιστία τους μετά τη νίκη του Τραμπ. Γιατί 
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είναι πια γεγονός ότι η αξιοπιστία τους έχει δεχθεί πλήγ- λ[γόμενη διαδικαάία κάθά.ρσnς του παλαιού συστήματος, 
μα. Το μηντιακό σύστημα πολέμησε τον τόν�λντ Τράμπ, μια μάχη που, σύμφw,;α με αναλυτές, αναμένεται αμείλικτtι. 
σχεδόν όπως δεν έχει πολεμήσει ποτέ κανέναν. Στάθηκε 
.απέναντί του αρχικά με καχυποψία και στη συνέχεια με όλα 
τα δημοσιογραφικά όπλα πi::φατεταγμένα και ενεργά.'Εβαλλε 
ανελέητα εναντίον του καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογι­
κής περιόδου, σε μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση -μίσους. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να κάνει εχθρούς αυτούς 
που οι πάντες θέλουν να έχουν φίλους. Έκτισε την προε-
. κλογική του εκστρατεία αποδομώντας το ίδιο το σύστημα 
και τους εκφραστές του. Μίλησε απαξιωτικά σχεδόν για το 
σύνολό του δημοσιογραφικ.ού κόσμου. Ακόμη και το πιο . 
φιλικό προς αυτόν δίκτυο FOX, το χαραΚτήρισε «τελείως 
αηδιαστικό» .  Χωρίς αναστολές και εξαρτήσεις, κατηγόρησε 
το μηντιακό σύστημα ότι είναι πουλη-
. μένο και στρατευμένο. Το χαρακτήρισε 
αποκρουστικό. Υπαινίχθnκε ότι το έχει 
εξαγοράσει η Χίλαρι και τα συμφέροντα 
που την εκπροσωπούν. 
· Πολύ σκληρός για vα πεθάvει 
Ο Ντόναλντ Τραμπ δlέψευσε κάθε πρόβλεψn. ποδείχθη- · 
κε" πολύ σκληρός για να πεθά' ει. Έriαιξε στα δάχτυλα του 
ενός χεριού τους πάντες καί τα πάν-iά. Δε' χρηάιμοποίησε 
. ποτέ ξύλινο λόγο και δε' αξιοποίησε τις συμβουλές των 
επικοινωνιολόγων του, εκστομίζοντας πάνω αυτό ακριβώς 
που σκέφτόταν, χωρίς ωραιοnοιήσεις. Δεν προσποιr'ιθηκε 
ότι είναι κάτι άλλο από το' πραγματικό του εαυτό. υτή 
η εικόνα που όλοι νόμιζαν ότι θα γίνει η ταφόπλακα του , 
έγινε (lΚριβώς το εργαλείο που τον οδήγησε στον θρίαμβο. 
«Ήταν η συμπεριφορά του που του έδωσε m ' ίκh» έγραψε το 
Ti111e προσθέτονως ότι «κάθε φορά που 
έλεγε κάτι που οι λεγόμενοι σοβαροί 
ψηφοφόροι το έβρισκαν εξωφρενικό, 
μια μεγάλη μερίδα πολιτών το έβρισκε 
Και το σύστημα των ΜΜΕ, με ελάχι­
στες εξαιρέσεις, τον κτύπησε ανελέητα 
από την πρώτη στιγμή, με αμέτρητα 
σαρκασ�:ικά πρωτοσέλιδα, op-eds δη­
λητηριώδη, απόκαλύψεις πότε αληθι­
νές, πότε αμφιβόλόυ προέλευσης (rtoυ 
όμως εξυπηρετούσαν συστηματικά τον 
βασικό στόχο), εικονογράφηση στα ό­
ρια του εξευτελισμού και κριτική που 
έσπαγε κόκκαλο, καθ' όλη τη διάρκεια 
της rφοεκλογικής περιόδου. Το μηντι­
ακό σύστημα αυτή τή σκληρή μάχη την 
έχασε. Εξήλθε με απώλειες, πληγωμένο 
κύρος και τραυμαtίσμένη αξιοπιστία. 
Και τώρα στέκει αιφνιδιασμένο και πα­
ρακολουθεί τα γεγονότα με αμηχανία, 
αδυνατώντας τουλάχιστον την ώρα που 
Ο Ντόvαλvι: 
πολύ Ε:ιλικρινές». Όσοι πίστευαν ότι ό­
σο εκτίθεται τόσο απομακρύνεται ciπό 
τον Λευκό Οίκο δεν είχαν υπολογίσει 
σωστά την αντίδραση του εκλογικού 
σώματος. Δεν είχαν εκτιμ�'ισει ορθά την 
αδυναμία των ψηφοφόρων να κατανο­
ήσουν τι είναι εφικτό και τι ανέφικτο. 
Τραμπ δεν 
δίστασε να κάvει 
εχθροός αυτούς 
)1 
ποο οι παvιες 
θέλουν να. έχουν 
φίλοος. Μίλησε 
απαξιωnκά 
σχεδόν yια το 
σόvολο τοο 
δnμοσιοyραφικοό 
Οι ψηφοφόροι τ:ου Ντόναλντ Τραμπ 
πίστεψαν ότι το χρέος μπορεί πράγματι 
να μειωθεί τυπώνοντας νέο χρ1\μα ή 
προβαίνοντας σε εκ νέου διαπραγμά­
τευση με τους διεθνείς πιστωτές της 
χώρας. Ότι το τέίχος με το Μεξικό - το 
οποίο τώρα αρχίζει και μετονομάζεται 
σε φράχτη - μπορεί να οικοδομηθεί για 
να προστaτεύθούν από τους εγκλημα­
τίες και τους Ί:τολίτες δεύτερης κατη-
κόσμου g§) 
γράφονται αυτές οι γραμμές να υιοθε-
τήσει υπεύθυνη στάση απέναντι στις 
εξελίξεις που καθορίζουν την ιστορία της χώρά.ς. Χαρακτηρι­
στικό το δημοσίευμα της Huffington Post με τίτλο «η Αμερικfι 
έκανε τελικά αυτό που έμοιαζε αδιανόητο, εξέλεξε τον Τραμπ 
Πρόεδρο. Αυτό που θα συμβεί από αύριο είναι ασαφές» . 
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε με προκλητικότ'ητα και 
αναίδεια ακόμη και το ίδιο του το κόμμα και απέδειξε ό­
τι τελικά δεν το είχε ανάγκη. Μίλησε απαξιωτικά για τον 
πανίσχυρο Πρόεδρο της Βουλής Πολ Ραιαν, λέγοντας το 
καλοκαίρι ότι «δεν σκοπεύω να στηρίξω την υποψηφιό­
τητα του στις εκλογές του Νοεμβρίου» .  Ειρωνεύτηκε τον 
βετεράνο πολέμου και πρώην προεδρικό υποψήφιο Τζον 
Μακ Κέιν ο οποίος πέρασε πεντέμιση χρόνια σε φυλακή του 
Βορi::ίου Βιετνάμ. Αμφισβήτησε ότι είναι ήρωας πολέμου και 
πραγματικός πατριώτης, διότι όπως δήλωσε σε συνέντευξη 
του «προτιμώ τους ανθρώπους που καταφέρνουν και δεγ 
αιχμαλωτίζονται από τον εχθρό». Από το ίδιο του το κόμμα 
εκτιμάται από αναλυτές ότι θα επιχειρήσει να αρχίσει και τη 
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γορίας και ότι η κατασκευή του μπορεί . 
μάλιστα να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από 
τη γειτονικiι χώρα. Πίστεψαν ότι ο ISIS 
μπορεί να εξολοθρευθεί εν μία νυκτί και ότι οι σημερινοί 
επιτελείς του Πενταγώνου «δεν έχουν ιδέα :Πώς να το κά­
νουν»; 'όπως είπε από τσ βήμα της δεύτερης τηλεμαχίας.Ότι 
οι επιχειρήσεις μπορούν να επιστρέψούν στα πάτρια εδάφη 
από την Κίνα χωρίς συνέπειες.Ότι αρκεί μια απόφαση για να 
απαγορευθεί η είσοδος των μουσουλμάνων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και ότι έτσι θα επιλυθούν πολλά προβλήματα 
ασφάλειας. Δεν άμφισβήτησαν ποτέ αυτές τις υποσχέσεις. 
Θεώρησαν ότJ έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, αλλά οι 
διεθνείς συνωμοσίες και οι συνωμοσίες των μεγάλων συμ­
φερόντων απέτρεπαν μέχρι τώρα κάθε αλλαγή που θα έκανε 
τη χώρα μεγάλη ξανά. Ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων 
· του Τραμπ πίστεψε και πιστεύει ότι η Αμερική βρίσκεται υπό 
επίθεση: «Οι δουλειές, οι αξίες, οι ζωές των Αμερίκανών 
είναι θύματα επίθεσης, λέει ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια 
ρητορική που συσπειρώνει το ρεπουμπλικανικό κόμμα», 




Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η Αμερική απολαμβάνει 
τον ρατσιστικό, ξενοφοβικό και σεξιστικό λόγο. 
Απορρίπτει την ενσωμάτωση πάνω στην οποία 
οικοδομήθηκε και μεγαλούργησε η χώρα και 
αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση, η οπ9ία όμως 
είναι δρόμος χωρίς επιστροφή 
Η Αμερ-ική πού δεv yvωρίζαμε 
Η Αμερική που δεν γνωρίζαμε είναι η Αμερική του 20 1 6 . · 
Όπως γράφουν οι New York TJ:1nes ζούμε στις «δύο Αμερικές 
του 20 1 6».  Μια διχασμένη, πολωμένη και θυμωμένη χώρα. 
Δεν είyαι δημιούργημα όμως του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η 
χώρα. Αυτός απλώς την εντόπισε και της έτειΥε το χέρι για να 
βγει από τη φωλιά που ήταν καλά κρυμμένη. Αυτή η Αμερική 
ήταν πάντα εκεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ τηΥ αφουγκράστηκε, την 
οσφρίσ(nκε σαν λαγωνικό και την εκμεταλλεύθηκε για να 
ανέλθει στην εξουσία. Της έδωσε λόγο και βήμα. Και αυτή η 
Αμερική του το dνταπέδωσε, διότι κανείς έως σήμερα δεν είχε 
ασχοληθεί μαζί της. Αυη1 η Αμερική όμως, όπως σχολιάζει 
το Politico σε άρθρο με τίτλο «Τι θέλουν τώρα οι ψηφοφόροι 
του Τραμπ», είναι ανυπόμονη να δει αλλαγές και αν αυτές οι 
αλλαγές δεν έλθουν, τότε, όπως γράφει ο συντάκτης Μάικλ 
Κρουζ, στις επόμενες εκλογές δεν θα του δώσουν δεύτερη 
ευκαιρία. Και η Washington Post σχολιάζει : «στους ψηφοφό­
ρους του Τραμπ δεν θα αρέσει η επόμενη ημέρα». 
Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η Αμερική απολαμβάνει τον 
ρατσιστικό, ξενοφοβικό και σεξιστικό λόγο. Απορρίπτει την εν­
σωμάτωqη πάνω στην οποία οικοδομήθηκε και μεγαλούργησε 
η χώρα και αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως 
είναι δρόμος χωρίς επιστροφΛ. Ενδεχομένως και va ζει σε μια 
πλάνη, αν πιστεύει ότι το σύστημα, και ειδικότερα το σύστημα 
τής Ουάσιγκτον, θα καταρρεύσει και θα δημιουργηθεί μέσα 
από τα χαλάσματά του ένα νέο, στο επίκεντρο του οποίου 
θα είναι ο απλός πολίτης. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το 
Fortune, «η προσπάθεια του Τραμπ να καθαρίσει τον βάλτο 
της Ουάσιγκτον δεν θα είναι τόσο απλή». Η Αμερική του 
Τραμπ φ αντασιώνεται τον εαυτό της «great again», αλλά 
δυσκ,ολεύεται να προσδιορίσει πώς ακριβώς μπορεί αυτό να 
γίνει πράξη. Θέλει να είναι η ελίτ του κόσμου, την ώρα που 
απορρίπτει την έννοια της ελίτ γενικά. 
Η εξέγερση απέναντι στις ελίτ και την αλάζονεία της εξουσί­
ας, όμως, είναι φαινόμενο παγκόσμιο, όχι μόνο αμερικcίνικό. 
Και η τάση του εθνικού απομονωτισμού, της λογικής δηλαδή 
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«ας κλειστούμε στο καβούκι μας, δεν θα λύσουμε εμείς τα προ­
βΜιματα του κόσμου» είναι πια η κυρίαρχη tάση σε διεθνές 
επίπεδο. Τροφοδοτείται μεταξύ άλλων από την πρωτοφανή 
προσφυγική κρίση και την 01κονομικn ανισότητα. Ειδικότερα 
για τους ψηφοφόρους του Τραμπ ισχύει αυτό που αναφέρει 
ο Econoπιist, ότι δηλαδή «η αποδυνάμωση των εργατικών 
συνδικάτων, σε συ\τδυασμό με tην τεχνολογική πρόοδο και 
τον ανταγωνισμό από την Κίνα, έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή 
συρρίκνwση μισθών και θέσεων εργασίάς». Η αντιπρόταση 
του Τραμπ είναι ότι θα επαΥαδιαπραyματευθεί ή θα καταρ­
γήσει τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και θα φέρει Ίτίσω 
-i:a εργοστάσια και τις δουλειές που έχqυν κλέψει οι ξένοι. Η 
διεθνής αντιπρόταση όμως, απέναντι οε αυτό το φαινόμενο, 
μια πρόταση που πρέπει να είναι πειστική, δεν έχει κατατεθεί 
από κανέναν πουθενά και το απέναντι στρατόπεδο παρακο­
λουθεί τις εξελίξεις μουδιασμένο και αμήχανο. 
Η Αμερική του 20 1 6  έφερε στην εξουσία τον υποψήφιο που 
αρχικά δίστασε να αποκηρύξει την Κου Κλουξ Κλαν. Κόντρα 
στην Αμερική του 2008, που έφερε στην εξουσίq τον πρώτο 
μαύρο Πρόεδρο. Κινrισεις αντιφατικές, που καταδεικνύουν 
με τον πλέον σαφiι τρόπο τη σύyχυ·ση και την αδυναμία εντο­
πισμού κατεύθυνσης που χαρακτηρίζουν τη χώρα. 
Η λεγόμενη «βουβή ψήφος», όπως την χαρακτήρισε η 
Wall StYeet]oιιmal, που σόκαρε τελικά τους δημοσκόπους 
και ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, εμπεριέχει ενοχή και γι' 
αυτόν τον λόγο έμεινε καλά κρυμμένη έως την ημέρα της 
κάλπης. Και όταν άνοιξαν οι κάλπες και αποκαλύφθηκε το 
αποτέλεσμα, η μισ11 Αμερική πάγωσϊ Οι μεγάλες πόλεις 
σοκάρίστηκαν και οι λεγόμενοι πολίτες του κόσμου βρέθη­
καν τις πρώτες ώρες σε κατάσταση άρνησης. Οι αγροτικές 
περιοχές, οι απομακρυσμένες πόλεις και οι αποκαλούμενες 
πολιτείες fly-oνei-, στις οποίες ο Αμερικανός τής προόδου 
δεν προσγειώνεται ποτέ, ξέσπdσαν σε πανηγυρισμούς. Η 
καχυποψία των μεν για τους δε βγήκε για πρώτη φορό τόσο 
έvωνα στην επιφάνεια. Οί δύο διαφορετικές «Αμερικές» για 
πpώ1:η φορά κοιτάχθnκαν κατάματα. 
Δηpοσιοyραφία /Χειμώνας 2016 · 
Το Twitter 
Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογι­
κής μάχης, το κίνημα της εναλλακτuώς 
.δεξιός (alt Γight) έδωσε τα ρέστα του, 
κραυγάζοντας στα Μέσα κοιvωνuώς δι­
κτύωάης με εμπpηστικό meme - δηλα­
δή κοφτές αΊ:άκες που βασίζονται σε ένα · 
αληθινό, πλην συνήθως ατυχές περι­
στατικό, και η μετατpοπil. του μέσω του 
διαδικτύου σε πραγματικό γεγονός -
και έναν πρωτοφανή λόγο εναντίον 
όποωύ τολμούσε να δ ιαφωνήσε ι . Ο 
πόλεμος του διαδικτύου ήταν πρωτό­
γνωρος και αδυσώπητος.  Οι ίδιοι οι 
υποψfιφιοι χρησιμοποίησαν το T�vittei-
. σαν να ιl.ταν το βήμα προεκλογικής συ­
γκέντρωσης. Εξέφραόαν τις απόψεις 
τους κω διασταύρωσαν τα ξίφη τους 
επανειλημμένως μέσα από αυτό, σαν 
ήταν η νέ� νόρμα. Οι εξυπνακίστικες 
ατάκες, οι προσβολές και σι ακραίοι χα.., 
Η -ι�λική επιλογή 




Τραμπ ι�αι τη Χίλαρι Κλiηοv� 
ήταv μια ε:rπλοyή 
αvt1rtllrnς .. Κανείς 
δεv έnε1σ�, καvεiς 
δεv εvέπvεοσε? 
jJ � jJ :καv�-ις o�v �ιχε 
jJ 
οραμα 
Δημοσιογραφ ία . 
Άρθρο 
. ξύπνιος την νύηα για να κατηγοpϊισει 
με ψεύδη μια γυναίκα» .  
Ο Τpαμπ απάντησε «για όσους Ίtέ 
κ ατηγορούν ότι  yp άcpω t1,reet στις 
τρεις τα ξημερι(ψατα, τουλά.χ�στον τώ­
ρα y1;ωpίζουν ότι είμαι ξύπyιος για vo 
σηκι{_)νω το τηλέφω\ Ο » .  Επρόκειτο yιa 
μια ευθεία βολ.rΊ κατά του χειρισμού ίης 
Χίλαρι στην υπόθεση της Βεγyόζης. Οι 
απαντή σεις ουσiας αντuωταστάθηκα · 
μέ ευκολία από επι ·ειρήματα των 1 40 
χαρακτήρων. 
Όσόι ζητούσαν πειστικές απαντήσεις 
για τα πραγματικά προβλϊιpατα της χ6.)­
ρας δεν τις έλαβαν ποτέ. Γιατί πειστικές 
απαντήσεις δεν επαείρησε κανείς από 
τους δύο υποψηφίους να δώσει, αφοί1 
το προεκλογικό ποιχνiδι περιορίστηκε σε 
έναν επιφανειακό δημόσιο λόγο. Η προ­
τεραιότητα των δύο ήταν η αποδόμηση 
του αντιπάλου και όχι η aνόδειξη των 
ρακτnρισμοί έπεφταν βροχή και οι χpfιστες έμεναν άγρυπνοι 
νύχτες ολόκληρες, περιμένοντας να δουν πώς θcί επιτεθεί ο 
ένας υποψήφιος στον άλλον. Τα παραδείγματα δεκάδες, με 
ίσως Πιο χαρακτηριστικό τον διάλογο που αφορούσε στnν 
πρώην Miss UniνeΓse Αλίσια Μακάντο, την οποία επικα­
λέστηκε η Χίλαρι για να αποδείξεί τον σεξισμό κai 1:ον μισο­
γύνισμό με τον οποίο ο Τραμπ αΥτιμετωπίζει το γυναικείο 
φύλο. Έγραψε λοιπόν σχολιό.ζοντας τα προσβλητικά tweet 
του αντιπάλου τnς «τι είδους όνθρωΠος είναι αυτός που μένει 
. ουσιαστu{ών ζητημάτων που μονοπωλούν το ενδιαφέρον του 
μέσου ιJ.nιφοφόρου. Πολύ συχνά, κατά τη διόρ1 εια αυτής uις 
ατελεiωτης και σκοτεινής προεκλοyικl'ις περι6δου, η λογική 
!Ε1�νοιι moM Iii\i(i)Θ@J)pG> �a εκτι:μ•iιCJ['ι κ;ά.,, 
mοιΌ� ϊί �πcψεί ·v:α .ι:σ1m1μclιv 1π mG> c;n:i[όiEffi­
λωpcι mαιv WGf16uίV �lil'Q. tmv ΕΜ@δα, _ 
γ@fu:>®W(;;J'@Έ'ti(γl,Q{Jόι �GH «oQ'l<i®NΘiiJ!ι•J:{!Qli, !WGlιl 
Θε ffαμiαι urεp:ίm�:Yd·rι δε� ΓΙ)pέπει νeι 
eζ@χfθαώv 'β;l:@t<JΈιικ;ά @·υμιΝ�pά@��Η@Ι, 
r.rαρώ ης iJΝ;pώ[ες :ιrοmο.®κΕιΜΕις grqιαιb� 
μσιϊGο.ώχ;�;ν πΌια αpχίιζ@υ;v- κο.1ι Sιίν;.οθ!V 
το ΘiLί)iltlq υrις πGλ•ιηwtις. ΕΙtιtσm:ς Sεv 
ιrτpmει v:α 1Ρ:ΠG'τ:��πθέί tιι ισχύς En(; λεyq.­
μεwις Φ!lJ!ε�.ικGΙ.νικriς γραιφεωκρςι'!\ίQ� σε 
Y!J.11:0t!>fD�είcl όπως mo ΣΈέιι: N'fπTtcirρφr�w. 
Η (}1[Rριξm πΌ:υ ε.ίιχ.ε Ιίιpcreφέρέι Qiιi:η 
Νώp@ J:t!®ς n �αι�έρν·hσπ ΟiΙ:JιmΘ;tα.Ό yιeι ί\i® 
_ θέ,�ια m� Sι,ε0Θέτi11:σrι.ς Έ®:® ελλη:ν1α:<!ού 
χρέους κ;eιι  ω αυvεχείς :F11.ιΕΙ.(.)ε];J,β6σετς 
· προς τις Βμ�uξέλλsς Sεv rφΘπει να Θ.s<W­
r;>είm0_1ι @'9m®v:61J\iίω .@ffiι θα συv-εχωu<Dώv. 
�vwιv.dimosiografia.press 
: παραμερίστηκε αμήχανα από την παράνοια και άνοιξε τον 
δρόμο σε φαινόμενα που αυτή η χώρα δεν είχε ξαναζήσει. 
Η τελική επιλογή που είχαν οι ψηφοφόροι, ανάμεσα δηλαδή 
στον Ντ6ναλνc Τραμπ και rn Χίλαρι Κλίντον, ήταν μια επιλογι'ι 
ανάγκης. Κό.vείς δεν έπεισε, κανείς δεν ενέπνευσε, κανείς δεν 
εL\:ε όραμα. eι 
ο V:έGς Πp6ξ:δ,J!Dός, GV 1Kp;ί1V0,1'>11J'ε q:πό 
αια ©Q:ar εί!Rε m:ειι trp:Iv <!ίtr.r0 }:χί'γοι>ς.J!l�V:ες, 
8εv J!ί\Ρ®ΈίΘεi\i1GΙ1: γα ε}itr12':aroεί δ:oVCllp!t­
RiCl dillTtv'ftρ0dσrHGHι υωv ϊλληv·ι�ω;γ
· 
ζ 
@1 \ΙΚΟ�Θ1JΓΗΚWV ®'ΦΊ!Jφ>ι:'ρόννiaηr. •<iΕpΘί.ς 
. δεv .έ.χ;οw�ε κap.:ί.� δ(ί)t>Άεtό. μrt -i;nv!&λ-
2�&8c;ι, ως αφmcr®:ιι.»111t: Έ!1ί iΓεf),ttGJ.iVίcι' ν:cι 
Μ�οΧιΙί1.Θε1 μιε τ<» ΘέijJ;<e1 αιοο.>FΕ6) .rrό:t:i> :\io 
yvωi5).tζtι :Ε:<Μ �αλumε(i'>CL ,�\ώοτηε», εί:χε 
i'Ι!ει μ,ι!.υ�Πι;aς στΘ fox κα•ι 1J!l: Μaιg:ί:cι 
Μr;r�ρτψόμω ων 1t>ώλrο. 
Ι):ω.mρcίίίΙnγ'\κciι:, δ�1αφ.crίνείΕΟΙι JΗα 
ΊlάCJTl. ,εvίσχu.οης Έ(i)ι)V ΟΟ:έetων 'l'J!ε mν 
'Rρυρ,κίa, tmY οπG1ί<ίl συ>Vϊι?:ργόΊ:ες tου 
Τρaιηm -και κΘρίως θ νέος Σύμβωvλος 
10θΥΙΚRς ΑGφόλειας :Wtό1ικλ Φλιν+ 
ΧΘι)V δηλώσει όΊ:t Θεωpοών οο.μpα.χο 
κρίσψ'ΙJlς σm,μcωίας. :&διαί-r:φα ςn;ην 
33 
ίffiφ�ί;π;ωΘp mov Θ νέας Ίi1iρόει1Dριος GΙ.­
mοqpασίeει \Τι@ κιv:rιθεί :rτtΘ δυiVι0ψl!ικ61 
ξ:WQιVΙiί<Dw i\3�V ΈζίχάViΠtσΈ{ιί;}v QTι\Nl. Σ1>ρί(ί] 
και t0 ΙρΘ.κ, · ecι ΙΊΙΡέFtε� vα $εωpείτ;α,ι 
δεS:Θιι:ιιέvn F� ΙΞ:νίσχ.υGn :ι:ωv @χέσ&:ΘJν · 
pε rnw Άγ;κtφα. _ 
ΣuΟ iiiιfi!>e>σφ�γι,:κό ζnΈ�1�:πι μόλλ(i)ν 
·· .δεν Θ� mρέ:m:ει va πεpι1'J.έvοι:>μΙΞ: moλλ.<fi., 
·δ:ιόη m taσn iΕωο vέow Προέδ,ιραυ vGl' 
\ΤΘΧΟ�θ&ί μι?: ΈGΙ. θέμα;πα ΝΌ:ιΥ αιφορωύv 
ΓΙρ�;τ:ίGJiΕως m χώpΘ i;oιJD φαίνεΈ@� rτιως . 
θαι �;:ίνcιι  κι>ρία;ροcn. Κιc:η, όmως έχει πειι , 
εhQvειrλ�,1J:!11μιέvως, δεν θεωρεi 6η ο,ι 
Η�τωμέvες Πολιtείες πρέπει να είvαιι 
CΙ.ιω:ές που Ηα ί\ύσgu;ν. i;o rrpoσφι>γu<'G 
:ι:rρόβλrφα όλ.Όυ του κόσ}!ωυ, αντι­
θέ@ς κάθε Jiία χ;ώρα θα πρέπει va. ' 
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για . τον χορο των ουμπερασματωv 
Ι\ι1ερικές επισημάνσεις σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές, 
τη σύσταση της αμερικανικής ψ1Ίφου υπέρ του Τραμπ 
και την πολιτικfι συγκυρία 
* Ο Μιχάλnς Π αναγιωτάκnς 
είναι αναλυτnς  δ 1αδ 1κτύου και 
δnμοσ1ογρόφος. 
νvwνl'.dimosiografia.press 
Τ Ο Υ Μ Ι Χ Α Λ Η  Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑ Κ Η *  
ι φετινές προεδ ρικές εκλογές των ΗΠΑ �l.ταν 
ένα παγκόσμιας εμβέλειας πολιτικό θρίλερ. Οι 
συγκρούσεις που οδ�1γησαν στο αναπάντεχο απο­
τέλεσμα αuτών των εκλογών, περιλαμβανομένης 
και της «εξέγερσης» του Μπέρνι Σάντερς και τnς 
συντpιβ�l.ς των ισχυρότερων Ρεπουμπλικανιί>ν 
πολιτικών από τον «άξεmο» πολυεκατομμυp10ύ�.ο 
Τραμπ στον δρόμο του προς τον Λευκό Οίκο, 
έχουν επιπτώόεις και συνέπειες πολύ πέραν των 
ΗΠΑ και της άμεσης συγκυρίας και σηματοδο-
τούν μια καμπ�l. στο παγκόσμιο σύστημα. Η απρόσμενη, τουλάχιστον από τα 
Περισσότερα ΜΜΕ των ΗΠΑ (και την επαναλαμβανόμενη ηχι{} τους στον ελλη­
νικό τύπο) , νίκη του Ντόναλντ Τραμπ επί της Χίλαρι Κλίvτον, έδωσε το έναυσμα . 
για μια συστηματικ�l. αναζήτηση των αιτι(.i)ν της, αλλά και ίης υστέρησης των 
. ΜΜΕ τόσο στην πρόγνωση του φαινομένου, όσο και στην έγκαιρη περιγραφϊι 
του. Ακολουθούν μερικές επισημάνσεις σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές, τη 
σύσταση της αμερικdνικ�l.ς ψήφου υπέρ του Τραμπ και την πολιτικι'ι συγκυρία. 
1 .  Η Χίλαρι Κλίντον κέρδισε άνετα τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές αυτές. 
Ο Τραμπ κέρδισε όμως περισσότερους εκλέκτορες στις πολιτείες, οπότε με βάση 
το ομοσπονδιακό σύστημα των ΗΠΑ κέρδισε και την Προεδρία. Η διαφορά με 
την οποία θα κερδίσει στο άθροισμα ψ�1φων η Κλίντον σε εθνικό επίπεδο φαίνεται 
πως θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη με την οποία είχαν εκλεγεί πρόεδροι ο Τζον 
. Κένεντι και ο Ρίτσαρντ Νίξον. 
2. Οι πανεθνικές δημοσκοπήσεις δεν έπεσαv και πολύ έξω: Αν και τα τελικά απο­





Με τα στοιχεία τπς καταμέτρnσnς στις 75 Νοεμβρίου. 
1800 '20 '40 '60 '80 1900 1'20 
Νάθαν Κον προβλέπει πως τελικά η Κλίντον θα .κερδίσει · 
την ψήφο στις ΗΠΑ με διαφορά 1 - 1 ,5%.  Οι προβλέψεις 
τής έδιναν +3% πλεονέκτημα
"
με στατιστική αβεβαιότητα 
-3,5%. Συγκριτικά, το 20 1 2, οι περισσότερες πανεθνικές 
δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ λίγο πριν τις εκλογές έδειχναν τον 
Ομπάμα είτε «ισόπαλα» με τον Μιτ Ρόμνεϊ ή με προβάδισμα 
μικρότερο του 1 % και με λιγότερο από το 50% των ψήφων: 
'τελικά κέρδισε με 3;2% διαφορά και με 5 1 ,  1 % των ψήφων. 
3. Οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν πολύ έξw ούτε στις περισσό­
τερες πολιτείες, τουλάχιστον ποιοτικά. Ο Τραμπ κέρδισε δύο 
από τις τέσσερις θεωρούμενες ως οριακές και αμφιταλαντευ­
όμενες βάσει των δημοσκοπήσεων πολιτείες: τη Φλόριντα και 
τη Β.Καρολίνα.'Εχασε το Νιου Χαμσάιρ και τη Νεβάδα. Αν η 
εκλογή πράγματι κρινόταν στις πολιτείες αυτές, θα την είχε 
χάσει. Αντ' αυτού κέρδισε, επειδή στις μεσοδυτικές πολιτείες 
η ψήφος της Κλίντον σημείωσε πτώση συγκριτικά με την 
ψήφο στον Ομπάμα το 20 1 2  κατά 1 0-20%, και του Τραμπ 
αντίστοιχη άνοδο συγκριτικά με την ψήφο στον Ρόμνεϊ το 
20 1 2. 'Ετσι, πολιτείες, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί βάσει 
δημοσκοπήσεων υπέρ της Κλίντον, βρέθηκαν να δίνουν την 
πλειοψηφία και τους εκλέκτορες στον Τραμπ. 
4. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε προβλεφθεί με εκπληκτι­
κή ακρίβεια από τον Αμερικανό σκi:ινοθέτη και ακτιβωτή 
Μάικλ Μούρ1 ,  σε άρθρο του που.δημοσιεύθηκε στον ιστο­
χώρο της Huffington Post το καλοκαίρι με τίτλο: «5 λόγοι 
για τους οποίους ο Τραμπ θα κερδίσει». Εκεί επισήμαινε 
πως η ελκ;υστικότητα του Τραμπ οφέ.ιλόταν στον οικονο­
μικό προστατευτισμό που διακήρυττε, δηλ. την κατάργηση 
'40 '60 '80 2000 
των εμπορικών συμφωνιών που είναι ήδη εν ισχύ (π.χ. τη 
NAFTA, που εφάρμοσε με καταστροφικά για την περιοχή 
αποτελέσματα ο σύζυγος της Κλίντον, ή την ΤΡΡ) και την 
ακύρωση ανάλογων σχεδιαζόμενων συμφωνιών με την Ευ,,_ 
ρώπη. Ο εν λόγω Προστατευτισμός ήτqν αυτό ακριβώς που 
ήθελάν να ακούσουν οι κάτοικόι της αποβιομηχανισμένης 
περιοχής, πρώην προπύργιου της αμερικανικής βιομηχανίας­
και σε μόνιμη κρίση από τη δεκαετία του 1 980.'Ηταν σαφές 
στον Μουρ πως ο Τραμπ δεν είχε παρά να κερδίσει αυτές τις 
. 4 πόλιτείες, Οχάιο, Πενσυλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόν­
σιν (και προέβλεπε πως θα τις κέρδιζε παρά τις περί του 
αντιθέτου μετρήσεις στις δημοσκοπήοεις) και τις σταθερά 
ρεπουμπλικανικές πολιτείες του 20 1 2  για να κερδίσει τις 
εκλογές. 'Ετσι και έγινε. 
5. Η τελική μορφή του χάρτη της κομματικής επικράτησης 
ανά κομητεία, είναι η ίδια πάνω-κάτω με εκείνη του 20 1 2: 
μια θάλασσα μικρών και μεσαίων κωμοπόλεων· της αμερι­
κανικής επαρχίας, όπου κυριαρχούν σι Ρεπουμπλικανοί, 
κυρίως στη <<μέση Αμερική», με λίγες διάσπαρτες νησίδες 
Δημοκρατικής κυριαρχίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις και 
Δημοκρατική επικράτηση στις δύο ακτές. 
6. Η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ακόμα ολοκλη­
ρωθεί, αλλά τη στιγμή που γράφονται αυτές .ο ι  γραμμές 
(20/ 1 1 /20 1 6), έχουν ήδη καταμετρηθεί περισσότεροι ψή­
φοι qε αυτές τις εκλογές από όσες είχαν καταμετρηθεί στο 
αντίστοιχο διάστημα στις εκλογές του 20 1 2. Η εκτίμηση του 
Μάικλ Μακ Ντόναλντ2, Καθrιγητή στο πανεπιστήμιο της 
Φλόριντα, είναι πως ο τελικός αριθμός θα ξεπεράσει τους 
1 Βλ Huffington Post ,115 Reasons Why Truιiιp Will Win11, 23/7/2016: http://www.huffingtonpost.com/michae/-moore/5-reasons-why-trump-wiff-_b_11156794.html 
2 Βλ http.//www.electproject.org/2016g 
· 
. 3 http://fίvethirtyeight.com/features/no-voter-turnout-wasnt-way-down�from-2012/ 
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Στους λευκούς ψηφοφόρους κυριαρχεί ο Τραμπ με 62ο/ο, 
κυριαρχία που επεκτείνεται σε όλες τις υποομάδες 
των λευκών, ανεξαρτήτως φύλου ή εισοδfιματος 
1 34,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, από κάτι παραπάνω_ από 
1 29 εκατομμύρια το 20 1 2. Η συμμετοχή ως ποσοστό, όμως, 
θα είvαι μάλλον οριακά μειωμένη (58, 1 % έναντι 58,6% το 
20 1 2) ,  καθώς οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν φέτος 
6% περ1σσότεροι αiτό το 20 1 2. Ιστορικά, η συμμετοχή σε 
αυτές τις προεδρικές εκλογές είναι κοντά στον μεταπολεμικό 
μέσο όρο. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 
1 00 εκατομμύρια Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων εκπρο­
σωπούνται δυσανάλογα πολύ τα φτωχότερα στρώματα του 
πληθυσμού, δεν ψηφίζουν καθόλου. Με μία έννοια είναι οι 
μόνιμα κρίνοντες τις εκλογές. 
7. Τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των εκλογών είναι ποιο­
τικά τα ίδια με εκείνα του 20 1 2: Η υποψήφια των Δημοκρd­
τικών κέρδισε την ψήφο των μειονοτήτων, των νέων κάi:ω 
των 40, όπως και ο Ομπάμα το 20 1 2, και των γυνciικών (όχι 
όμως των λευκών γυναικών που ψήφισαν κατά πλειοψη­
φία Τραμπ) .. Σε όλες αυτές τις δημογραφικές κατηγορίες, η 
Κλίντον κέρδισε με μικρότερη διαφορά από ό,τι ο Ομπάμα . 
το 20 1 2. Αντίθετα με τον Ομπάμα το 20 1 2, η Κλίντον έχασε 
την πλειοψηφία στα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επί­
πεδο, αλλά κέρδισε στους αποφοίτους πανεπιότημίων. Η 
ψήφος ανά εισόδημα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική: τα 
exit polls και οι μετεκλογικές έρευνες δείχνουν πως, ενώ η 
Κλίντον διατήρησε το προβάδισμα στους ψηφοφόρους με 
εισόδrίμα κάτω του αμερικανικού διάμεσου εισοδήματος4 
(-50 χιλιάδες δολάρια), τα ποσοστά της ήταν πολύ μειωμένα. 
Έτσι, ενώ ο Ομπάμα είχε επικρατήσει του αντιπάλου του το 
20 1 2  στο φτωχότερο στρώμα (πολίτες με εισόδημα κάτω από 
30 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο) με 28 ποσοστιαίες μονάδες 
διαφορά, το 20 1 6  i-ι Κλίντον κέρδισε στο ίδισ εισοδηματι­
κό στρώμα με μόλις 1 2 . Αντίθετα, η ΚλίVτον τα π11.γε πολύ 
καλύτερα από τον Ομπάμα στα κοινωνικά εκείνα στρώματα 
που κερδίζουν περισσότερα από 1 00 .000 δολάρια (αν και 
nπήθηκε σε αυτά από τον Τραμπ). 
8. Αν και γενικά ισχύει πως οι φτωχοί ψηφίζουν Δημο­
κρατικοuς και οι πλούσιοι Ρεπουμπλικανούς έστω και πιο 
οριακά φέτος με Κλίντον - Τραμπ από ό,τι συνέβη με Ομπάμα 
- Ρόμνεϊ, αυτό δεν ισχύει για τον «λευκό» πληθυσμό: εκεί 
η κατανομή είναι αντίστροφη. Κατ' αρχάς, στους λευκούς 
ψηφοφόρους κυριαρχεί ο Τραμπ με 62%, κυριαρχία που 
επεκτείνεται σε όλtς τις υποομάδες των λευκών, ανεξαρτήτως 
φύλου ή εισοδήματος. Δεύτερον, η πυραμίδα ψήφου σε σχέ­
ση με τη στήριξη αντιστρέφεται: οι φτωχοί λευκοί ψηφίζουν 
Τραμπ σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οί πλουσιότεροι 
λευκοί( στους οποίους η Κλίντοvτα πηγαίνει καλύτερα από 
ό,τι τά είχε πάειο Ομπάμα)5. 
9. Αφού οι  μετατοπίσεις ψήφων ήταν συνεπώς, όπως α­
ναφέρθηκε, σχετικά μικρές και η ελλογική συμπεριφορά 
συνέχεια εκείνης της προηγούμενης εκλογή,ς του 20 1 2, 
τότε το μείζον θέμα που προκύπτει σαν ζητούμενο δεν είναι 
οι λόγοι κάποιας μαζικής μεταστροφής προς τον Τραμπ, 
αλλά μάλλον το φαινομενικά «μη-παράδοξο» οι Ρεπουμπλι­
κανοί ψηφοφόροι να ξαναψηφίζουν τον Ρεπουμπλικανό 
υποψήφιο. «Φαινομενικά» επειδή ο Τραμπ δεν ήταν ένας 
«κανόνικός» Ρεπουμπλικανός υποψήφιος. Δεν είναι μόνο 
η ανοιχτά και αθυρόmομα εκφρασμέvη μισαλλοδοξία του, 
οι ακρότητές του, η στήριξη από την πιο σκληρή ρατσιστική, 
4 Διάμεσο εισόδnμα σε μια χώρα είναι το εισόδnμα κάτω από το οποίο ζει το 50% του πλnθυσμού τnς 















τωχοί λευκοί ψηφίζουν ,.Γραμπ σε μεγαλύτερο ποσοστό 
απ' 
ό
,τι οι πλουσιότεροι λευκοί 1 
αντεπιστημονική και θρησκόληπτη αμερτκανικiι ακροδεξιά. 
Είναι οι διaφοροrtοιήσεις του από τη γνώριμπ οικονομική, 
εμπορική, εξωτερική και αμυντική πολπικiι των Ρεrτουμπλι­
καvώv. Όλα τα μεγάλα ονόματα του κόμματος του οποίου 
υπiιρξε υποψήφιος στράφηκαν εναντίον του, εvci) ανώτατα 
στελέχη του δήλωσαν πως δεν θα τον ψηφίσουν ή ακόμα 
πως θα ψ11φιζαν την Κλίντον. Παρόλα αυτά η ενότητα της 
ρεπουμπλικανικής βάσης δεν διερράγη σημαντικά. Ο Τραμπ 
πήρε τις ψήφους tου Ρόμνε'i με το ίδιο περίπου δημογραφικό 
·προφίλ ψηφοφόρων - και λίγες ακόμα. 
1 Ο. Το γεγονός αυτό είναι με1ζον γιαtί λέει κάτι για τον 
χαρακτήρα και τη βάση του ρεπουμπλικανικού κόμματος. 
Η ακρότητα του Τραμiτ ήταν συγκρίσιμη, παρότι ίσr.J)ς πιο 
οξυμένη με εκείνη των περισσότερων συΥυποψηφίων του 
για το χρίσμα του ρ επουμπλικανικού κόμματος. Ο Τεντ 
Κρουζ, γερουσιαστlις από το Τέξας και ο κυριότερος αντί­
παλός του για το χρίσμα των ΡεπουμπλικανώΥ, ήταν ένας 
άΥθρωπος με ακόμα πιο ακραίες θέσεις από ων Τραμπ σε 
πολλά ζητήματα και επιπλέοΥ χριστιανός φονταμενταλιστής. 
Το πάνελ με τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών Λταν 
_ ένας φριχτός θίασος από εξωφρενικούς ακροδεξιούς Που 
συναγωνίζονταν στα μεταξύ τους ντψπέιτ γω το ποιος θα 
υποσχεθεί το πιο αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου και ποιος 
θα παραβιάσει περισσότερο τα θεμελιωδέοτερα αΥθρώπινα 
δικαιώματα6. Τούτοu δοθέντος δεν προκαλεί τελικά εντύπω­
ση που ο Τραμπ δεν θεwρί1θηκε απαγορευτικό ακραίος_ από 
τη ρεπουμrtλικανικ1Ί βάσrι 
1 1 . Άρα το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι δευτερογενώς ο Τραμπ 
και nρωτογενώς η βάση και ο οργανισμός του ρεπουμπλικα-
νικού κόμματος, που έχει κα:θοδηγηθεί από αλλεπάλλnλqυς 
πολιτικούς του όε ολοένα και πιο ακραίες θέσεις, σε όλη τηΥ 
γκάμα των ηιθανciJν θεμάτων. Ο μrιχαvισμός αυτός έχει τρο� 
φοδοτηθεί και εξωθηθεί προς την άκρα δεξιά από το κίνημα 
του Tea Party, που συνδύαζε τις πιο ακραία αναρχοφιλελεύ­
θερες και ελευθεριακές καπιταλιστικές φαvτασιιοσεις με τηΥ 
πιο συντηρητική, ρατσιστική και θρησκόληπτη ακροδεξιά σπς 
ΗΠΑ. Το τελικό απότέλεσμα iηάν διπλό: Υομιμοπσίi1θηκε ο 
ciσύλληπτα ακραίος λόγος κάθε είδους και το pεπουμπλικα- -
νικό κόμμα εξελίχθηκε κατά τοv Νόαμ Τσόμσκι7 σε «μια από 
τ�ς πιο επικίνδυνες οργανώσεις στην ανθρώπινη ιστορία». Ο 
Τραμπ είναι εκείνος που ευφυώς έλαβε αυτ{ι την «έτοψη» 
- βάση, κατήγγειλε όλα όσα έχουν υποστεί 01 οικονομικά ασθε­
νείς και οι μεσαίου εισοδ�lματος/μεσciίας τάξης λευκοί από 
τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, την κρίση του 2007, 
τις εμπορικές συμφωνίες και την αδυναμία προστασίας της 
πρώτης κατοικίας από την κυβέρνηση Ομπάμα, και μοιάζει 
να σπρώχνει την ισχυρότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου 
σε ένα χαρμάνι οικονομικού απομονωτισμού με tθνικιστικό 
και φυλετισακό πρόσημο (δεν είναι τυχαία η σcήp#ι του από 
την Κου Κλουξ Κλαν) και αδιευκρίνιστη εξωτερική πολιτική, 
που πάντως δύσκολα θα είναι φιλε1ρnνικfι, κρίνοντας από τα 
ονόματα των υποψfιφιων Υπουρyιοv Αμύνης και Εξωτερικών 
που κυκλοφορούν. 
1 2. Από την πλευρά των ΔημοκρατιΚcJ)V το εκλογικό φιάσκο 
ήταν κοσμοϊστορικό. Λίγο� αμφιβάλλουν πως, αν η ηγεσία 
του Δημοκραηκού κόμματος δεν είχε πολεμήσει την υπο­
ψηφι_ότητα του Μπέρνι Σάντερς, σήμερα ο Σίtντερς θα ήταν 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Σε μια εκλογή με έντονα αντισυστημικά 
χαρακτηριστικά, με την οικονομία να μην έχει ανακάμψει 
6 Tomgram: Rebecca Gordon, American War Crimes, Yesterdaγ, Todaγ, and Tomorrow, 7/1/2016 
7 Democracy Now, 16/5/2-16. Chomskγ: Today's GOP is a Candidate for Most Dangerous Organization in Human Historγ, https://www.democracynow. 
org/2016/5/16/cfJomskγ_todays_gop_is_a_candidate 
-
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Η υποψήφιc:ι των Δημοκρατικών κέρδισε την ψήφο 
. των μειονοτήτων, των νέων κάτω των 40 και των
.
γυναικών . 
(όχι όμως των λευκών γυναικών που ψήφισάν κατά 
πλειοψηφία Τραμπ) 
από την κρίση του 2007 - 2008, με τον κοινωνικό ιστό να 
έχει διαρραγεί σε όλους τους αρμούς του, οι Δημοκρατικοί 
προτίμησαν μια από τους γνωστότερσυς παράγοντες του 
αμερικανικού πολιτικού κατεστημένου. Και η Κλίντοv δεν 
έκανε την παραμικρή χειρονομία προς τα αριστερά, θεω­
ρώντας τους εξ αριστερών του Δημοκρατικού κόμματος 
δεδομέvους. Οι υπόστηρικτές του Μπέρνι όντως ψήφισαν 
. τn: Χίλαρι σε μεγάλα ποσοστά. Αυτοί που δεν την ψήφισαν 
όμως, στην Πενσυλβάνια και το Μίσιγκαν και αλλού, της 
στόίχισαν την εκλογή της. 
Μς:Ίζί με την ήπα της Κλίντον μοιάζει να κλείνει μια μακρά 
περίοδος ηγεμονίας τrις νεοφιλελεύθεpης παγκοσμιοποίησης 
στις ΗΠΑ (και όχι μόνο), και να αποδεικνύεται η εκλογική 
ανημποριά του νεοφιλελεύθερου, «ακραίου», κέντρου απέ­
ναντι στην ακροδεξιά, ή γιa την ακρίβεια η αιτιακή σχέση 
των πολιτικών του ακραίου κέντρου με την άνοδο της ακρο­
δεξιάς. Εφεξής το δημοκρατικό κόμμα έχει την επιλογή να 
ακολουθήσει τον δρόμο του Μπέρνι Σάντερς ή να συνεχίσει 
την πορεία του που την πολιτική και κοινωνική του αποδυ-
· νάμωση και τον αφανισμό. 
1 3 . Το παγκόσμιο πλαίσιο αυτής της εκ.λογής προκαλεί 
ανατριχίλα. Είναι μεγάλη η συζήτηση για τους λόγους που 
συμβαίνει σήμερα η επικράτηση της εθνικιστικής (ακρο-) 
δεξιάς από το Δελχί και το Τόiωο μέχρι τη Μόσχα και την 
Ουάσινγκτον; αλλά και το Λονδίνο και (σύντομα;) το Παρίσι 
και τη Βιέννη. Είναι οαφές πως οι εξελίξεις αυτές είναι αλ­
ληλοτροφοδοτούμεvες και τροφοδοτούμενες από την, πιθα­
νώς ανυπέρβλητη, κρίση του vεοφιλελεύθερου παγκόσμιου 
συστήματος μετά το 2007. Δεν είναι σαφές πού οδηγούν και 
αν πρόκειται για κάποια ευσταθή λύση, μια νέα παγκόσμια 
κυριαρχία, για προπομπό πολέμων και παγκόσμιας αστάθειας 
ή για πρόδρομα φαινόμενα της εγκατάστασης ενός νέου 
Παγκόσμιου γεωπολιτικού και γεωοικονομικού·Ο-υστήματος. 
1 4. Av-iί καταΚλείδας, ένα απόσπασμα από άρθρο το1..) Α­
φροαμερικανού ακτιβιστή και φιλόσοφου Κορνέλ Γουέστ 
για -Cις εκλογές και την ιστορική τους σημασία8: 
. «Η εποχή του νεοφιλελευθερiσμού στις ΗΠΑ έληξε με μια νεο­
φασισπιcfι έκρηξη. Ο πολιτικός θρiαμβος του Ντόναλντ Τραμπ 
θρυμμάτισε τα κατεστημένα στο Δημοκρατικό και το Ρεπου­
μπλικανικό κόμμα, και τα δυο λογοδοσμένα στην κυριαρχία 
του Μεγάλου Χρήματος και μιας φανταχτερής αλλά άχρηστης 
πολιτικής. 
Οι δυναστεiες του Μπους κάι του Κλiντον καταστράφηκαν 
από την κορεσμένη από τα }liντια ελκυστικότητα του ψευδο­
λαϊκιστή δισεκατομμυριούχου με ναρκισιστικές ευαισθησίες 
και άσχημες, φασιστικές τάσεις. Η μνημειώδης εκλογή Τραμπ 
ήταν μiα απελπiσμένη και ξενοφοβικιi κραυγή των ανθρώπων 
που επιθυμούσαν από καρδιάς μια έξοδο διαφυγής από την 
καταστροφή μtας αποσυντιθέμεvης νεοφιλελεύθερης τάξης -μια 
νοσταλγική ετtιdτροφιi σε ένα φανταστικό παρελθόν μεγαλεiου. 
Οι λευκοi συμπολiτες μας της εργατιιCή"ς και της μεσαiας τάξης 
- από οργή και αγωνiα - απέρριψαν την οικονομική εγκατάλειψη 
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και την αυτάρεσκη αλαζονεία 
των ελiτ. Και παρ ' όλά αυτά οι iδιοι αυτοi πολiτες στιiριξαν έναν 
ύποψήφιο που εμφανίστηκε να κατηγορεί τις μειονότητες για 
την κοινωνική τους μιζέρια και αποξένωσε και�δημιούργησε 
εχθρότητα με τους Μεξικανούς μετανάστες, τους μουσουλμά­
νους, τους 1ιαύρους, τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους, τις 
γυνάίκες και την Κiνα στην πορεiα». 




















Ο Μπαράκ Ομπάμα αποχαιρέτησε τον κόσμο με μια περιεκτική ομιλία 
5 . 8 6 0  λέξεων κάνοντας έναν απολογισμό της θητείας του και νύξεις 
για διορθώσεις tης παγκοσμιοποίησης 
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ην κοσμοθεωρία του, τον απολογισμό της Sχρονης 
θητείας του και ιδέες για το μέλλον παρουσίαάε 
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στους Αθηναίους πολίτες 
και μέσω αυτών στον κόσμο, σε μια ομιλία που θα 
είχε άλλn; δυναμική αν γινόταν με φόντο την Α­
κρόπολη. Που θα είχε διαφορετικό τόνο - όχι τόσο 
απολογητικό - αν είχε επικρατήσει η υποψήφια των 
Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον, κι όχι εκείνος των 
Ρεπουμπλικανών, ΝτόναλVτ Τραμπ. 
Ο Ομπάμα μέσα από τις λέξειςτου λόγου του 
τόνισέ τη σημασία των δημοκρατικών qρχών. Ανέφερε τι επιδίωξε να Πετύχει και 
παρ_ουσίασε ης αιτίες που ανέκοψαy την επίτευξη των στόχων του. 
Ανέλαβε επίσης κι ανταποκρίθηκε σε έναν επιπρόσθετο στόχο: να καθησυχάσει 
i:ον κόομο για την επόμενη μέρα tων ΗΠΑ Η επικράτηση του αντισυστημικού 
και απρόβλεπτου Τραμπ οδηγεί τη διεθνή κοινότητα οε ένα αχαρτογράφητο 
τοπίο με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η πολυεπίπεδη αντίπαράθεση με τη Μόσχα, 
. η φλεγόμενη Μέση Ανατολή, η άνοδος εξτρεμιστικών δυνάμεων, η ανάδειξη 
άλλών δυνάμεων tτου ζητούν τη-θέση τους στο διεθνές στερέωμα, η διατήρηση 
συμμαχιών ή ή ·εξεύρέση νέων, η ανάγκη αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών 
- όλα αυτά απαιτούν συνολική και κοινή απάντηση. Συμβιβασμό και σύγκλιση, 
όχι αντιπαράθεση και εθνικιστική σμφαλοσκόπnση. 
Επηuχίες και αnοτύχίες 
Ο Ομπάμα υπερασπίστηκε τη θητεία του, καθώς η επικράτηση Τραμπ δεν μπορεί 
να αποκοπεί από αυτήν. Εύλογα πολλοί περίμεναν να εξηγήσει γιατί, ενώ κέρδισε 
το 2008 και άλλαξε τον ρου της ιστορίας, οι Αμερικανοί ψήφισαν και πάλι «αλ­
λαγή». Γιατί σΌvέβη αυτό; Φοβήθηκε η αμερικανική κοινωνία τα προοδευl:ικά 
ανοίγματα; Τον πολύ φιλελευθερισμό και τα δικαιώματα; Μήπως ο Ομπάμα έστειλε 




Τι ήθελαν σι Αμερικανοί; Την αλλαγή. 
Εκείνη την αλλαγή που η προεδρία Ομπάμα 
τούς υποσχέθηκε, αλλά δεν τους έδωσε 
δημογραφικές ομάδες, όπως μειονότητες ή ο ι  millenials, σε 
βάρος των λευκών ψηφοφόρων; 
Απαριθμώντας τα επιτεύγματα της προεδρίας του, ο 0-
μπάμα επισήμανε πως έπεσαν τα τείχη των αμερικανοκου­
βανικών σχέσεων, συνθηκολόγησε η διεθνής,J:<;οινότητα με 
το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ηγήθηκαν οι ΗΠΑ · 
της προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Επίσης, απέκτησαν περισσότεροι από ποτέ ασφάλεια υγείας 
και βελτιώθηκε η αμερικανική οικονομία. 'Ισως όμως όλα 
αυτά να μην ήταν αρκετά για τους πολί-iες που θεώρησαν 
πως ίσως βελτιώθηκαν οι αριθμοί, αλλά όχι η οικονομική 
κατάστασή τους. Για εκείνους δηλαδή που, όπως αναγνώρισε 
κι ο ίδιος ο Ομπάμα, αισθάνθηκαν πως όχι μόνο δεν ωφελή­
θηκαν από τα επιτεύγματα της παγκοσμιοποίησης, αλλά κι 
έχασαν όσα είχdν - τη δουλειά τους δηλαδή - εξαιτίας της. 
Όσους ψήφισαν σκεπτόμενοι το «bread and butter» - την 
εργασία ή τh δραστηρlότητα που εξασφαλίζει τα αναγκαία 
για την επιβίωση, επηρεασμένοι από τον φόβο απέναντι στον 
ξένο-μετανάστη που παίρνει τις δουλειές και ανεπηρέαστοι 
από τα μεγάλα ιδεώδη του ανθρωπισμού, των δικαιωμάτων, 
της πολυπολιτισμικότητας. Ιδεώδη τα οποία ίσως έμοιαζαν 
πολύ «ελιτίστικα» για αυτούς και προερχόμενα από την 
ομάδα των πολιτικών του κατεστημένου, που ήθελαν να . 
ανατρέψουν. Όσους, όντας λευκοί, εργάτες, χωρίς πανεπι-
. στημιακή μόρφωση, βαθιά συντηρητικοί, τρόμαξαν από έvαν 
Πρόεδρο Αφροαμερικανό, φιλελεύθερο - υπέρ του γάμου 
των ομοφυλόφιλων - διαφορετικό, ανεκτικό, που μιλούσε με 
ωραίο μεν, αλλά δυσνόητο τρόπο. Ο οποίος προήδρευσε με 
το σκεπτικό πως, αν ή οικονομία αναπτυχθεί συνολικά, αυτό 
θα σημάνει βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης για όλους. 
Η παγκοσμιοποίηση, η αυτοματοποίηση της παραγωγής, 
η αδυναμία αναδιανομής του πλούτου, η ανάσχεση των προ­
σπαθειών του από το Κογκρέσο ήταν μερικές από τις αιτίες 
που ο Ομπάμα δεν πέτυχε όσα ευελπιστούσε να πετύχει, 
όπως ανέφερε κι ο ίδιος στην ομιλία του. Ως συνέπεια αυτών 
ήρθε και η ισχυροποίηση του λαϊκισμού, ο οποίος βρήκε 
πρόσφορο έδαφος, μέσω και της προπαγάνδας και της σύγ­
χυσης που επέρχεται από την κακή χρήση των σύγχρονων 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αδυναμία διάκρισης 
της αλήθειας από το ψέμα στην πληροφορία ( «Globalisation 
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and rapid change sparked populist backlash, says Obama», 
Financial Times, 1 5/1 1 /20 1 6) .  
Ο Ο μπάμα αναγνώρισε τη δημοκρατία, ακόμη και με 
τις ατέλειές της, ως το καταλληλότερο καθεστώς για να J:<:ύ­
βερνηθεί ο κόσμος, καθώς μέσω αυτού αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις και το κτίσιμο τωv τειχών. Επιόfιμανε ωστόσο 
τη σημασία της ισότητας. Η αλληλεξάρτηση που έχει επέλ­
θει στον πλανήτη δεν επιτρέπει τις ανισότητες και, «αν ο 
κόσμος αισθανθεί πως χάνει τον έλεγχο του μέλλοντός του, 
θα αντιδράσει». 
Ανέφερε δε συγκεκριμένα: «όταν βλέπουμε τον κόσμο -
τις παγκόσμιες ελίτ, τις εύρωστες επιχειρήσέις - να ζουν σε 
ιδιαίτερο καθεστώς, αποφεύγοντας να πληρώνουν φόρους 
και εκμεταλλευόμενοι τα "παραθυράκια του νόμου", όταν 
οι πλούσιοι και οι ισχυροί δείχνουν να χρησιμοποιούν το 
· σύστημα και να συγκεντρώνουν πλούτο, ενώ οι οικογένειες 
της μεσαίας και εργατικής τάξης παλεύουν να τa βγάλουν 
πέρα, αυτό τροφοδοτεί μια βαθιά αίσθηση αδικίας και ένα 
συναίσθημα πως οι οικονομίες μας είναι άδικες». Πρόκειται 
για μια πρόκληση στην οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι 
κυβερνήσεις του κόσμου, καθώς μέσω αυτής της ανισότη­
τας αναδεικνύονται και κινήματα - τόσο από τα αριστερά 
όσο και από τα δεξιά - που ζητούν να μπει ένα .τέλος στην 
ενσωμάτωση διαφορετικών πληθυσμών στις κοινωνίες και 
την υπέρμετρη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, η λύση σε 
έναν τόσο αλληλένδετο κόσμο δεν μπορεί να είνάι η οπισθο­
χώρηση, αλλά η καινοτομία, η προσαρμογή των καινούριων 
τεχνολογικών δεδομένων στις κοινωνίες.Όπως πρότεινε δε, 
χαρακτηριστικά, ο Ομπάμα, «η ελπίδα για την ανθρώπινη 
πρόοδο είναι οι ανοικτές αγορές συνδυάσμένες με τη δη­
μοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ουσιαστικά, μια 
διόρθωση του δρόμου που έχει πάρει ή παγκοσμιοποίηση 
προς μια πιο δίκαιη κατανομή των αποτελεσμάτων της. Οι 
τρόποι υπάρχουν. Μένει να βρεθεί η πολιτική βούληση. 
Το «φαιvόμεvο Σάvτερς» 
Αυτή την πολιτική βούληση ζητόύσαν από τον Ομπάμα πολ· 
λοί, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος των εκλογών. 
Εκείνοι που ενδεχομένως απογοητεύθηκαν από τον 440 
Πρόέδρο των Η ΠΑ, καθώς ανέμεναν πιο ριζοσπαστικές 
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Ανάλυση 
«Αν ο κόσμος αισθανθεί πως χάνει τον έλεγχο . 
του μέλλο.ντός του, θα αντιδράσει» 
. είπε ο πρόεδρος Ομπάμα 
λύσεις. Αυτοί που πείστηκαν από τον Σάντερς, ο οποίος 
παρουσιάστηκε ανατρεrtτικός: αντίπαλος ενός κατεστημένου 
διεφθαρμένου, απόμακρου, ελιτίστικου. Πολέμιος εκείνων 
των ανθρώπων - πολιτικών, τραπεζιτών - που υπερασπίζο­
νταν το 1% του πληθυσμού - στο οποίο είναι συόσωρευμένος 
ο πλο�τος - κι όχι το 99%. Ο Σάντερς μίλησε απλά, κατα­
νοητά και παρουσίασε εύκολες, απλές λύσεις σε δύσκολα 
προβλήματα - όπως κάνουν και οι λαϊκιστές από την άλλη, 
τη δεξιά, πλευρά του πολιτικού φάσματος. Το «φαινόμενο 
Σόντερς», παρά τα 74 του χρόνια, βρήκε ανταπόκριση στους 
. νέους και τους μορφωμένους. Όπως έγραψε η Huffington 
Post, ( «The Sanders Phenomenon», 28/05/20 1 6) κέρδισε την 
εμrί:ιστοσύνή όσων δεν ήταν ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα 
και των ανεξαρτήτων, επειδή τον θεώρησαν αυθεντικό, 6ξιο 
εμπιστοσύνης κι επειδή τους μίλrισε για οικονομική δικαι­
οσύνη και για αναδιάρθρωση των πολιτικών/οικονομικών 
προτεραιοτήτων.'Επεισε, γιατί μίλησε για «υγεία για όλους, 
δωρεάν ανώτερη εκπαίδευdη» και επειδή πρότεινε να κα­
λυφθούν τα προγράμματα αυτά με την επιβολή φόρων στο 
πλούσιο 1 %, μια πρόταση που απορρίφθηκε ως απραγματο­
ποίητη και «σοσιαλιστική», απέσπασε ωστόσο την ύπσστήρι­
ξη των νέων και των εργατών που διψούσαν για αλλαγn. Ο 
Σάντερς τούς κέρδισε, λέγοντας πως «το συνολικό μέγεθος 
της οικονομίας και του ΑΕΠ δεν ενδιαφέρει, αν ο κόσμος 
συνεχίζει να δουλεύει περισσότερες ώρες για λιγόl:εpο μισθό 
και όταν 45 εκατομμύρια άτομα ζουν σε καθεστώς φτώχειας. 
Δεν μπορεί απλώς να αναζητά κάποιος την ανάπτυξη για 
την ανάπτυξη σε έναν κόσμο που παλεύει με την κλιματική 
αλλαγή και κάθε είδους περιβαλλοντικά προβλήματα. Σύμ­
φωνοι; Δεν χρειάζεται: να επιλέγει κανείς από 23 αποσμητικά 
ή από · 1 8  διαφορετικά ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, όταν 
υπάρχουν παιδιά που πεινάνε σε αυτήν τη χώρα» («Will 
Barack Obama's Democratic Party Wage Bernie Sander's 
Class Wai-?», nyιnagΌcoπι, 28/6/20 1 6) .  Ο Σάντερς υποστήριξε 
πως η τάξη των πολυεκατομμυριούχων - δηλαδή το 1 % -
ελέγχει το πολιτικό σύστημά. για να αυτοπροστατευθεί και 
η μόνη απάντηση σε αυτό είναι η «επανάσταση>>, η οποία 
θα καταστήσει την εν λόγω τάξη οικονομικά και πολιτικά 
ανίκανη. Ο Σάντερς όμως δεν έπεισε το κόμμα του, αφού 
ηττήθηκε από την Κλίντον. 
www.dimosiografia.press 
Αλλαγή 
Τι ήταν τελικά εκείνο που ήθελαν οι Αμερικανοί; Την αλ­
λαγή. Εκείνη την αλλαγή που η προεδρία Ομπάμα τους 
υποσχέθηκε, αλλά δεν τους έδωσε -'- ίσως επειδή μπλέ.'<:τη­
κε στα yρανάζια ενός πολύπλοκου πολιτικού συστήματος. 
Ενός συστήματος κατάλληλου να επιλύσει προβλήματα 
και να εκπροσωπήσει την κοινωνία του 20ού αιώνα, αλλά 
όχι αυτήν του 2 1 ου, και που πλέον χρήζει ανανέωσης. Ένα 
σύστημα υπερπροόταtευτικό, που εμπόδισε πολλές από τις 
προάπάθ[ιες του προέδρου Ομπάμα.'Ενα σύστημα το οποίο, 
πάντως, δεν αποκλείεται να αποτελέσει το ανάχωμα σε μια 
απρόβλεπτη άσκηση πολιτικής από τον Τραμπ, καθώς, όπως 
είπε και ο Ομπάμα στην Αθήνα; «κανένας δεν είναι πάνω 
από την αμερικανική δημοκρατία» . 'Ενα σύστημα που όμως 
δεν αγγίζει πολλούς Αμερικανούς, οι οποίοι δεν κατανοούν 
τις κομματικές συγκρούσεις και βρίσκουν καταφύγιο σε έναν 
απλου�ευμένο λαϊκισμό για να εξηγήσουν τι συμβαίνει. 
Οι Αμερικανοί αναζητούσαν την αλλαγή και δεν φοβήθη­
καν μια γυναίκα Πρόεδρο.Ήτάν έτοιμοι για το ενδεχόμενο 
αυτό ήδη από το 1 999� Ωστόσο, ακόμη κι οι γυναίκές - ε­
κείνες που δεν ψήφισαν την Κλίντον, αντιλαμβανόμενες τη 
σημασία και το ειδικό βόρος μιας τέτοιας εκλογής - ήθελαν 
να αναδειχθεί στο ύπατο αξίωμα η πιο ικανή, η πιο καθαρή, η 
πιο έμπιστη υποψήφια ( « Why Hillary lost the white wom�n' s 
νote», Chri.stian Science Monitor, 22/ 1 1 /20 1 6) .  
Οι Αμερικανοί συνέχιζαν ν α  αvαζητούν την αλλαγή που 
τους υποσχέθηκε ο Ομπάμα, καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο 
πως υπάρχουν δυο Αμερικές . . .  Μίά που ανήκει στους Ρε­
πουμπλικανούς και στο κόμμα το οποίο στηρίζουν σχεδόν 
ολοκληρωτικά λευκοί και αντίθετοι στον συμβιβασμό ψη­
φοφόροι, τσ οποίο χαρακτηρίζεται ως εθνικά-μονολιθικό, 
συντηρητικό :κ5αι υπέρμαχο αόριστων εννοιών. Αλλά και 
μία δεύτερη Αμερική που ανήκει στους Δημοκρατικούς, οι 
οποίοι εκφράζονται μέάα στο πολύγλωσσο, πολυπολιτισμικό, 
φιλελεύθερο, πραγματιστικό κι έτοιμο να συμβιβαστεί κόμμα 
(«Why American Politics really went Insane» , ηy1nag. co111, 
22/6/20 1 6) .  
Οι  Αμερικανοί ήθελαν την αλλαγή, καθώς κι αυτοί - όiτως 
και όλοι οι υπόλοιποι λαοί -επιζητούσαν ουσιαστικά την 
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Ακαδnμαϊκiι έρευνα 
Τα Μέσα και η πολιτική 
Ο δημοκρατικός ρόλος της δημοσιογραφίας και η επίδραση του political 
endorsement: Προσδοκίες και διαπιστώσεις 
* Η Χρύσα Δαγόυλά είναι 
ιστορικός και υποψnφια δ ιδάκτωρ 
στο τμnμα Δnμοσιογραφίας του 
Πανεπιστnμίου του Sheffield. 
www.dimosiografia.press 
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πρόσφατη προεκλογική περίο δ ο ς  στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού προσφέρει 
ένα ερευνητικό πέδίο που αναδεικνύει σειρά 
ζητημάτων τόσο για το σύγχρονο πρόσω­
πο της πολιτικής, όσο και για τον ρόλο της 
δημοσιογραφίας. Ένα εξ αυτών είναι και η 
έννοια του (φolitical endoΓseinent», της 
δημόσιας υποστήριξης ενός εκ των υπο­
ψηφίων είτε από δημόσια πρόσωπα, είτε 
από μερίδά του Τύπου. 
Μ_ε σημείο εκκίνησης ων εκτεταμένη στήριξη που έλαβε η υποψήφια των 
Δημοκρατικών, Hillary Clinton, σχεδόν από κάθε Μέσο της χώρας1 (με χα­
ρακτηριστικότερο ίσως το παράδειγμα του περιοδικού Atlantic2 που έχει υ­
ποστηρίξει μέχρι σήμερα μόλις τρεις εκ των υποψηφίων· για τον Λευκό Οίκο 
ή,. ακόμη, το παράδειγμα μη πολιτ�κών Μέσων που δεν έ�ουν προβεί ποτέ σε 
endorsement3) τροφοδοτείται γενναιόδωρα η συζήτηση σχετικά με τον ρόλο 
της δημοσιογραφίας σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Τόσο από την πλευρά του 
επαναπροσδιορισμού των χαpακτηριστικών του επαγγέλματος, κυρίως στην 
εποχή των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο κι από την πλευρά της «συ­
στημικής» σχέσης πολιτικής και δημοσιογρ αφίας. Πρόκειται για μια σχέση 
που συνεχώς αναδιαμορφώνεται, υπακούοντας εν πολλοίς στις προσταγές του 
εκάστοτε κοινωνικού περίβάλλοντος. 
Παρότι η έννοια του endorsement δεν είναι καθόλου άγνωστη στο αμερικα­
νικό κοινό, στο εν Ελλάδι δημοσιογραφικό πεδίο το φαινόμενο είναl κάθε άλλο 
παρά σύνηθες. Με την προσέγγιση του ζητήματος από δύο πλευρές, αυτή που 
καθιστά το endorseinent πρόκληση για τη δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, 
αλλά και αυτή που το καθιστά αρωγό του δημοκρατικού ρόλου του Τύπου, 





Political endorsement, αvτικειμεvικότnτίι κα1 
ο ορισμός της δnμοσ1οyραφίας 
.Η έννοια του political endorsement έχει μακρά ιστορία στον 
αμερικανικό Τύπο, όπως φανερώνει η ύπαρξη σχετικών 
ερευνών, που υπογραμμίζουν ότι - τόσο σε τοπικό ό σο 
και εθνικό επίπεδο - η σημασία του έγκειται στον βαθ­
μό κατά τον οποίον επηρΕάζει την πολιτική συμπεριφορά 
του κοινού. Μάλιστα, οι περισσότερες συμπεραίνουν ότι 
η πράξη αυτή έχει κάποια επίδραση4. Η υποστήριξη του 
. υποψηφίου γίνεται κατά κόρον στο ,κύριο άρθρο (editorial 
page) της εφημερίδας, εκφράζοντας τη συλλογική γνώμη 
του συμβουλίου των συντακτών (editorial board) . Παρότι 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο η 
άποψη που διατυπώνεται περιορίζεται σε αυτήν τη σελίδα, 
το επιχείρημα μοιάζει να μην ευσταθεί - το κείμενο της 
υποστήριξης καταδεικνύει τρόπον τινά τη «γραμμή» της 
εφημερίδας και συχνά αποτελεί μήλον της έριδος για τους 
αναγνώστες της. Η πράξη επηρεάζεται από οικονομικά 
κίνητρα, αλλά και από την αίσθηση που ·έχουν οι συντάκτες 
για τη σύσταση του αναγνωστικού τους κοιyού5 και μπο­
ρεί να συνοδεύεται από οικονομική 
υποστήριξη ή άλλου είδους διαφημι-
στική προώθηση6, σε κάθε περίπτωση 
ριβάλλον, τα άρθρα γνώμης απέκτησαν μεγαλύτερο εύρ�ς, 
η άπgψη εισχώρησε σε περισσότερα είδη δημοσιογραφιl):ού 
λόγου, και τα ό ρια μεi:αξύ ουδετερότητας και μη - ειδι­
κά στις νέες πλα�:φόρμες - έγιναν εντόνως δυσδιάκριτα. 
Πράγματι, στο πλαίσιο των κοινωνικώv δικτύων, και δη 
του Twitter, γίνεται φανερό πως οι προσωπικές τοποθε­
τήσεις δεν λείπουν - αντιθέτως8. Σε ποιον βαθμό όμως 
η διατύπωση άποψης απειλεί την αντικειμενικότητα του 
δημοσιογράφου κι ακόμα περισσότερο τον δημοκρατικό 
ρόλο της δημοσιογραφίας; Σε ποίον βαθμό οι παραδοσια){ές 
δημοσιογραφικές αξίες οφείλουν να προσαρμόζοvται στις 
υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες; 
Μία πρόταση που υποστηρίζει το παρόν κείμενο . είναι 
ότι θα μπορούσε να διευρυνθΈί ο - ούτwς ή άλλως προ­
βληματικός - όρος «αντικειμενικότητα» (υπό την έννοια . 
της ουδετερότητας) ώσi:ε να συμπεριλάβει αυτόν της «δι­
αφάνειάς» (transparency): ο δημοσιογράφος iι το Μέσο 
μπορούν να παίρνουν θέση επί ενός ζητήματος, όi:αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, τηρώντας i:ις επιταγές της διαφάνειας 
και χωρίς να βάλλααι η αξιοπιστία, η δυναμική και ο δι-
αχρονικά σημαντικόςρόλος της δη­
μοσιογραφίας ως βασικού στοιχείου 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
ωστόσο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι του εκλογικού μηχανισμού. Τα Μέσα δεv ,, 
Ε π η ρ ε άζει ό μ ω ς  το p ol i t ica l  
endorsement την αντικειμενικότητα 
ενός Μέσου; Πριν απαντηθεί αυτό. το 
ερώτημα, είναι σημαντικό να εξεταστεί 
η έννοια της αντικειμενικότητας και ο · 
εξέχων χώρος που αυτή καταλαμβά­
νει στη θεωρία της δήμοσιογραφίας. 
Πράγματι, μεγάλη μερίδα ερευνητών 
έχει συνδέσει τη δημοσιογραφία με 
την έννοια της αντικειμενικότητας -
ο Mark Deuze επί παραδείγματι, στο 
άρθρο του «Τι είναι δημοσιογραφίω/ 
αναφέρεται στην «ιδεολογία της δη-
μποροοv vα 
Η εν λόγω διεύρυνση μπορεί να 
ο δηγήσει στη διαμόρφωση ενό ς  ο ­
ρισμού τrις δημοσιογραφίας που θ α  
υπογραμμίζει ταυτόχρονα κ α ι  τον 
ρ όλο της στη δήμοκρ ατία.  Π ρ ο ς  
αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο ο ­
ρισμός των Koνach και Rosenstiel9, 
που αναδεικνύει ως κύριο σκοπό της 
δημοσιογραφίί:ις την παροχή πλη­
ροφοριών στους πολίτες, έτσι ώ στε 
αυτοί να καθίστανται ελεύθεροι και 
αυτο-κυβερνώμενοι. Προς την ίδια 
επίσης κατεύθυνση κινείται και ο διτ­
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μοσιογραφίας», στο σύνολο δηλαδή 
των ιδεών, αρχών και αντιλήψεων 
που εν συνεχεία μεταφράζονται σε 
μια πλειάδα πράξεων από τους επαγγελματίες του χώρου. 
Βασισμένος σε μια σειρά άλλων ερευνών, υποστηρίζει ότι 
η ιδεολογία αυτή iνέχει πέντε χαρακτηριστικά, ανά�Jεσα 
τους και η αντικειμενικότητα: οι δημοσιογράφοι οφείλουν 
να Ε:ίναι αμέτοχοι, ουδέτεροι, αντικειμενικοί, δίκαιοι και 
συνεπώς αξιόπιστοι. Τα ερωτήματα που γεννώνται εδώ 
ωστόσο είναι εάν η μη έκφραση άποψης διασφαλίζει την 
αξιοπιστία και, αντίστοιχα, εάν η αξιοπιστία επηρεάζεται 
από πράξεις όπως η υποστήριξη πολιτικών υποψηφίων. 
Τοποθετώντας τη συζήτηση στα νέα μιντιακά περιβάλ­
λοντα που διέπονται από τα χαρακτηριστικά των Μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, έννοιες όπως η αντικειμενικότητα 
μπορούν να ιδωθούν μέσα από ένα νέο πλαίσιο.Ήδή από 
την εποχή που τα blogs εισέβαλαν στο δημοσιογραφικό πε-
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παρέχει μια πιο ολιστική.προσέγγισή 
στον πυρήνα του επαγγέλματος: η δη­
μοσιογραφία είναι αυτή που αντιμετω­
πίζει τον σύγχρονο κόσμσπαρέχοντας 
αληθή στοιχεία γι' αυτόν ή απόψεις βασισμένες σε αληθή 
στοιχεία και ταυτοχρόνως είναι μια «ποικιλία τεχνολογικώς 
περιβαλλόμενης» επικοινωνίας, μια παραδοσιακή συμβολή 
στη δημοκρατική κουλτούρα, και μια μορφή διασκέδασης ή 
σχολιασμού iτου πλάθει εξειδικευμένη γνώση για μη εξειδι­
κευμένα κοινά, προσκαλώντας τα πάνi:οτε στη συζήτηση». 
Δημοσιογραφία και Δημοκρατία 
Πώς εξυπηρετείται όμως ο δημοκρατικός ρόλος της δημο­
σιογραφίας; Δημοσιογραφία και δημοκρατία είναι έννοιες 
άρρηκτα συνδεδεμένες. Φυσικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η δημοσιογραφία μπορεί να υπάρξει (και πράγματι υήάρχει) 
και σε μη δημοκρατικές κοινωνίες - περισσότερο με την 
έννοια ότι η δημοκρατία δεν είναι δυνατό να παράγει δη-
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Δημοσ10γραφία 
Ακαδημαϊκή έρευνα 
Από την εποχή που τα blogs εισέβαλαν 
στο δημοσιογραφικό περιβάλλον, η άποψη εισχ.ώρησε 
σε περισσότερα είδη δημοσιογραφικού λόγου 
μοσιογραφία και η δημοσιογραφία δεν παράγει δημοκρατία 
εκεί που δημοκρατία δεν υπάρχει. Σε μη δημοκρατικές 
κοινωνίες όμως υπηρετεί τελείως διαφορετικούς ρόλους, 
που κυμαίνονται από τη διατήρηση του καθεστώτος μέχρι 
την παραπλnpGψ6phση και την προπαγάνδα. Θα μποροuσε 
ωσr:otJeJ Vti υποστηριχθεί ότι η δημοσιογραφία ανθίζει σε . 
μία δημοκρατική κοινωνία - μνημειώδης είναι � αναφορά 
του J ames Carey ότι η «δημοσιογραφία είνaι ένα άλλο ό­
νομα για τη δημοκρατίq»: Παρότι πρόκειται γιci επιχείρημα 
που αyγίζει τα όρια της υπερβολής ή; όπως υποστηρίζει 
ο Michael Schudson, tDυ ρομαντισμού, καταδεικνύει μίά 
τάση. Για τον SGhUdson, που εμφaνίζεται περισσότερο 
σκεπτηηeηnς και θεωρεί αυτή τη σχέση περισσότερο πο­
λύπλοκη από ό,τι ο Carey, η δημοσιογραφία πράγματι «δεν 
παράγει δημοκρατία εκεί που η δημοκρατία δεν υπάρχει», 
αλλά «μπορεί να βοηθήσει τη διψόkρατία να ευημερήσει», · 
αν μεταξύ άλλων ξεκαθ·cφίσει τόσο στους δημοσιογράφους 
όσο και στο :Κ()tVθ το πόσο σημαντικό δώρο προσφέρει 
η ενημέρωση στις δημοκρατικές φιλοδοξίες. Ο Jesper 
Stromback προσθέτει στον διάλογο μια ενδιαφέρουσα 
προοπτική: τοποθετεί τη σχέση 1:ους υπ6 to πρίσμα ενός 
κοινωvικού συμβολαίου, με την έννοια ότι μεταξύ τους 
υπάρχει διασύνδεση κθ.'ι σχέση αμοιβαίας εξάρτησης. 
Συμπερασματικά, η δημοσιογραφία χρειάζετάι τη δημο­
κρατία ως ένα σύότημα διακυβέρνησης που σέβεται την 
ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης και που προσφέ­
ρει έδαφος για την ανεξάρτητη από το κράτος διακίνηση 
πληροφοριών από τα Μέσα. Η δημοκρατία, από την άλλη, 
απαιτεί ένα σύστημα πληροφ6ρησης που θα ενθαρρΌvει 
τον δημόσιο διάλογο και θα ασκεί έλεγχο στην εκάστοτε 
ομάδα διακυβέρνησης (ο επονομαζόμενος «watchdog role»). 
Φυσικά διαφορετικές δnμοκpάτικές κοινωνίες έχουν δια= 
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φορετικές απαιτήσεις από τη δημοσιογραφία 1 1 .  
Αυτή η σχέση είναι ιδιάζουσας σημασίας για δ ύ ο  λό­
γους: πρώτον γιατί υπογραμμίζει τη σημασία του να δρα η 
δημοσιογραφία σαν τέταρτη εξουσία (Fourth Estate) και 
ταυτ6χρονα τονίζει tn συστημική σχέση μεταξύ πολιτικής 
και δημοσιογραφία� � ζητήματα που σχετίζονται άμεσα 
με την έννοια του endorsefi1€tit, το οποίο αποτελεί και την 
αφορμή για το παρόν κείμενο. 
Αυτό που ονομάζουμε «τέταρτη εζουσία» ίσως αποτε­
λεί προβληματικό όρο, καθώς η περιγραφή του μπορεί να 
Θεωρηθεί αρκούντως ιδεαλιστική, αφού κατά κύριο λόγο 
αποτελεί rφσβσλfι των ελπίδων για τον δημοκρατικό ρόλο 
του Τύπου. Σύμφωvd με tον Brian Mc Nair12, ο όρος, που 
πρωτοπαρουσιάστηκε στα τέλη του 1 8ου αιώνα σε ανα­
γνώριση της σημασίας του Τύπου για μια υγιή κοινωνία, 
στοχεύει να αναδείξει όχι μόνο το πόσο ζωτικής σημασίciς 
είναι τα Μέσα ως ανεξάρτητη πηγή γνώσης, αλλά και ως 
προστασία απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας σε βάρος 
των πολιτών. Φυσικά, το ανέφικτο της ιδεαλιστικής πτυ­
χής γίνεται αμέσως πρόδηλο:  τα Μέσα δεν μπορούν να 
είναι εντελώς ανεξάρτητα, υπάγονται στους νόμους της 
αγοράς και διέπονται από σχέσεις εξουσίάς και πολιτικών 
συμφερ6vtων - ακόμη και εντός των ορίων κaθε οργανι­
σμού. Μολαταύτα, η συγκεκριμένη πτυχή υπογραμμίζει 
τον σημαντικό δημοκρατικό ρόλο των Μέσων, που είναι 
αυτός της εξυπηρέτη�ης του δημόσιου συμφέροντος ή 
τουλάχιστον της άσκησrίς πίεσης στους διοικούντες ώστε 
οι τελευταίοι να λογοδοτούν δημοσίως για τα πεπραγμένα 
τους13 - άποψη που συμφωνεί και με την ιδεολογική προ-
σέγγιση του Mark Deuze. 
Η άλλη πτυχή του ζητήματος αναδεικνύεται από τη 





Εκτός των άλλων, 
τα Μέσα οφείλουν να 
λειτουργούν υπεύθυνα. 
Οφείλουν όμως 
μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος σχέσεων: τα Μέσα, οι 
πολιτικοί αλλά και το κοινό συνιστούν οργανικά μέρη 
της πολιτικής επικοινωνίας και αποτελούν ένα «σύστηiια 
αλληλεπιδράσεων», όπόυ η δράση καθενός έχει άμεσό 
αντίκτuπο στους στόχους και τα εvδιαφέροντα των άλλων 
δύο. Κι αυτό γιατί όλα τα μέρη συμμετέχουν σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό στην παραγωγή, την υποδοχή και την 
ερμηνεία των πολιτικών μηvυμάτών. Σύμφωνα με την 
Κatrin Voltmer14 κάθε αλλαγή είτε εντός του συστήματος 
είτε εκτός αυτού --'- για παράδειγμα στον κοινωνικό ιστό 
- επηρεάζει τη δράση όλων των μερών του λειτουργώ­
ντας ως ντόμινο: Θα μπορούσε να υποστηριχθεί λοιπόν 
πως πρόκειται για ένa πλέγμα «αλληλοδράσεων και δια- ·· 
πραγματεύσεων». Συνεπώς, τα Μέσα επηρεάζονται από 
το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα το · 
επηρεάζουν. Ο αντίκτυπος των «πράξεων» τους (π.χ. της 
υποσi:ήριξης ενός υποψriφίου για ένα αξίωμα έιδικού βά­
ρους), ανεξαρτήτως μεγέθοvς, είναι εξαιρετικά σημαντικός 
για τα άλλα δύο μέρη τους συστήματος - τόσο δηλαδή για 





1.  Nine newspaper:S (and counting) who have broken 
tradition to endorse a Democrat for president., 









3. Vogue just made its first presidential endorsement. 
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Ο ρήτορας που ήξερε να σπιλώνει 
τον αντίπαλο 
* Ο Νεpφυτος Ασπριάδnς 
είναι υποψnφιος διδάκτορας 
Στραϊnyικnς Επικοινωνίας 
στο Πανεπιστnμ ιο  Πειρα ιά .  
Η Ιανθή Τζούρούνn είναι 
ερεuνnτρια στο Ερyαστnριο 
Στρατnyικnς Επικοινωνίας και  
Μέσων Ενnμέρωσnς στο ίδ ιο  
πανεπιστnμιο .  
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Η Στρατηγική της Εικόνας στον λόγο του νέου 
Προέδρου στις πρόσφατες Αμερικανικές Εκλογές 
Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Φ Υ Τ Ο Υ . Α Σ Π Ρ Ι Α Δ Η  Κ Α Ι  Τ Η Σ  Ι Α Ν Θ Η Σ  Τ Ζ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Η * 
ια όλα φτaίει η Χίλαρι», θα ήθελε να πει ο υποψήφιος 
για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλ τ Τραμπ, αλλά δεν 
· θα βοηθούσε. Συνεπώς, έκανε ακριβώς αυτό, αλλά 
καμουφλαρισμένο πίσω από μια αρκετά προσεγμένη 
στρατηγική. 
Η ακραία ρητορική του και οι έντονες επιθέσεις 
του σε κοινωνικές ο}lάδες, τους μετανάστες, ο έντονος 
εθνικισμός αλλά και η αντι-συάτnμική εικόνα, προκό­
λεσαν yρήγορα το ενδιαφέρον του μέσου Αμερικανού 
που ένlωθε παραγκωνισμένος. 
Οι εκλογές είναι ένά πcιίγνιο μηδενικού αθροίσματος, πράγμα iτόυ σημαίνει ότι 
η απώλεια ενός δρώντας λειτουργεί προς όφελος του αντιπάλου του (Σαμαράς και 
Παπαθανασόπουλος, 20 1 1 ) . Η ρητορική της επίθεσης, δηλαδή ο αρνητισμός, όπως 
eνομάζεται η εκστρατεία που περιλαμβάνει όλους τους τύπους επιθέσεων προς τον 
αντίπαλο (Djupe & Peterson, 2002: 84 7 · Sigelrnan & Shiraeν, 2002: 5 1 )  είναι έντονη. 
Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον αρνητισμό προκειμένου να σπιλώσει τους αντι­
πάλους του. Συνήθως αυτός που διεκδικεί την εξουσία προσφεύγει περισσότερο 
στον αρνητισμό από αυτόν που την κατέχει (Trend & Friedenberg, 2008). Ωστόσο, 
ο σκληρός αρνητισμός, οι άγριες επιθέσεις, χαλάνε την εικόνα όχι μόνον αυτού 
που υφίσταται την επίθεση, αλλά και αυτού που επιτίθεται (boomerang effect). Ο 
Τράμπ όμως, όντας πίσω στις δημοσκοπήσεις και με την έλλειψη κuβερνητικού 
έργου, επένδυσε σε αυτή τη στρατηγική. Άλλωστε, ο διεκδικη�q της εξουσίας; που 
είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις, έχει ως μόνη επιλογή τη σκληρή επίθεση (Benoit 
2007, Σαμαράς 2008). 
Ο Τραμπ δεν επιδίωξε να χρησιμοποιήσει μία απλή παράθεση του προγράμμα­
τός του και των επιδιώξεών του. Αντίθετα, αποσκοπούσε bτην πρόΚληση και στον 
· υπερτοVισμό των αρνητικών στοιχείων των αντιπάλων του, με στόχο να φανεί αυτός 
υπέρτερος όλων. Για vα το επιτύχει, επιστράτευσε μια σειρά από στρατηγικές, οι οποίες 






Επιστρατεύτηκε η στρατηγική κινητοποίηση του εθνοκε� 
ντρικού στοιχε\ου της ανθρώπινης ψυχολογίας, δηλαδή η 
αντίληψη ότι η ομάδα στnν οποία ανήκουμε αποτελεί τσκέντρο 
των πάντων και με βάση αυτήν κρίνουμε τους άλλους. Με 
άλλα λόγια, ο Τραμπ επιχείρησε να δημιουργήσει μία ευρύτερη 
εσωτερική ομάδα υποστηρ-ικτών, η οπο1α διέφερε σε σχέση με 
όσους δεν ανήκαν σε αυτήν. Μέσα από τη χρήση της επιθετuφς 
ρητορικής δόμησε εικόνες για το δίπολο «εμείς και οι άλλοι», 
κάτι που τον βοήθησε να συσπειρώσει γύρω του μεγάλο μέρος 
· της κοινής γνώμης. 
Ο εθνοκενtρισμός ως οντολογικό στοιχείο της ανθρώπινης 
�παρξης στηρίζεται στην ενεργοποίηση κατηγοριοποιήσεων 
και μεροληψιών που οφείλονται στην ύπαρξη ορίων μετα­
ξύ των ομάδων και τείνει να είναι ταχεία και ασυνείδητη. Η 
στρατηγική του Τραμπ χειραγώγησε με ακραίο τρόπο αυτή 
mν οντολογική διαδικασία. 
Ρητορική κατασκευή nις Εικόvας σnς 
προεκλογικές εκστρατείες 
Η ρητορική κατασκευή της εικόνας είναι 
r:i�t� 
Η στρατηγική δόμηση του μηνύματος εκ μέρους του υ­
ποψηφίου ελέγχεται μέσα από τηΛογική της Εκστρατείας 
(campaign mode), η οποία ορίζεται ως ο τρόπος λειτουργίciς 
που συνδυάζει τη vίκη στις εκλογές με τη συνεχή χρήσή του 
στρατηγικού στοχασμού (Burton � Shea, 2003) .  
Στρατηγική Επικοιvωvία του Τραμιί για nς 
Εκλογές σnς ΗΠΑ 
Ο έντονος αρνητισμός που επιστράτευσε ο Τραμπ παραπέμπει 
στη ρητορική του μίσους, κάτι που φαίνετtιι να χρησιμοποιεί 
συστηματικά για την κατασκεύή ομάδων στο εσώτερικό της 
χώρας, οι οπο1ες θά λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους 
και γι' αυτό πολωτικά. 
Το κεντρικό σύνθημα του Τραμπ είναι το «Make America 
. Great Again» (Να κάνουμε την Αμφική i.ιεγάλη ξανά). Το 
σύνθημα ήδη από μόνο του προδιαθέτει για μία έμμεση από­
δοση αιτιότητας προς τις πpοηγούμενες κυβερνήσεις, αφού 
υπονοεί ότι η Αμερική δεν είναι πια η ισχυρή χώρα που ήταν 
κάποτε. Επιπλέον, κινητοποιεί συνειρμικά τον εθνοκεντρισμό 
και την εθνική υπερηφάνεια. Με αυτόν 
τον τρόπο εισάγει την αμερικανική κοινή 
γνώμη στο παίγνιο μηδενικού αθροίσμα-
τος έναντι όλων των άλλων. 
εγγενής στις προεκλογικές εκστρατείες 
και μέσα από τη μελέτη της μπορούν να 
αντληθούν συμπεράσματα σχετικά με 
τις στρατηγικές διαθέσεις, αλλά και τις 
προσλαμβανόμενες εικόνες, που έχει ένα 
υποκείμενο για τους άλλους. Οι υποψή­
φιοι στις εκλογές Επιδιώκουν με στρατη­
γικό τρόπο να διαμορφώσουν εικόνες 
για τον εαυτό τους και τους άλλους, με 
. 
στόχο τη νίκη. 
Η εξάπλωση τοu 
ISIS είvαι άμεσο 
αποτέλεσμα 
Στις προεκλογικές εκστρατείες ο πο-
. λιτικός επιθυμεί να δημιουργήσει τους 
συνεκτικούς δεσμούς που θα ομογενο­
ποιήσουν ένα άτακτο ακροατήριο, μετα­
τρέποντάς το σε ομάδα. Η μεtατροπή σε 
ομάδα, με ιεραρχική δομή, αναγνωρίζει 
αυτομάτως και στον ομιλητn το δικαίωμα 
του ομιλείν και του αποφασίζειν για το 
κοινωνικό σύνολο (Βενέτη, 2009) . 'Ε­
τσι, ο Τραμπ προέβη στη συγκρότηση 




Ως «Εικόνα» ορίζεται η συνολική εν­
νοιολογική, συναισθηματική και άξιολο­
γική δομή μιας συμπεριφορικής μονάδας 
ή η εjJωτερική της άποψη για τον εαυτό 
της και τον κόσμο (Boulding, 1 959) .  Η 
Εικόνα επηρεάζει και επηρεάζεται από τη 




ταυτότητα («Θα παλέψουμε όλοι μαζί 
σκληρά για να σώσουμε αυτό το κράτος 
συμπεριφορά του υποκειμένου στην κα-
θημερινότητά του και από τις δράσεις των άλλων απέναντί του. 
Οι εικόνες διαχωρίζονται σε προβαλλόμενες, δηλαδή τις 
εικόνες που προβάλλει ένα υποκείμενο για τον εαυτό του, και 
τις προσλαμβανόμενες, δηλαδή αυτές που αντιλαμβάνεται Ω 
«άλλος» για τό υποκείμενο αυτό (Σαμαράς, 20 1 4  ). Η προσλαμ­
βανόμενη εικόνα αποτελείται από την προβαλλόμενη εικόνα 
συν τη στάση του ατόμου απέναντι στο υποκείμενο και τα 
τυχόν στερεότυπα, τα οποία διαθέτει για το υποκείμενο αυτό. 
Συνεπώς, η διαμόρφωση μιας εικόνας κατά τις προεκλο­
γικές εκστρατείες βασίζεται στην προσεκτική δόμηση του 
μηνύματος του υποψηφίου προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
στρατηγικά όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία θα επηρεάσουν 
τις ήδη παγιωμένες αντιλήψεις που βρίσκονται στο μυαλό 
της κοινής γνώμης. Το μήνυμα επ�δρά μόνο εάν μεταβάλλει 
την εικόνα που έχει ήδη σχηματίσει ο δέκτης. Η διαδικασία 
σχηματισμού της εικόνας αποτελεί μια συνεχή διαλεκτική ανά­
μεσα στα εισερχόμενα μηνύματα και στην ήδη διαμορφωμένη, 
προϋπάρχουσα εικόνα (Σαμαράς, 20 1 4) .  
5 4  
- όπως κάναμε στον πρώτο γύρο των 
εκλογών - και να κατακτήσουμε τον Λευκό οίκο για χάρη του 
αμερικανικού λαού»). Η «ταυτότητα» είναι μία λέξη αμφίσημη. 
Σημαίνει την απόλύτη ισότητα ή ομοιότητα ανάμεσα σε άτομα 
και ομάδες, τα οποία ταυτίζονται (Βρύζας, 2003). Η χρήση του 
α ,  πληθυντικού ενισχύει την ταύτιση με τους απλούς πολίτες. 
(«Είμαι ένας πολλά υποσχόμενος κυβερνήτης για τον λαό και 
δίπλα στον λαό»). 
Ο Τραμπ διαμόρφωσε την εικόνα της Κλίντον ως μίας 
διαπλεκόμενnς πολιτικού, η οποία είναι ίδια με όλους τους προ­
ηγούμενους που έφεραν τη χώρα στην τρέχουσα κατάσταση. 
(«Η Χίλαρι Κλίντον κυβερνά μόνο για τους ισχυρούς. Είναι 
οι ίδιοι άνθρωποι που πλήρωναν τη Χίλαρι 1 0.000 δολάρια 
το λεπτό για μία ομιλία. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι 
ιδιοκτήτες εφημερίδων και καλύπτουν τα εγκλήματά της»). 
Η ρητορική του Τραμπ συνίστατο στη δριμεία επίθεσn κατά 
της αντιπάλου του, στην ταύτισή της με τις πολιτικές και τη 
διακυβέρνηση του Ομπάμα και στην απόδοση ευθυνών για 
τη σημερινή κατάσταση της Αμερικής. Με αυτό τον τρόπο 
Δηpοσιογραφία / Χειμώνας 2016 
επιδίωκε να δαιμονοποιήσει και να αποδομήσει τnν εικόνα 
των Δημοκρατικών και της αντιπάλου του. «Το ISIS στρά­
- τολογεί πρόσφυγες ύστερα από την είσοδό τους στη χώρα -
- 'όπως είδαμε με τους Σομαλούς πρόσφυγες στη Μινεσσότα. 
· Πέρα από την τρομοκρατία που είδαμε στη Γαλλία, οι ξένοι 
πλήθυσμοί φέρνουν μαζί τους αντισημιτικές συμπεριφορές. 
Η αντίπαλός μοίJ θέλει να αυξήσει την .εισροή των Σύριων 
προσφύγων κατά 550%». 
Δημιούργησε έντονους δεσμούς της Κλίντον iiε την τρο­
μοκρατία και τους πρόσφυγες. Η δαιμονοποίηση των προ­
σφύγων και η σύvδεσή τους με την ισλαμική τρόμοκρατία 
χρησιμοποιήθήκε από τον Τραμπ σε δύο επίπεδα. Πρώτον, 
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τη κατάσταση στη 
διακυβέρνηση Ομπάμα και τις πολιτικές αποφάσεις για τον 
πόλεμο στο Ιράκ, που άνοιξε τον δρόμο προς το Ισλαμικό 
Κράτος (ISIS) .  Δεύτερον, προκειμένου να αντιπαλέψει τη 
«φιλεύσπλαχvη» ρητορudι της αντιπάλου του Χίλαρι Κλίντον 
που τασσόταν υπέρ της βοήθειας των προσφύγων. 
Ταυτόχρονα, επιστρατεύει το παράδειγμα της Γερμανίας και 
της Καγκελαρίου 'Μέρκελ για τη διαχείριση της Προσφυγικής 
κρίσης δημιουργώντας μια αρνητική μετciφορά με ευθείες 
συνδέσεις με την Κλίντον για την καΊ:άληξn που θα είχε σε 
περίrri:ωdη που γινόταν Πρόεδρος. «Η Κλίντον είναι η Άν­
γκελα Μέρκελ της Αμερικής και γνωρίζετε την καταστροφή 
που επέφερε η μαζική μετανάστευση στην Γερμανία και τους 
. Γεpμανούς». 
Η απεικόνιοή της Κλίντον ως ετερότητας υπόβοηθήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό από τις προτάσεις της για τη μεταναστατευτική 
πολιτιΚή. («Καμία ομάδα στην Αμερική δεν υπονομεύθηκε 
περισσότερο από τις πολιτικές της Κλίντον όσο οι Αφρο-Αμερι­
κανοί» ). Η δόμηση της πραγματικότητας μέσα dε εθνοκεντρικό 
πλαίσιο προκαλεί την ενεργοποίηση κατηγοριοποιήσεων και 
μεροληπτικών στάσεων που οφείλονται στην ύπαρξη ορίων 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων. («Η Κλίvi:ον θα προσέφερε 
εργασία πιο εύκολα σε έναν πρόσφυγα παρά σε έναν άνεργο 
Αφρο-Αμερικανό νέο σε πόλεις όπως το Ντιτρόιτ, όπου έχει 
γίνει πρόσφυγας στην ίδια του την πόλη»). 
Η στρατηγική αυτή στηρίζεταί στην κινητοποίηση συγκρου­
σιακών δίπολων που διακρίνουν τον «γηγενή» rτληθυσμό · . 
των παλαιών αφομοιωμένων μεταναστών από τους «άρτι 
αφιχθέντες» μη αφομοιωμένους οικονομικούς πρόσφυγες 
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και τους έχοντες πολιτικά δικαιώματα από τους μη έχοντες. 
Μέaω αυτής uίςστρατηγικής ο Τραμπ ανέδειξε τα ταυτοτικά 
στοιχεία mς έσω-ομάδας μέσω της αντιδιαστολής της με τη\. 
έξω-ομάδα, την οποία ανασυγκρότησε ως δαψσ\ οποιημέντι 
ετερότητα. («Θέλω κάθε γονιός και παιδί_ σε αυτή την κοινωΥία 
- συμπεριλαμβανομένου κάθε Αφρο-Αμεpικανού και Ισπα\ ού 
πολίτη � να μπορεί να ζει με ασφαλή τρόπο σε μία α\ επτυγμένn 
και εύπορη κοινότητα») .  
Το παιχviδι τωv ορισμώv και η κοιvή Υ''ώμη . . .  
Τέλος, ο Τραμπ επιστράτευσε τον στρατηγικό έλεγχο των ο-
. ρισμών σχετικά με το ποιος είναι άξιος να γίνει Πρόεδρος · 
της χώρας. Ελέγχοντας τους ορισμούς, μπόρεσε να δομήσει 
ευκολότερα το προσωπικό του ήθος που θα ταίριαζε καλύτεp� . 
στη θέση του Προέδρου. Ταυτόχρονα απέκλειε όσους δεν διέ­
θεταν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το στοίχημα είναι ο επηρεασμός 
της κοινής γνώμης και η δημιουργία της εικόνας του κατάλ­
ληλου για την προεδρίά: <<Οποιος δεν μπορεί να ονοματίσει 
τον εχθρό μας, δεν μπορεί να διοικήσει τη χώρα μας. Όποιος 
δεν καταδικάζει το μίσος, τη βία και mν καταδυνάστευση του 
Ισλάμ χαρακτηpίζε-ί:αι από έλλειψη ηθικής διαύγειας για να 
γίνει Πρόεδρος». 
Συμπερασματικά:, ο Τραμπ κάτάφερε να χρησιμοποιήσει ένα 
δυναμικό μείγμα στρατηγικών βασισμένο σε έντονες επιθέσεις, 
δαιμονοποίηση και αρνητισμού, με στόχο την αποδόμηση του 
αντιπάλου του αλλά και της δόμησης μιας συσπειρωμένης 
έσω-ομάδας υποστηρικτών. Οι πολιτικοί του λόγοι περιείχαν 
έντονη σύναισθηματική φόρτιση, καθώς στόχευαν αρκετά στο 
συναίσθημα των Αμερικανών πολιτών ενώ, μέσω της έντονης 
επιθετικής ρητορικής, αποσκοπούσε να αντιπαραβάλλει στην 
έλλειψη πολιτικής εμπειρίας του, τη διαπλεκόμενη φύση των 
αντιπάλων του και την ανικανότητά τους να διαχειριστούν 
δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η 
Αμερική. 
Η στρατηγική του ανάγκασε τον αντίπαλό του να βρίσκεται 
σε συvεχή άμυνα και να μην είναι σέ θέση νa . επιτεθεί στον 
ίδιο. Το μεγαλύτερό του μειονέκτημα, η έλλειψη πολιτικής 
εμπειρίας, μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, καθώς ενίσχυε. το 
αντισυστημικό του προφίλ. Ενώ ο αρνητισμός βοηθούσε τον 
ίδιο, αυτ.ό δεv συνέβη με την αντίπαλό που κουβαλούσε τα 
χαρακτηριστικά ενός «κακού» συστήματος. 
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Για μιαv επιστροφή του 
ανικανοποίητου δημοσιογράφου 
· Μετά τη νύχτα τrις νίκης του Τραμπ ήταν Qcιφές ότι n δn.μσσιογρςιφίςι στις 
ΗΠΑ απέτυχε vq κατ.αγpάψει c.ηπό Π91J gυνέβeηνε. fΙώς φτάσαιι� ως εδώ και τι 
" •• • � ' .:.:. ;.ι' 
Ι λλ ! Q λ ' πρεπει να α . .  a�eι επειyοvτως; 
�ω Τ Ο Υ  Κ Υ L ΙΞ';  Ρ Ο Ρ Ε �  1 ξ: ) �  €g N � §: M § f1 i § V 2 0 1 �  1 Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η :  Θ Α Λ Ε Ι Α  Π ΑΥ Λ Ο Υ  
Ο Kyle Pope είναι ζtιευθυντnς 
ξΟντόξnς κα ι  Εκδότnς του 
ςΞρlumbia Journa lism Review. 
μ:nμείωσn Δnμοσιeγραφίας: από 
=ι:ις Μο ιδ ιότητες, του Εκδότn 
και του Διευθυντn ΣΟνταξnς, ο 
Pope συνειδητό προτόόσει  τn 
δεΟτερn, τn δnμοσιογραφ ι κn .  
Κα ι  αυτό ,  κότ ι  λέε ι  . . .  ] · 
Η στιγμή της κρίσης φθάνει για τη δημοσιογραφία. Η αποτυχία να συνειδητοποι­
ηθεί εγκαίρως η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στη χρονιά που πέρqαε,, με 
κ:qτgληξn φ νίκη του στις εκλογές της 9ης Νοεμβρίου, κατατάσσεται προδήλως 
στις μεγάλες αποτυχίες της δημοσιογραφίας - gίγουρα της γ§νιάς μαι:; !{ς:tι πιθανόν 
ολόκληρης της σύγχρονης εποχήq: 
Η τάση των δημοσιογράφων N1J ρεπορτάζ qρχικά νι:� Π§p1yε.Μισουν τον Ff�qμη 
και τους υποστηρικτές του, ύστερα νCΞΙ τους θgωβfισουν gσήμι::ιvι:@μς και πλικ� νg 
:ι;ους πολεμήσουν και να επιχεφηματο�οyήσουv υπξp τη� fip:aς τβυς, μεις οθήγnσειν 
σε μια φάση όπου χρειfιζεται να ξαναστοχαστού,μs το όλο δημοσιογραφικό εγχείρημq 
κα� να το ξανακτίσουμε. Συγκριτικά με τις μεyάλες στιΥJ:ι�ς της δημοσιογραφίας, 
θα λέγαμε ότι τούτη εδώ βρίσκεται στον αντίποδα του f �υοτερyκέιτ. 
, 
Ήδη, έχουν αρχίσει οι αποδομήσείς με την αναζήτηση υπευθύνων. Ναι,, Έg 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν έναν ρόλο, έτσι όπω� τπ:ριq13.ισαv τρ,υς q�:ψg:: 
σιογράφους του ρεπορτάζ σε περίκλειστους χώρους λειτουρyίας, 6\που το�� f\τgv 
δύσκολο - αν όχι αδύνατον - να ακούσουν τις φωνές }μ)Υ, βιαφ.μ>γgpντων. Ν€Η1 n 
βίαιη οικονομική λειτουργία του κόσμου των ειδήσεων έχει υπονομεύσει τις :προ.,. 
σπάθειες όλων μας, έτσι όπως κλάδεψε -�:ις αίθουσες σύ,vταξης κι άφηρ� λιγότερgμς 
όρθιους να προσπαθούν να διαχειpιστο�ν ένα θέμq που �:μτοδείχ�nl\'ε ότι fηΞ§Υ 
πελώριων διαστάσεων. Και, ναι, μπορεί κανείς να συγχωρή§�ι στη δημοgιογρqψίι:ι 
το ότι προσπέρασε με σαρκασμό έναν υποψήφιο, ρι αηόψεις κι η f{Ρ,g@,v,πικό.1:rηρ. 
του οπqfου έδειχναν να είναι τόσο μακριά από τq χαρακτηριστικq 
'
εvgς σοβαpgp 
διεκδικητή του Λευκού Οί!}qμ. 
Μολονότι λοιπόν όλα αυτά αληθεύουν, η βαθύτερη αστq�fq της §ημqσιογραφίq� 
σ' αυτές τις εκλογές, το προπατορικό της αμάρτημα, εfναι πολύ πιο 'rιπμαντικ6 q§ 
σχέση με το ποιοι είμαστε και τι υποτίθεται όη πpέrrει yq eίμqστε: Me sηλά λόγι€!J 
ανάγεται στην αποτυχίq του ρfπορτάζ. 
1Ετσι που μεγάλο μέρος της Αμερικής - ΚGιι μάλιστα, κατά τα φαινόμενβ., η 
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πλειονότητα των ανθρώπων της χώρας ...:. 
βράζει από οργή, μνησικακία και ρατσι­
σμό, πολύ λίγοι από τους ρεπόρτερ της 
εποχής μας αφιέρωσαν χρόνο στο να 
αναζητήσουν ανθρώπούς πέρα από τις · 
· μεγάλες πόλεις της Ανατολικής και της 
Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ - και να τους 
ακούσουν. Σε αυτές τις εκλογές, όπως 
άλλωστε και σε κάθε εκλογική αναμέτρη­
ση, το αφήγημα που μετράει είναι εκείνο 
των ψηφοφόρων · σίγουρα όχι εκείνο 
των διαχειριστών της προεκλογικής 
καμπάνιας ή των συμμετεχόντων στις 
ομάδες προβληματισμού (think tanks) ή 
ακόμη των επώνυμων δημοσιογράφων -
σχολιαστών, που διαθέτουν πολλούς 
followers στο Twitter. 
Πολύ συλrνά, οι οnαδοί του Τραμπ 
- δηλαδή, για να εξηγούμαστε, οι άν­
θρωποι εκείνοι που μόλις εξέλεξαν τον 
επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ - αγνοού­
νταν από το κατεστημένό της δημοσιο­
γραφίας, της οποίας η κοσμοαντίληψη 
είνάι τόσο αντίθετη από τη δικιά τους, 
ώστέ κατέληξε να θεωρείται σικ το να 
τους παραμερίζουμε και να τους υποτι­
μούμε. Οι προσωπικές απόψεις των δη� 
www.dimosiografia.press 
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Πολύ λίγοι από τους ρεπόρτερ τnς εποχnς μας αφιέρωσαν χρόνο στο να 
αναζnτnσουν ανθρώπους πέρα από τ ις  μεγάλες πόλεις τnς Ανατολικnς 
και τnς Δυτικnς Ακτnς των ΗΠΑ και να τους ακούσ�υν. 
μοσιογράφων εμπόδισαν την ικανότητά 
τους νά αφουγκράζονται τι συνέβαινε 
γύρω τους. 
Τώρα, οφείλει να ξεκινήσει μια νέα 
εποχή, μια εποχή όπου το ρεπορτάζ 
θα προηγείται της άποψης και όπου οι 
δημοσιογράφοί θα είναι πρόθυμοι να 
αναζητούν και να κατανοόύν ανθρώ­
πους με τους οποίους μποpέί να έχουν 
βαθύτερες προσωπικές και φιλοσοφικές 
δ�αφωνίες. Επί δεκαετίες, ή μάλλον επί 
Ο:ιώνες, άυτός υπήρξε ο ορισμός της δη­
μοσιογραφίας. 
Η εν λόγω εκδοχή του ρεπορτάζ οφεί­
λει να συνοδεύεται από μιαν επιστροφή 
στις ρίζες της αντιθεi:ικής δημοσιογραφί­
ας. Δεν ωφέλησε καθόλου τους δημοσι- . ογράφους το να θεωρούν τον εαυτό τους 
μέρος του κατεστημένου ή, πάλι, ηχείο 
της συμβατικής, παραδεδεγμένης σοφί­
ας. Χρειάζεται να αγκαλιάσουμε ξανά ή 
ακόμη και να ερωτευθούμε το παρελθόν 
μας ως ανικανοποίητων και ανατρεπτι­
κών, ως ανθρώπων που είναι πρόθυμοι 
να πουν ό σα κάνουν τους άλλους να 
αισθάνονται δυσάρεστα. 
Υπάρχουν και άλλα πολλά που πρέ-
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πει να γίνουν, πολλά που χρειάζεται να 
μάθουμε μετά τη νύχτα της νίκης του 
Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του να 
διευ ρύνουμε τις αίθουσες σύνταξής 
μας, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύ­
τερα η χώρα την οποία υποτίθεται ότι 
καλύπτουμε. να σπάσουμε τους περί­
κλειστους κόσμους των επίσημων πρα­
κτορέίων και των εκπροσώπων Τύπου. 
να παραμερίσουμε τα Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ώστε οι άνθρωποί μας να 
κυνηγάνε θέματα με σημασία και γνη­
σιότητα και όχι έκείνα που αποδίδουν 
retweets μέσα στα εi:τόμενα 1 5  λεπτά. 
Στις εβδομάδες που έρχονται, ο Ντό­
ναλντ Τραμπ θα αρχίσει τις προετοιμα­
σίες προκειμένου να εγκατασταθεί στον 
Λευκό Οίκο.'Εχει ήδη καταστήσει σαφές 
ότι δεν είναι φίλος του Τύπου. 'Εχει α­
πειλήσει να κυνηγήσει δικαστικά εκείνα 
τα Μέσα ενημέρωσης που δεν συμπαθεί, 
ενώ έχει επισήμως τοποθετηθεί εναντίον 
ορισμένων νομικών μέσων προστασίας 
που επιτρέπουν στον Τύπο να κάνει σω­
στά τη δουλειά του. Το να εφεύρούμε 
εκ νέου τον εαυτό μας αποτελεί για μας 
επείγουσα προτεραιότητα. • 
Δημοσιογραφία 
Νέα μέσα 
Νέα εποχή προκλήσεων 
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* Η Ελένη Μαυρούλn είναι 
δ ιδάκτορας του Τμnματος 
Κοινωνικnς Πολιτικι'iς του 
Παντείου Πανεπιστnμ ίου.  
Εργάζετα ι ως ανταποκρίτρια στο 
Κυπριακό Πρακτορείο ΕιΜσεων. 
«Το διαδίκτυο είναι δικό μας και πρέπει να το πάρουμε πίσω». Σε αυτό το συ­
μπέρασμα κατέληξε ο Dan Gillmor1 ,  ο οποίος διδάσκει δημόσιογραφία στο 
Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, στο πρώτο Συνέδριο για την Ψηφιακή Δημοσιογρα­
φία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο; Την αξία 
του μέσου την αναγνώρισαν όλοι. Άλλωστε, πλέον, είναι <<μετρήσιμη» και από 
πλευράς κοινού. Με βάση το πιο πρόσφατο Digital Ν ews Report του Reuters 
Institute, το 5 3 %  σε παγκόσμιο επίπεδο δηλώνει ότι ενnμερώνεται ψηφιακά, 
όπως επισήμαναν πολλοί συμμετέχοντες στο συνέδριο2• 
Θέτοντας τη θεματική του συνεδρίου, ο Νίκος Σμυρναίος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Uniνersite de Toulouse, επισήμανε ότι το σημαντικότερο χαρακτη­
ριστικό τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι η απόλυτη υποταγή της πλειοψηφίας 
των παραδοσιακών ΜΜΕ στον νόμστου χρήματος, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα 
τη βασική ciποστολn τους, που είναι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 
Η υποταγή Παίρνει τη μορφή της εμπορευματοποίησης ή - χειρότερα - της 
συνειδητής χειραγώγησης της κοινής γνώμης προς όφελος του αφεντικού και 
των συμμάχων.του3. 
Κατά την Ελίνα Μακρή, δημοσιογράφο, συνιδρύτρια του oikomedia.com, h 
κρίση ήταν η θρυαλλίδα που διόγκωσε την αναξιοπιστία των μεγάλων ΜΜΕ 
στα μάτια των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς απέτυχαν να υπηρετήσουν 
τη δημοκρατία4. Η ομιλήτρια συμφώνησε ότι το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, 
φέρνοντας ως παράδειγμα τη δημοσιογραφική κάλυψη του Brexit, κατά την οποία 
δεν καταγράφηκε ποτέ κανένας πραγματικός διάλογος μετaξύ απλών πολιτών. 
Τα ψέματα, ο κανόνας 
«Τα ψέματα είναι ο κανόνας στη δημόσια σφαίρα εδώ και χρόνια», θύμισε ο Nicolas 
Kayser - Bril προγραμματιστής, δημοσιογράφος στο Journalism++, ο οποίος έφερε 
ως παράδειγμα τα μεγάλα ψέματα που ειπώθηκαν κατά την εκστρατεία για το 
Brexit, αλλά και παλιότερα, κατά την <<Οικοδόμηση» της επιχειρηματολογίας υπέρ 
της στρατιωΊ:ικής επέμβασης στο Ιράκ. Τα παραδοσιακά, μεγάλα ΜΜΕ δεν ανα­
ζητούν την αλήθεια. Συνήθως δουλεύουν «είτε για έναν ολιγάρχη, ο οποίος θέλει 
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απλώς να μεγιστοποιήσει την επιρροή 
του και όχι να βρει την αλήθεια, είτέ για 
διαφημιστές τους οποίους επίσης δεν 
ενδιαφέρει η αλήθεια αλλά η προώθηση 
των προϊόντων τους»5. 
Απόλυτη συνείδηση της χειροτέ­
ρευσης της θέσης, άλλά και του ρόλου 
τους, φαίνεται ότι έχουν και οι ίδιοι οι 
δημοσιογράφοι, που, προς το παρόν, 
μοιάζουν \τα παρασύρονται από τη δί­
νη χωρίς να αντιδρούν. Την απαισιό­
δοξη αυτή εικόνα κατέγραψε η μελέτη 
WoΓds ofJ όuΓnalism, ένα ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 6 6  
χώρες μεταξύ 20 1 2  και 20 1 5, τ ο  οποίο 
διερεύνησε τη στάση των ίδιων των δη­
μοσιογράφων απέναντι στο επάγγελμά 
τους6• Συμπεράσματα του συγκεκριμέ­
νου προγράμματος παρουσίασε η Δή­
μητρα Δημητρακοπούλου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια στο ΑΠΘ. 
Για τους δημοσιογράφους, η ανάπτυ­
ξη των social media και η οικονομική 
κρίση έχ:ουν εντείνει τον ανταγωνισμό 
και την πίεση για παραγωγή κέρδους 
και έχ:ουν επιφέρει δυναμικές αλλαγές 
στο επάγγελμά τους, με αύξηση των ω­
ρώv εργασίας, μείωση των αποδοχών 
ή του χρόνου για έρευνα και ρεπορτάζ 
και επιδείνωση των εργασιακών συν-
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θηκών. «Αυτό που έχει ενδιαφέρον»; 
τόνισε η όμιλήτρια, «είναι ότι οι ίδιοι 
οι  δημοσιογράφοι, κατά πλειοψηφία, 
παραδέχονται ότι . η δημοσιογραφία, 
όπως γίνεται σήμερα, δεν rφοσφέρει 
σπουδαίο έργο στην κοινωνία, ότι έ­
χουν ελάχιστα περιθώρια ελευθερίας 
και ότι έχει σημαντικά μειωθεί η αξιο� 
πιστία του επαγγέλματός τους>/. 
Το πρόβλημα είναι διεθνές, αν και 
στην Ελλάδα η εκδήλωσή tου είναι πιο 
έντονn. Η φτωχοποίηση των δημοσιο­
γράφων, η χειροτέρευση των συνθηκών 
εργασίας και η εξέλιξη πολλών ΜΜΕ 
σε μηχavισμούς προπαγάνδας επήλθaν 
τόσο γρήγορα στη χώρα, γιατί οι θεσμο­
θετημένες αντιστάσεις είτε δεν υπήρχαν 
. είτε, αν υπήρχαν, είχαν καταρρεύ σει . 
από καιρό, επισήμανε ο Ν. Σμυρναίος. · 
Στην Ελλάδα η βαθιά κρίση του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος είναι 
απότοκη της οικονομικής κρίσης, των 
εσωτερικών αντινομιών που χαρακτη­
ρίζουν το μοντέλο πολιτικής οικονομί­
ας των ΜΜΕ σtη χώρα, αλλά και των 
αναδιαρθρώσεων που επιβάλλει η τε-
. χνολογική εξέλιξη στο πεδίο, ανέφερε 
εισαγωγικά η Σοφία Ιορδανίδου8, εκδό­
τρια της Δη}lοσιογραφiας και ακαδημα­




Dan Gi l lmor 
«Το δ ι αδίκτυο ε ίνα ι δ ι κό μας κα ι  
πρέπε ι  νο ΊΌ πόρόuμέ πίσω» 
�«iiλo(OJ Ι}{(i!)ΌΊ!.!ΙιόίΜ:ΙΓiΙ 
«Σε μ ι α  χώρο ποu ο κόσμος 
εμπι στεύετα ι περ ιοοότερο 
τον οτροτό οπό το Μ Μ Ε, 
uπόρχε ι πρόβλ n μ ο »  
lQ1iΞ!woιdl li:»«»mnιrn«])@ 
. «Το Μ Μ Ε  οξιοποίnοον τις νέες 
τεχνολογ ι κές δuνοτότnτες μόνο 
γιο νο o uξnoouν τις πωλrl οε ις  
τοuς ,  όχ ι  γ ιο  vo ο κούοοuν 
rrρογμοτ ικό τοuς πολίτες» 
Δημοσιογραφία 
Νέα μέσα 
Οι αισιόδοξες προβλέψεις 
ότι η ανάπτυξη του 
διαδικτύου θα ενισχύσει 
τη συμμετοχή των πολιτών 
στη δημόσια σφαίρα δεν 
επιβεβαιώθηκαν 
και Νέα Δημοσιογραφία» του ΑΠΚΥ. 
«ΟιΈλληνες ενημερώνονται πλέον 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα social 
media9», τόνισε στην ομιλία της η Βά- · 
λια Καϊμάκη, η οποία διδάσκει Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και Δημοσιο­
γραφία στο ΑΠΚΥ. «Σε μια χώρα όπου 
ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο τον 
στρατό από τα ΜΜΕ, υπάρχει πρόβλη­
μα», είπε χαρακτηριστικά συνδέοντας 
την εξαιρετικά υψηλή απήχηση των η­
λεκτρονικών Μέσων ενημέρωσης στην 
Ελλάδα ιο με την καταβαράθρωση της 
αξιοπιστίας των παραδοσιακών ΜΜΕ. 
Υπέρ και κατά 
Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μα­
θαίνουν στους δη�iοσιογράφους την 
τέχνη ν' ακούν, να ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις ανάγκες των ενεργών 
_κοινοτήτων, να διεκδικούν τον ρόλο 
τους ως καταλύτες αλλαγής και καινο­
τομίας, προσεγγίζοντας τη δημοσιογρα­
φία όχι ως προϊόν αλλά ως υπηρεσία, 
σημείωσε η Λήδα Τσενέ, Διδάκτωρ Ε­
πικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
και συνεργάτιδα της Δrιμοσιογραφiας. 
Όπως εκτίμησε, «το κλειδί είναι οι δη­
μοσιογράφοι να βρουν νέους τρόπους 
να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, 
καθώς τα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν το 
κάνουν αυτό, και να χτίσουν διαύλους . 
επικοινωνίας με τις φωνές εκείνες που 
δεν ακούγονται» 1 1  • .  
Το διαδίκτυο δημιούργησε και νέες 
απαιτήσεις. Ο δημοσιογράφος καλείται 
να γίνει πιο δημιουργικός. Να σκέφτε­
ται όχι μόνο την είδηση αλλά και τον 
τρόπο παρουσίασής της, είπε ο Charlie 
Beckett 1 2, Καθηγητής του Τμήματος 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του LSE και 
ενεργός μπλόγκερ. «Τα νέα έρχονται 
γρηγορότερα αλλά και πιο αργά, καθώς 
η πρώτη είδηση φτάνει παντού αμέσως, 
αλλά το κοινό περιμένει περισσότερες 
λεπτομέρειες. Μια είδηση μπορεί να 
πάρει μεγάλες διαστάσεις μέσα από το 
διαδίκτυο και κάποια άλλη, που παλιά 
θεωρούνταν μικρή, να απευθυνθεί 0-ε ε­
ξειδικευμένο κοινό, διατεθειμένο ακόμη 
και να πληρώσει γι' αυτήν», σημείωσε. 
Τίποτε όμως δ εν έχει μόνο μία 
πλευρά και το διαδίκτυο δεν θα απο­
τελούσε εξαίρεση. Το διαδίκτυο «έχει 
κληρονομήσει αυτούσια τα αρνητικά 
των παραδοσιακών ΜΜΕ και ορισμένα 
σε χειρότερη μορφή, όπως είναι η επι­
κράτηση του λαϊκισμού, η αναζήτηση 
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«Το soc ia l  med ia  μ ο θ ο ίνοuV 
οτοuς δ n μοοιογpόφοuς 
τnν τέχνn ν '  ο κοίιv» 
των "κλικ" πάση θυσία, η αντιγραφή 
(το γνωστό copy-paste), η κυριαρχία 
9ύντομων, εύκολων κείμένων και εύ­
πεπτων θεματικών, η ανυπαρξία ερευ­
νητικής δημοσιογραφίας» 13 .  
Και την εικόvα συμπληρώνουν τα 
καθαυτό μειονεκτήματα της ψηφιακής 
δημοσιογραφίας: δυσκολία διασταύρω­
σης ειδήσεων, διάδοση ανυπόστατων 
φημών, αβέβαιη αναζήτηση στιβαρών 
οικονομικών μοντέλων στη βάση της 
υγιούς νέας δημοσιογραφίας. Και πι­
θανώς το σημαντικότερο: η γενικότε­
ρη εξέλιξη του διαδικτύου προς μια 
ολιγοπωλιακή διάρθρωση, μέσα στην 
οποία τα κανάλια διάδοσης της ψη­
φιακής πληροφορίας βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο τεράστιων εταιρειών που 
δρουν ως μεσάζοντες ανάμεσα στον 
δημοσιογράφο, τα ΜΜΕ και το κοι­
νό, όπως οι Google, Apple, Facebook, 
Amazon. «Η διάρθρωση αυτή», τόνισε 
ο Ν. Σμυρναίος, «εντείνει την εξάρτηση 
δημοσιογράφων, εκδοτών και κοινού 
από αυτούς τους ενδιάμεσους και α-
. ντικατοπτρίζει νέους τρόπους ελέγχου 
που αποδεικνύονται ισχυρότεροι των 
παραδοσιακών» 1 4. 
Δηpοσιογραφiα f Χειμώνας 2016 · 
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Σοφιία Ποιρδrnνιίδοu 
<<Όποιος δεν προσαρμόζετα ι , 
εξοφονίζετΟ Ι >> 
Ποιος ελέγχει το διαδίκτυο; 
Στο ποιος ελέγχει το διαδίκτυο επέστη­
σε την προσοχή του και ο Dan Gillmor: 
«Το διαδίκτυο», σημείωσε; «ξεκίνηάε 
ως κάτι πολύ θετικό, όμως ο έλεγχος · 
της λειτουργίας του από κυβερνήσεις 
και εταιρείες (παρόχής υπηρεσιών δι­
αδικτύου αλλά και τηλεπικοινωνιακές) 
είναι γεγοvός» 15 . Το διαδίκτυο δεν είναι 
ουδέτερο: ποιος κρίνει ποια στοιχεία και 
με ποια προτεραιότητα φθάνουν πλέον 
στους χρήάτες; Πώς μπορεί κάποιος 
να βρει μια πληροφορία ή μια σελίδα, 
αν, για παράδειγμα, η Google μπορεί 
να τις «εξαφανίσει» και μόνο εξαιτίας 
μιας απλής αλλαγής λογισμικού ή από 
«λάθος», όπως συνέβη με το Facebook, 
το οποίο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις 
να «κατεβάζει» ειδήdεις ή φωτογραφί­
ες, όrίως έγινε πρόάφατα με την irολύ 
γνωστή φωτογραφία από τον πόλεμο 
του Βιετνάμ; 
Μα είναι δωρεάν, θα αντέτεινε κα­
νείς. Ουσιαστικά δεν ύπάρχει τίποτε 
δωρεάν, τόνισε ο D. Gillmor, καθώς 
οι · εταιρείες παροχής δίαδικτυακών 
υπήρεσιών αξιοποιούν τους ίδιους 
τους χρήστες και τα προσωπικά τους 
δεδομένα ως προϊόντα προς πώληση 
www.dimosiografia.press 
· Nicolas Kayser α IB!ril 
«Το ψέματα ε ίνα ι ο 
κανόνος στn δ n μ όο ιο  
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κατ' αρχήν σε διαφrψιστικές. Σημείωσε 
μάλιστα πως ό,τι ξεκινά δωρεάν σήμε­
ρα, όπως η ανάρτηση ενός βίντεο ή ενός 
ρεπορτάζ στο Facebook, ]iπορεί εύκολα 
να γίνει υπηρεσία επί πληρωμή αύριο. 
Και επισήμανε ως ανησυχητικό και συ-
. νάμα ενδεικτικό στοιχείο του ελέγχου 
· που ασκείται στο διαδίκτυο το ότί μπο­
ρεί να εμποδιστεί ακόμη κο.ι η πληρωμή 





«Ένα β ιώσιμο 
επ ιχε ιρnμοτ ι κό . μ οντέλο 
παραμένει  το ζnτούμεVο» 
όπως έγινε για παράδειγμα πριν μερικά 
χρόνια με το wikileaks, όταν ουσιαστικά 
οι υπηρεσίες μπλόκαραν κάθε δυνατό­
τητα χρηματικής συνεισφοράς μέσω 
κάρτας ή διατραπεζικής συναλλαγής 16. 
Οι πολίτες εκτός 
Επιπλέον, οι αισιόδοξες προβλέψεις 
όtι η ανάπτυξη του διαδικτύου θα ενι­
σχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη 
δημόσια σφαίρα δεν επιβεβαιώθηκαν, 
σημείωσε από την πλευρά του ο Daνid 
Domin.go, Καθηγητής στο U niνersite 
Libre de Bruxelles. Κάνοντας μια α­
Υαδρομή στο τι έχει διαδραματιστεί την . 
τελευταία δεκαετίά διαμέσου ερευνη­
τικών στοιχείων, σημείωσε ότι από τη 
μία οι δημοσιογράφοι ενεπλάκησαν 
με τις διαδραστικές τεχνολογίες υπό 
την πίεση των διευθύνσεων των ΜΜΕ 
για οικονομικούς λόγους, χωρίς να το 
πιστεύουν, από την άλλη τα ίδια τα 
ΜΜΕ είτε διαχώρισαν τους χώρους 
διαδραστικότητας από τα newsΓOoms 
είτε προσπάθησαν να αξιοΊ-rοιήσουν τις 
νέες τεχνολογικές δυνατότητες μόνο για 
να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αλλά 
όχι για να ακούσουν πραγματικά τους 




« Ο ι νέο ι τρόπο ι ελέγχοu 
αποδει κνύοντα ι ιοχuρότεροι  
των παραδοο ια �ών» 
CIJ'ιaιr�ie 181ιec�ett 
«0 δ n μ οο ι ογρόφος καλείτ α ι  
να γ ίνε ι  π ι ο  δ n μ ι οuργ ικός .  
Ν α  ο κέφτετα ι όχ ι  μ όνό τnν 
ε ίδ n ο n  αλλά κ α ι  τον τρόπο 
παροuοία ο n ς  τnς» 
lΕΑιίν©J IMl@�pu;i 
« Π ώς θα ζnοοuν κα ι 
πού θα δοuλέψοuν ο ι  
δ n μ ο ο ι ογρόφοι ;» 
Και ούτε το κοινό ανταποκρίθηκε ό­
πως αναμενόταν, καθώς, όπως προκύπτει 
από έρευνες, «σε μεγάλο βαθμό ο "μέσος 
πολίτης" δεν θέλει να συμμετάσχει σε τέ­
τοιες συζητήσεις, δεν έχει τα προσόντα 
ούτε τον χρόν0». Ο D. Domingo υπο­
στήριξε ότι η διεύρυνση τnς συμμετοχής 
των πολιτών που όντως ενδιαφέρονται 
θα μπορούσε να επιτευχθεί διά τnς ενερ­
γότερης αλληλεπίδρασης των δημοσιο­
γράφων με το κοινό. Παραδέχθηκε, όμως, 
ότι αυτό σημαίνει περισσότερες ώρες δου­
λειάς με διαρκώς μειούμενες αποδοχές18. 
Στοv πυρήvα.τοο προβλήματος 
Η Σοφία Ιορδανίδου συνόψισε σε δύο 
φράσεις την αντίφαση και τον πυρήνα 
του προβλήματος: Από τη μια, δυνατό­
τητες για μια καλύτερη δημοσιογραφία. 
«Δυνατότητες για καινοτομία που πρέ­
πει να αξιοποιηθούν στο έπακρο». Από 
την άλλη, η ακραία ανταγωνιστική λει­
τουργία της αγοράς. Οι δημοσιογράφοι 
καλούνται να αποκτήσουν πολλαπλές 
δεξιότητες για να παραμείνουν στο παι­
χνίδι, καθώς «όποιος δεν προσαρμόζε­
ται, εξαφανίζεται» 19 .  
Έχουμε δείγματα μιας σοβαρής ερευ­
νητικής δημοσιογραφίας. Το διαδίκτυο 
62 
μας έδωσε τη δυνατότητα για βαθύτερες 
συνδέσεις, πειραματισμό, δυνατότητα 
συλλογής πολύ περισσότερων πληροφο­
ριών από ό,τι παλιότερα, διαμέσου των 
ίδιων των πολιτών ή με μεγάλες έρευνες 
όπως αυτή των Panama Papers20. 
«Αυτή τη δύσκολη περίοδο, έχω δει 
την καλύτερη αλλά και τη χειρότερη 
δημοσιογραφία», σημείωσε ο Gillmor, 
επισημαίνοντας ότι αυτό που σίγουρα 
δεν πρέπει να αλλάξει είναι οι δημο­
σιογραφικές αρχές της ακρίβειας, της 
δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας, της δια­
φάνειας21 .  Προφανώς «δεν αλλάζουν οι 
δημοσιογράφοι τον κόσμο, Ί:ον αλλάζει 
η πολιτική, η εξουσία, το χρήμα, όμως 
μπορεί η δημοσιογραφία να συμβάλλει 
στο πρώτο βήμα της συνειδητοποίησης 
της ανάγκης αλλαγής»22, τόνισε από την 
πλευρά του ο Ch. Beckett. 
Ένα ερώτημα, όμως, παραμένει ανα­
πάντητο. Παρά την ανάγκη που υπάρχει 
για περισσότερα διαδικτυακά ανεξάρ­
τητα ΜΜΕ, για περισσότερη διάδραση, 
για περισσότερη εμπλοκή με τον πολίτη, 
για περισσότερη αξιοποίηση των τεχνο� 
λογικών επιτευγμάτων και καινοτομιών, 
«πώς θα ζήσουν και πού θα δουλέψουν 
οι δημοσιογράφοι;»23. 
Δηp.οσιοyραφiα / Χειμώνας 2016 
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Δημοσιογραφία 
Νέα μέσα 
«Οι δημοσιογράφοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
πως ακόμη και τα μη κερδοσκοπικά ΜΜΕ πρέπει να 
λειτουργούν ως επιχειρήσεις» 
Αν και είναι ελπιδοφόρα τα επιχει­
ρηματικά εγχειρήματα κοινωνικού χα­
ρακτήρα, δεν υπάρχει ακόμη κάποιο 
ξεκάθαρα βιώσιμο επιχειρηματικό 
μοντέλο, σημείωσε ο D. Domingo24. 
Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο 
παραμένει το ζητούμενο συμφώνησε 
και η Δ.  Δημητρακοπούλου25. 
Το επείγον του συγκεκριμένου ε­
ρωτήματος, που ακόμη δεν έχει αrτά­
ντηση, αναγνώρισε και ο D. Gillmor, 
προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως α­
κόμη και τα μη κερδοσκοπικά ΜΜΕ 
πρέπει να λειτουργούν ως  επιχειρή­
σεις26. 
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ΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ • ΠΕΡΙΦΕΡiΞΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΤιi • ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ -
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ - ΜΡΝΑΚΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΤΑΜΑΣΣΟΥ - ΟΡΕ:ΙΝΗΣ 
& 
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤΔ • ΣΠΕ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ο Ι ΚΟΔΟΜ Ι ΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΟΤΑΔΥΚ) ΛΤΔ • ΣΥΝΕΡΓΆΤΙΚΟ 
ΤΑΜΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΜΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ Ι ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣIΎΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ \ΣΤΑΣΚ) ΛΤΔ • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΤΑΜ
Ι ΕΥΤΗ Ρ Ι Ο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΩΝ ΚΥΠ ΡΟΥ (ΣΤΕΚ) ΛΤΔ • ΣΥΝ Ε Ρ ΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ Ι ΕΥΤΗ Ρ Ι Ο  ΛΕΜ ΕΣΟΥ ΛΤΔ • ΣΥΝ Ε Ρ ΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ Ι ΕΥΤΗ Ρ Ι Ο  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ 
ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ Ι ΕΥΤΗ Ρ Ι Ο  ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ • ΣΥf')ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ Ι ΕΥΤΗ Ρ Ι Ο  ΥΠΑΜΗΛΩΝ ΤΗΛΕ Π Ι ΚΟ Ι ΝΩΝΙΩΝ,  Ε Ν Ε Ρ ΓΕ Ι ΑΣ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΤΔ 
